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D E A S M O C H E 
Madrid , E n e r o 9. 
B A N Q U E T E 
Se l ia celebrado en el Ministerio I 
de Estado un banquete en honor del | 
Embajador de F r a n c i a en Madrid . 
Has asistido, el Ministro de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de l a R e p ú b l i c a 
Francesa, varios altos funcionarios; 
palatinos, e l Gobierno, los Embajado-
res extranjeros acreditados en E s p a -
ña y las altas autoridades civiles y 
militares. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros que se ce-
lebró hoy bajo la presidencia del Rey, 
se ha reducido a l discurso-resumen 
del Presidente sobre p o l í t i c a exterior 
é interior. 
A l hablar de los asuntos internacio-
nales, fijóse principalmente el señor 
Maura en el viaje del Ministro de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de l a R e p ú b l i c a 
Francesa y en las dificultades que 
han surgido con motivo de l a creac ión 
de la p o l i c í a e s p a ñ o l a en T e t u á n , 
E L N U E V O P R E S I D E N T E 
D E L T R U S T A Z U C A R E R O 
Nueva Y o r k , Enero 9.— Se ha 
anunciado hoy que Mr. W . B Tho-
mas q u e d e s e m p e ñ a b a interina-
mente l a presidencia de la " A m m -
can Sugfar Rcfining Co ." , h a sido! 
nombrado presidente en propiedad de \ 
la misma. 
S A L I D A D E L G E N E R A L D A V i S 
Mobila, E n e r o 9 .—Ha salido hoy de 
aquí para Puerto Barrios , el mayor j 
general Davis que va á representar & 
los Estados Unidos en la ceremonia j 
de la apertura del ferrocarri l del! 
Ncrte de Guatemala. 
C O N S P I R A Q I O N M I L I T A R 
Varsovla , E n e r o 9.—Se ha descu-i 
bierto a q u í una consp irac ión revolu-j 
cionaria fraguada por los oficiales de i 
ar t i l l er ía de l a fortaleza de esta pía-1 
za, siete de los cuales han sido d é t e - ' 
nidos. 
go m á s animado, aunque poco sos-
tenido á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 107 á 110. 
Acciones de Unidos. 84.1¡4 á 84.3f4. 
Bonos del Gas. 108 á 111. 
Aecioi;e.s del Gas, 99 a 101. 
Banco E s p a ñ o l . 70 á 71.1Í2. 
Havana Eléc tr i co Preferidas. 76 
á 77. «< 
Havana Eléc tr i co Comunes, 27.1 !8 
á 27.1!4. 
Hav . Central Bonos. Nominal. 
l l av . Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 8 6 . 3 | 4 ' á 87.1 ¡4 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te v e n í a : 
*4.000 plata española . 93.7'iS. 
no tiene menos de 16 k i l ó m e t r o s de 
base, con una altura de 590 metros. 
Hace siglas que lo« habitantes de 
aquel pa í s explotan esta riqueza 
natural, extrayendo todos los años 
ceotenaa^s de toneladas de alumbre; 
para obtener e^to. tratan desde luego 
las pie-dras que •.-acan por medio de 
grandes hornos y después las echan 
en cubas llenas de agua hirviendo. E l 
alumbre cristaliza, formando una ca-
pa de 15 centiúvetros de espesor, que 
ikiñ tard? dividen en panes rectangu-
lares de 50 kilógramois. 
dulcer ía , en el establecimiento sito | 
en B e l a s c o a í n n ú m e r o 27 y titulado 
Cuba-Gal ic ia" , siendo sus socios ge- j 
rentes ios señores don L u i s Bt l l en i 
l ia Morgudo y don Modesto Boce 
ta R o d r í g u e z . 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s . 28-67 
E S T A D O S I M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
L A T I E R R A ' 
I N V A D I D A P O R E L M A R 
K i s i , Alemania, E n e r o 9 . — E l vio-
lento viento ahuracanado que ha so-
plado hoy, ha hecho que las aguas del 
Báltico se han desbordado sobre l a 
playa é inundado todo los pueblos si-
tuados á oril la del mar. 
Durante tedo el dia se ha estado 
disparando cañonazos para avisar á 
los habitantes de los pueblos á ori l la 
del mar que se trasladasen m á s hacia 
el interior, á fin de ponerse en seguri-
dad contra la i n u n d a c i ó n . 
Se han perdido innumerables em-
barcaciones menores. 
D e l a n o c h e 
M I N I S T R O S D E V A C A C I O N E S 
Washington, E n e r o 9.—Los señores 
Herrarte, ministro de Guatemala y 
Mejía, representante del Salvador, 
que salen para sus respectivos paí-
ses en d o n d e - p a s a r á n varios meses de 
vacaciones, visitaron hoy la Secreta-
ría de Estado para despedirse de los 
funcionario s de la misma. 
E l s eñor Herrarte, sa ldrá el lunes 
por l a v í a de Nueva Orleans y el s e ñ o r 
Mej ía el martes, por la de S a n F r a n -
cisco. 
; E L E M P R E S T I T O S A L V A D O R E Ñ O 
A s e g ú r a s e que el emprés t i to que 
acaba el Salvador de contratar en 
Londres, se ap l i cará parcialmente á 
fomentar los obras púb l i cas , y a amor-
tizar l a parte de l a deuda interior 
que devenga mayores intereses; el 
Salvador no tiene m á s deuda exte-
rior que los cinco millores del em-
prést i to de referencia y que se cree 
es el resultado indirecto de l a confe-
rencia de l a paz que h a inspirado 
nuevamente confianza á los capitalis-
tas europeos respecto á la solvencia 
y buena fe de las r e p ú b l i c a s de Cen-
tro A m é r i c a . 
J ü 
L A 
I p í D E R W G O D . 
E n Cuba se es tán vendiendo máqui-
nas de escribir que, aunque proceden 
^'-•I Norte, tienen la particularidad de 
ser completamente desconocidas en su 
mismo país . A q u í logran vender al-
gunas á pobres inocentes, cogidos por 
el anzuelo de la baratura, y son é s tos 
mismos que más tarde vienen á engro-
sar las filas de los admiradores y ope-
rarios de la "Underv/ood" que es la 
maquina ornoeida en todas las nacio-
nes del L t i verso. L a " ü n d e r w o o d " 
*sta en uso en todas las Oficinas del 
Gobierno cubano y es la preferida, l a 
mas completa y por encima de to-
as ins demás . 
Champion & Pascual . 
Obispo 101. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , E n e r o 9. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) . , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
102 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $-1.77. 
Descuento, papel comercial, de 7 
á 8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.81.00. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, á $4.85.45. 
Cambios sobre París , 60 d.jv.. ban-
queros, á 5 francos 18.3¡4 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.11jl6. 
C e n t r í f u g a , pol. 96, en plaza. 3.94 
centavos. 
C e n t r í f u g a s , numere 10. pol. 96. cos-
to y flete. 2.9116 centavos. 
Mascabado pol. 89, en plaza 3.42 
centavos. 
A z ú c a r Je miel, pol. 89, en plaza, 
?.19 CLSntavos. 
Se han vendido hoy 100.000 sa-ros 
de azúcar . -
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.45. 
Har ina , patente. Minnesota. $5.70. 
Londres, E n e r o 9. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol, 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, lOs. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosecha, 9s.' 9.3!4d. 
Consolidados, ex- interés , 83.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 6 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , e x - c u p ó n , 
90.1¡8. 
Par í s , E n e r o 9. 
Renta francesa, ex- interés , 95 fran-
cos 70 cént imos . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Enero 9 de 199$ 
A ms B «e la t&r44. 
94 V. 
103 4̂ * 101 á 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 9. 
A z ú c a r e s . — L a remolacha ha vuel-
to á bajar una fracc ión en L o n d r e s ; 
en los Estados Unidos el costo y fle-
te sin var iac ión , pero han subido 
una pequeña fracc ión los precios de 
los azúcares en plaza, h a b i é n d o s e 
vendido para entregar en J a ú l t i m a 
quincena de este mes y primera de 
Fc-brero. 100,000 sacos. 
E n vista de la actividad y fir-
meza del mercado americano, estos 
tenedores cont inúan re tra ídos , pre-
tendiendo precios m á s elevados; por 
este motivo son pocas las ventas 
que se e fec túan y no hemos sabido 
de m á s que la siguiente: 
3,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96.1 j2, 
á 5 rs. arroba, en bahía . 
Cambios.—Rige el mercado con de-













fjbnát** 8 flfv 
" 60 «l|V 
París, o <1(V 
Hatnburvro. -J iljv. ... 
, EHiados LJaido-». ] IfV 
¡ EHpHfta. S. pl:i7.;i y 
cwitidaJ 8 tirv 7. (U |4 
Oto.(>'i(Mfóómsrciaí. 0 1 r i o 2 « n n n . 
Monedas exfranjcrci*.—Se cotizan hoy 
corno .siifue: 
Qr^enhiieiw 0.3[8 í». Ij2 
Plaf4 ¡irnerioiina 
, Piata espartóla.. 93.7(8 94. 
Acicones y V a l o r e s . — E l mercado 
abr ió hoy pesado y flojo, perma-
neciendo en las mismas condiciones 
durante todo el día, pero c ierra al-
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
Plata espaííola 
Calderi l la . . (en oro) 
Billetes ¿ianco Es-
paño l . . 3% á 4 V. 
Oro amanean0 con 
tra oro espanol 109% á 109% P. 
Oro amorienno con-
tra placa españo la . . . á 15% P. 
Centenes á 5.00 en plata. 
Id . en cantidades... á ñ.61 en piara. 
Lniees a 4.48 en piara. 
Id. en canridades... á 4.49 en plata. 
E l peso am MIrano 
en piar» ERpafiola.. á 1.15% V . 
G a n a d o benef i c iado 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Enero 9. 
E n t r e ayer y hoy liega rtm á los co-
rrales de L u y a n ó las s-igmentes res es: 
241 proc'ftJpníes de Sanoti Spír i tus , 
qme se veudior.va á 4.3|4. v 5.1(^ 
centavos la libra. 
234 procedentes de Jiciotea, que se 
vendieron á 5 y 5.1 ¡4 cerutavos la li-
bra. 
187 procedentes de Yaguajay, que 
se vendieron á 4.7|8 centavos la libra. 
240 procedentes Je Cienfuegos, que 
se vendieron á 4,314 y 5 cenfaivos la ü» 
bra. 
26 procedentes de JISIPUICO, que se 
vendieron á 5 contavos la libra. 
E n el Rastro se beneficiaron 480 ca-
bezas de ganado vacuno, 249 de cerda 
y 69 lanar, que se detallaron de 22 á 
25. de 29 á 34 y de 36 á 38. centavo* 
el kilo, respectivamente. 
C o m e r c i o h i s p a n o - b r i t á n i c o 
e n 1 0 9 S 
L a Cámara de Comercio de E s p a ñ a 
en Londres, ha publicado, en un fo-
lleto esmeradamente encuadernado é 
impreso, una Memoria detallada del 
comercio de España con Inglaterra 
en 190C. 
E l valor total del comercio hispa-
no-bri tánico en el año 1906 ascendió 
á 20.453.717 libras contra 18.104.474 
en el de 1905 6 sea un aumento de 
£2.349,343 á favor del año L Í - K . 
De dieh* suma total correspondie-
ron 15.827,713 libras á las importa-
ciones de E s p a ñ a en la Gran Bretaña , 
comparadas con 13.858.631 en 1905, 
ó sea un aumento de 1.979.082 en 
1906; y 4.626,004 libras á la-s expopr-
tacioneu de l a Gran Bre taña á E s p a -
ña, contra 4.245,843 en 1905, ó sea un 
aumento de 380.161 en el año 1906. 
E l aumento de 1.979,082 libras que 
registran las importaciones en E s p a -
fia; d é b e s e á mayores compras de mi-
nerales de toda*s clase>s y especial-
mente de hierro, del que se importa-
ron 185.218 toneladas más . de un va-
lor de 904,046 l ibras; régu lo y preci-
pitado de cobre, ( m i s 513,986) y 
plomo ( m á s 476,028); á las excepcio-
nales de cebada, (pie ascendieron á 
19,155 libras, y á mayores ventas de 
naranjas (236,297). írr.ta en conserva 
(30,633) y pasas (49.457). 
Estos aumento» rr-sarcieron con tíre-
Oes U K bajas experimentadas en la 
importac ión de frutas, principalmente 
de uva, tomste, cebolla y aceite, de-
jando un «aldo importante á nuestro 
favor. 
L a e x p o r t a c i ó n de l a Gran B r e t a ñ a 
á E s p a ñ a scfialad:-i, desde el año 1891 
en que se va loró en 5.000,000 de libras 
una baja ráp ida y conlinuada hasta 
1898. año desde ^-l cnal sube á la su-
ma m á x i m a de 5.625.524 en 1900, mo-
mento en el que se iniein de tyievo 
el descenso, que eon+ip'0 • 
tan acentuado, en el año 1905. E l 
1906 inicia de nuevo l a sublUá. 
Enero 
V a l o r a s de i r a v e i u 
m 
S E EUPERATÍ 
10—Ernest. Liverpool., 
10—Y. Horn, Hamburgo. 
10—J. Forgas, Barcelona. 
13—Monterey. Veracruz. 
13—Esperanza. New York 
13—Sabor, Amberes. 
14—La NüVHrre, Veracruz 
16—Saratoga, N- York. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
1 6 — F . Bismarck, Veracruz. 
19—Alfonso X I I Veracruz 
19— Dania. Hamburgo. 
20— Híspanla. Hamburgi. 
20—México, N. York. 
20—Merlda, Vearcra/,. 
22—Havana, N. York. 
22—E. O. Saltmarsh. Liverpool 




10—Beatrlee. B . Aires y escalas. 
„ 10—Progreso. Galveston. 
,. 11—Havana, N. York. 
„ 11—Protens, N. Orleans. 
„ 13—Esperanza. Progreso y Y», i 
racruz. 
„ 14—Monterey, N. York. 
„ 15—La Navarre. St. Nazalre. 
15— PabíT, Veracruz. 
16— Chalmette< N. Orleans. 
„ 1 7 — F . Bismarck. Santander. 
,, 17—Morí errat, YérAsraa 
18—Saratoga, N . York. 
20—Alfonso X I I , Coruña 
20— México, Veracruz., 
21— Mérlda, N. York. 
25—Vlrglne, Progreso y escalas. ¡ 
31—Sabor. Canarias. 
Febrero: 
„ 5—Prlnz Oscar, Vlgo y escalas 
B. Fernández: 500 sacos maíz. 
M. Nazábal: 600 Id Id. 
A. Fernández: 250 Id id. 
Ara-na y LarraAjrl: 250 id id. 
M. Sáacbe/ Quiróe: 50 fardos mallo. 
ItO a/tados mangos y 11 bultos efectos. 
J . B. Olow é hijo: 13 Id. ferretería. 
Armour y Co.: 104 atados carne. 
Mantecón y cp.: 15 cajas menudos. 
M. Menuget: 2 id. piano y accesorioa, 
.T. Schnarz: 9 id. efectos. 
x Frochick: 6 id. provlglor.ea. 
( radegaafi y Fernández: 2* bultos 
j Recaüt y He^toy: 7 id Id. 
j A. E . Hernández: 1 caja efect»s. 
F . Wolfe: 22 muías, 21 cabaJl*s y | | 
I yegua. 
J . Alvarez: 100 oajas huevos. 
Swlft y Co.: 400 id id. 
M. Camo: 100 Id Id. 
.1. Mullor: 100 id id. 
J . Regó: 400 sacos harina. 
Caaia'les, Diego y cp.: 14 jaulas aves, 
S. Martínez: 5 id id. 
Cajrbonell y op.: 60 fardos millo, 18€ 
atados mangos y 3 bultos efectos. 
B. Fernández y cp.: 25 tercerolaiS man-
teca. 
Urtiaga y Aldaima: 250 sacos harina. 
G. Lawton, Childs y cp.: 195 caian 
a gua s m Imenrales. 
Baldor y Fernán-dez: 250 Id id 
Horter y Fair: 2 bulto*? el'eelo?. 
M. F . Clbrián: 68 id id. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Muniátegul y cp.: 300 sacos abono. 
E . Dalmau: 779 pacas heno. 
Southern Express y Co.: 36 bul toa 
efectos. 
J . M. Bórrlz é hijo: 50 cajas ciruelas, 
Marquettl y Rocabortl: 2 Id. efectos. 
Orden: 100 barriles resina y 25 id,, 
aceite 
Vapor americano Mascón• 
Tampa y Cayo Hueso con?!p 
ton Childs y comp. 
procedente da 
8 1 b 
D E T A M P . 
V A P O E E S C O S T E R O S 
ZALDEA* 
L'ovme Herrera, de la Hntaae rô .-ss ieé 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
¿ las 5 dd la tart'e, para Uagua y Caibarite, 
rvgrasaade IAB 8.1bado« per la maftana 
iMjMcba i borde. — Viuda d» ZnitMta 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Ingenies que muelen 
A d e m á s de los publicados ya, han 
empezado su zafra en e^tos dias. los 
fiiguiontes ingenios: 
" M a n u e l i t a " y "Lequei t io", • en 
Cienfuegos, " L u c í a " , en P i n a r del 
K í o " . ' 'Jatibonieo", " F r a n c i s c o " y 
" Ñ i p e " en Santiago de Cuba. 
Calcú lase en 76, m á s ó menos el 
n ú m e r o de los centrales que muelen 
en la actualidad, contra 160 en igual 
fecha el año pasado. 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 9: 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para "Veracruz vapor americano E9peranr.a 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Protcus, 
por A. E . Woodell. 
Para Mobila, vapor noruegro Times, por L.. V. 
Place. 
Para St. Nazalre y escalas vapor francés 
La Navarre por E . Gaye 
Mil l ián , Alonso y comp. 1 cufietel 
accesorios y 2,578 atados toneler ía , 
i L . E . G w i n n : 1,760 atados tonele-
i ría y 1 c u ñ e t e accesorios, 
i P ie l y Comp.: 1 saco accesorios yj 
¡ 1,4-62 atados tone ler ía . 
Southern Express Co , : 2 bultig 
efectos y 1 huaca'l cerdos. 
D E C A Y O H U E S O 
Jicngoehea y hermano: 14 barri les 
lisas y 1 caja huevas. 
J . I I . Bengochea: 13 barriles lisas 
y 1 c a j a huevas. 
J . F e ó : 4 cajas pescado. 
L a z a f r a de 1 9 0 7 - 1 9 0 3 
Los señores Gumá y Mejor, cuyos 
cálculos relativos á la producción azu-
carera de esta Isla son generalmente 
aceptados como los más exactos, aca-
ban de publicar su apreciación ade-
lantada respecto á la zafra de este 
año. y sentimos no disponer de su-
ficiente espacio para reproducir ín-
tegro el estado de refrénela por lo 
que tenemos que concretarnos á pu-
blicar el resumen dé dicho estado, 
que es como sigue: 
R E S U M E N 
Cent». 
C o m p e t e n c i a a l a r m a n t a 
Empieza á ser motivo de muy fun-
dada alarma en Europa, «rpec ia lmen-
te en Alemania, Austria é Inglaterra, 
el cousiderablc aumento que pacLi 
vez máa »e nota «n la expor tac ión á 
E u r o p a de l a cerveza fabricada en los 
Estados Unidos, cerveza qiif con su 
bondad y baratura es tá destinada á 
.hacer una terrible competencia á la 
que se faibriea '?n el Viejo Mundo. 
P r o d u c c i ó n m i n e r a l 
n o r t e a m e r i c a n a 
Durante el año pasado la produc-
ción mineral de los Estados Unidos 
a lcanzó las siguientes ci fras: 
Oro, 96.101,400 dollars plata. 
36.250,000 idem; hulla, 375.397,204 to-
neladas; f u n d i c i ó n 25.307,191 idem; 
acero. 23.738.587 ¡c tan; cobre, 417.411 
í d e m ; p e t r ó l e o galones 5.350.825,820. 
Todas -estas cifras, excepto las refe-
rentes al cobre y al p e t r ó b o . consti-
tuyen un recwd, es decir, que j a m á s 
la p r o d u c c i ó n había alcanzado efi-
cifneia tan extraordinaria. 
E l valor total de la producc ión mi-
neral de N o r t e - A m é r i c a , que en 1870 
era solamente de 2I8V2 millones de 
drdlairs. pasó en 1906 de 1,700 millo-
; S O Q U E S COíx B £ 6 £ C T & 0 A B I E R T O 
| Para New York vía Marlel groleta americana 
Samuel Dlllaway por J . Costa. 
Para New York vapor americano Havana , 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S ^ D E d P A O H A B O S 
Día 9: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 




71 bultos provisiones y otros 
Vapor noru^íro Progreso procedenU- ri« 
Galveston consignado á GalbAn y comp. 
8 1 7 
Confignatarios: 300 tercerolas y 30!> 
cajas mam teco. 500 sacos maíz y 2 4501 
sacos harina. 
Mestres y cp.: 400 sacos papas. 
L . Domínguez y hno.: 465 id id. 
Sabatés y Doaida: 12 5 tercerolas grasa* 
W. M. Croft: 238 sacos maíz. . 
J . Regó: 400 id .harina. 
F . Wolfe: 2 toros, 2 vacas y 2 no-» 
vlllaB. 
.1. Ortega: 32 cajas huevos. 
M. V. Rlvas: 250 sacos harina. 
Vapor Inglés Hallfax proctdente de Cay» 
Hueso consignado ft G - I.awton Childs y; 
comp. 
8 1 8 
En lastre. 
U A i * I ? I £ 8 T 0 8 
Enero 9: 
Vapor americano Proteus procedente de 
New Orleans consignado a A. E . Woodell. 
8 1 5 
K. Ohero: 3 cajas efecio-. 
Yan Cheong: 2 id id. 
Wong Hln: 13 Id id. 
"Wlrng Joa: 5 id id. 
Poo Lung: 12 Id id. 
A. Armamd: 20 id. huevos y ir. jau-
las aves. 
L . E . Gwiun: 15 bu'tos peras y 20 
cajas manzanas. 
Ga.lbá.n y cp.: 30 cascos cerveza. 
M. López y cp.: 3200 atados tonelería. 
E . L . Dardet: 2667 id Id. 
F . Bowma/n: 225 barriles resina. 
Viuda de H. Alexander: 11 rollos efec-
tos. 
R. de Poo: 1 caja id. 
D E BPa•:^;^:^ 
(Para Bttsua) 
j (Resto de üa carga dol vapor alemia 
•Borkurn"): 
Muñlz y González: 210 bultos ferro» 
tería. 
Orden: 1534 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Muifio y González: 9 bultos vidrio 
!«za. 
D E B R E M E N 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y cp.: 17 bultos íerrétei 
ría. 
Iturbe y cp.: 30 sacos Krroz. 
Vázquez y op.: 400 id i 
C. Brauet y cp.: 22 ca 
Orden: 2 Id .efectos. 
Vázquez y cp.: 25 oajas cerveza. 
C. Brauet y cp.: 500 garrafones va-
cíos. 
J . F . Carbajosa: 6 bultos loza. 




Cienfuegos. , . . 
Sagua 
Caibnrién. . . . 
Guantinamo. . . 
Cuba 
Manzanillo. . . . 
Santa Cruz del Sur 
Nuevitas 
Júcaro 
Gibara y Puerto Ps 
| Zaza 
; Trinidad 



















S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
L.JMB.214 TonHndnn. 
Habana. 2 de Enero de 1908. 
Joaquín GnmA. Federico Mejer. 
M o n t a ñ x de a n m ^ r e 
E s t a curiosidad que ha dado á co-
nocer " T o u r du Monde", se encuen-
tra en la China, á veinte k i lómetros 
efe la villa de Lon-Ghan. y lleva el 
nombre de m o n t a ñ a de Fau-CJiau, y 
Con fecha 26 de Diciembre ú l t imo , 
•e ha constituido una sodedad qu^ 
girará bajo la rarón de J . Ortefa, 
6. en C , de la que es gerente el se-
ñor don J o s é Ortega Quintana, y 
eomauditario el señor don Marceli-
j no Mart ínez y Oastrillon. 
Nos participa el s e ñ o r don Ense-
bio Ortie, que el día primero del ac-
tual se ha hecho cargo de la Agen-
cia General en esta plaza de l a em-
presa de vapores de los s e ñ o r e s Car-
los J . Truj i l lo . S. en C , de Cienfue-
gos. (antes de M e n é n d e z y Ca . ) 
Con fecha 10 de Agosto del año 
pasado se ha constituido en iUk pl*-
za. bajo la razón social d% f í S í í l í - [ 
lia y Koceta, una sociedad para 
. dedicar * al ramo de v í v e r e s finos % 
C O N T I E N E N L A S C A J E T I L L A S 
D E L O S E X Q U I S I T O S C I G A R R O S D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E n e r o 10 ae I T T O S . 
D E B R E M E N 
(Para Manzanillo) 
Villar y op.: 3 cajas efectos. 
J . M. Alonso- 25 sacos frijoles. 
V. Rueda: 14 bultos efectos. 
J . Fernández Lolva: 8 i-d id. 
J . R. Vlllapol B. : 8 id id. 
.1. Torres y cp.: 12 Id id. 
Bolufer y cp.: 7 id id. 
Asencio y Puente: 6 id id. 
S. Balbíc Valle: 500 sacos arroz. 
Fernández y cp.: 650 id id. y 5© id. 
frijoles. 
Cardona y op.: 100 id Id. 
Sánchez. Caibruja y cp.: 100 Jd Id. 
Olairet y cp.: 1 caja tejidos. 
Sierra ,Gómez y cp.: 2 id id. 
Hoff y Piada: 10 bultos ferretería. 
A. García y cp.: 7 id id. 
J . Llovió: 4 M id. 
M. Lloverás: 1 id efectos. 
Orden: 200 fardos papel y 50 cajas 
cerveza. 
D E A M B E R E S 
E . Terry y op.: 5 bultos efectos. 
Ortiz y bao.: 100 cajas leche. 
N. Castaño: 200 id dd. 
Sánchez, Cabruja y cp: 1000 sacos 
»Trcz. 
Fernández y cp.: 200 id id. 
F . Gutiérrez y cp.: 17 bultos ferretería. 
Odriozola y cp.: 3 id id. 
Hoff y Prada: 10 id. vidrio y leza. 
84 
N 
F . C. U. H . y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99% 101 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
•áres Notarios de turno: Para Cambios. 
Francisco Montemar; para azúcar Joaquín 
Gurná; para Valores, Saturnino Parajón. 
Habana. Enero 9 de 1908. — E l Síndi-
co Presidente. Jacubu i'attersoa. 
84*4 
30 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BUlútes útil Banco Español Ce »a isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 




C O P O DE A R T I L L E R I A 
Ofic ina «te l a P r i m e r a C o m p a ñ í a 
SUBASTA DE CANTINA 
E l día 10 de Enero de 1908 á, la 1 P. M. 
tendrá efecto en la Batería de Santa Clara 
(Vedado), Habana una subasta para la 
camina de la Primera Compañía. 
Todos loa datos que se relacionan con di-
cha subasta pueden adquirirse en la Oílclna 
Tejelro, Manuel — Tamargo, Manuel —> 
Tembra Ramón — Tornide. Andrea — T l -
rlblo, Fernando — Torrens, Manuel. 
V. 
Ugralde, Trinidad — Uzal, José. 
V 
Valle. Benigno — Velar. María — Velar, 
do la Primera Batería de Santa Clara, to. María — Vilarlño, Antonio — Vidal, Ra-
dos los días há-blles de 7 A. M. 6, 4 P. M. 
A. J . Herrera. 
Segundo Teniente de Artillería 
Primera Compañía 
C. 12 9-2 
Valor PIO. 
M I O l i l i 








ítijulvea .1 d|v. . 
60 djv. . . 
París 60 d:v. . , 
Alemania 60 dlv. 
,, 60 d|v. . '. . 
E . Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 










19% p ¡ 0 . P . 
1S% p |0 .P . 
5% piO.P, 
3% pjO.P. 
2 p|0. P. 
9% P ¡ 0 . P . 
7 piO.P. 











Azúcar C'.'ntrílugd üe guarapo, po.arl-
la-'ñón 9G' oh ai macón ü precio de embar-
que á 4-13116 rls. arroba. 
Id. de míol pplarlzacl6ii 89. en almacén 
£ precios de embarque 2 % rls . arroba. 
Fondos püí>iicos 
V A L O R E S 
Bonos del Bmi.réstlto d'i 
35 millones 108 sin 
Deuda interior 95 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 ú 1897 N 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en Ja 
Habana 
I d . id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de CaibariSn. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ilonos de la Compañía 
Cubau Central Rall-
wáy N 
la de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. de- Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . sin 102 
l ' . i . del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 90 95 
Id. de los F . C. ü. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .- 108 110 
Idem de m Compañía de 
Gas v Electricidad de 
la Habana 108% 110 
Bonos Crnpañía Eléctrica 
IG Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 100 112 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuta 110 125 
Banco ElspaüoJ de la Isia 
Oe Cuba (en circula-
ción 71 71% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . , N 
Compañía i'erroca-
rrll del Oeste N 
Compañía Caba Central 
Raihvay ( acciones 
preteridas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) K 
Comprñía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 10 24 
C.'Tnpaiiía Dique de la 
Habana N 
Reo Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 130 ein 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
•waj's Co 75% 76 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 27% 
F . C. ü. H. y A. de Re-





Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. ae tu R. de Cuba 
Deuda interior excp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones srgunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cleníuegos 
á Villaclara ü 
Id. id. id. segunda . . N 
la . primera « trocarrll 
Caibarién N 
Id. primera GilJara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 107% 
Bonos de la Hubana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 
i Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
| Bonos de la República 
de Cuba env ido» «s 
i 1896 á 1897. . . . N 
Bonos segunda Hipotnsa 
The Matanzas Wato { 
Workes N 
Bonos hipotecar ios Oe.'i-
tral Olimpo íSI 
Bonos hipotecarios Cen-
tra: Covadonea. . . . N 
Ca. Eléc. de AlumLrado 
y tracción le Santiago 
ACCION ISiá 
! Banco Español ae iu Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
| Bam-o Agrícola ae Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba N 
C- mpañíp de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Gen' 
tral Railway Umlted 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Fer'-acorril do Gibara & 
Holguín 
I Compañft Cubara de 
Alumbrado de Gas. . . 
Qpntpauia de ('«ts y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de ia Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefendaü) . N 
Id . id. id-, comunes. . N 
Compañía de Ccnstruo-
ciones. Reparado nos y 
baneaxniento de cuba. N 
Comnsñía Huvana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 75% 
Compañía Havan? Kirc 
trie Raiiway Cv<. (c* 
muñes 26% 




Compañía Vidriera de 
Cnba N 





A y u n t a m i e n l o de la tena. 
Deíiart amonto le Ateimstración 
A V I S O 
Por el presente se hace saber á los 
propietarios de los vehículos cuyas clases 
tBe expresan á continuación que por esta 
Alcaldía se ha ordenado la retención y 
i n d u c c i ó n al Depósito Municipal de todos 
aquellos que se encuentren sin la chapa 
correspondiente en la vía pública después 
del dia 15 del corriente mes de Enero: 
Automóviles de uso particular. 
Carruajes de id. id-
Carros trasporte de 2 ruedas. 
I d . id . 4 id. 
I d . volteo ó bicicletas. 
I d . de mudanzas. 
I d . de limpieza de letrinii. 
Carretillas tiradas por - ir . .i. me-
nos de 6 cuartas. 
I d . id. á mano. 
Cochen de plaza. 
I d . de 2 caballos. 
Carretas de tráfico. 
Automóviles de carga. 




Y para que no se alegue ignorancia se 
publica para general conocimiento. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C . 48 10-5 
món 
cisco. 








C e n t r o d e C a f é s 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores socios para que concurran 4 la 
Junta General y de elecciones que se ce-
lebrará en el domicilio social de la Cor. 
poraclón, Agular 81 y 83 4 las 1 
14 del actual con la siguiente 
t i l 
del día 
orden del 
y S o c i e d a d e s . 
' C r é d i t o V i t a l i c i o d e G É a " 
SOCIEDAD l n ü í ü A DE SEDURDS 
Domic i l io soc ia l : .Empet lrado n . 4 2 
H A V A N A 
AVISO 
Acordado el pago de los intereses de las 
Obligaciones á Lotes amortizados y acciones 
de esta Sociedad, se hace público que desde 
esta fecha, queda abierto el pago de dichos 
; intereses en la Oficina de la misma, todos 
| .os días hábiles de 1 4 3 P. M. 
Habana 10 de Enero de 1908. 
Jitiiue S. GómeK 
Administrador Delegado 
| 491 4-10 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEGIGENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
Primero: Lectura de actas y balances. 
Segundo: Memoria Anual. 
Tercero: Elección de Directiva. 
Cuarto: Gestiones sobre expendio de.le-
che. 
Quinto: Asuntos generales. 
Prevengo & los asociados que según lo 
dispuesto en el articulo del Reglamento 
la Junta se celebrará y tendrán validez los 
acuerdos que en ella se tomen con el nú-
mero de compañeros que asistan. 
Habana 5 Enero 1908. 
José V. Anleo 
Ji;l Consejo de Dirección del 
miento, en virtud de las miiuia(jflsta.ble, 
das en el segundo semestre del afwf i0bt«B 
acordó en sesión de huv que se i-p 6 1» 
dividendo de dos por/lOo en orn rt*í 
sobro las 50,000 aceidnes de a Vu e8l,*& 
en circulación, pudlendo en con» ^2 
los Sres. Accionistas acudir ú este R ,le'3 
díiis híibiles y horas de 12 á 3 dt 
para percibir sus respectivas cuotai ^MÍI 
el dia IT, del actual en adHnrite ' ^ t i í 
Lo qui! se hace saber íi los Sres \ • 
tas para su co}.oelmU nto, ad virtien/1 JOÍÍL B 
han de cumplir ios requlFito.-i qu« 
del particular previene el HegUrm!^ MI 
Habana 2 de Enero de \ [<MS. NT0-
C. 21 
El Secretarlo 




De orden del Sr. Presidente y con arre-
jglo á lo que previenen los Estatutos Socla-
¡ les se cita para la Junta General Ordina-
r i a que tendrá lugar en el local de la Aso-
PUBLICAS — JEFATURA DE .elación. Teniente Rey 71, el domingo 12 del 
Habana, ¡actual á las 2 p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
OBRAS 
I CONSTRUCCIONES CIVILES 
i Diciembre 24 de 1907. — Hasta las tres de 
• la tarde del día 13 de Enero de 1908, se re- , 
! c.iblrán en esta Oficina y en la Jefatura de *»« los señores socios, quienes para concu-
Obras Públicas de Santiago de Cuba, propo 
¡«IcloneS en pliegos CeradOS para REPARA- rinr^t rlphovisn fr.tnr' onTnnrn-iAlrina on 
CIONES Y OBRAS NUEVAS EN LA CAR- c,or-es deberán entar comprendidos en 
C E L DE GUANTANAMO. y entonces serán 
aldortas y leídas públicamente. Se faclllia-
rán á los que lo soliciten informes é Im-
presos en esta Jefatura en la de Santiago 
de Cuba y en las Oficinas de aquella Cárcel 
— Geo W. Armltase, Jefe de Construccio-
nes Civiles. 
C. 2988 alt. 6-24 
L I S T A 
rrir al acto y tomar parte en las delibera^ 
lo 
que determina el Artículo 66 de J s leíerl-
dos estatutos. 
Habana, 7 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo Contador Interino 
Joaquín Alvarado 















O F I C I A L r 
de i»-s cartas de E s p a ñ a detenidas 
A 
Andrade, Juan — Andrade, Juan — Alva. 
irez, Eugenio — Alvarez, Antonio — Arias, 
¡Manuel — Alvarez Pedro — Alvarez, Lean-
jdro — Alvarez, José — Alvarez, Celestino — 
Aguilar, José — Alonso, Vicente — Alonso, 
Vicente — Alonso, Celedonio — Arbola, Jo-
sé — Argote, Inocencio. 
B 
Blanco Blasa, Florentino — Blanco, Pedro 
— Brea Manuel r - Besada, Inocente — Be-
llo, Francisco — Bilbao, Isaac — Boronat 
Acosta 44 — Barbas, José. 
C 
Carrillo, Cecilio — Chacón, Federico — 
Castro, Benito — Castro, Domingo — Cas-
¡tro, Adolfo — Cabrera Saturnino — Calbo, 
'Andrés — Cándano, Éuseblo — Carballal, 
; Rodolfo — Castanelro, Andrés — Camilo, 
Angel 188 — Capdevlla, Juan — Cando, Per-
jfecto — Castaños, Simón — Carrasco, Juan 
j — Calbo, Pedro — Caveda Benardino —> 
! Corgos, José — Crespo, Roque — Corral, 
¡Vicenta — Corral, Antonio — Congost, Rosa 
i— Cordero, Mercedes — Cerenuda, Constan-
¡ tino — Cernuda, Nicanor. 
D 
Dopazo, Ramona — Delve Francisco -:— 
Díaz, Maucl — Díaz, José — Díaz, Antonio— 
I Díaz, Máximo — Domínguez, Domingo — 





Falagar, Julián — Fernández, José —• 
Fernández Café Marina — Fernández, Julio 
-— Fernández, Manuela — Fernández, Aurea 
— Fernández, Manuel — Fernández, Ma-
nuel — Fernández, Manuel — Fernández, 
Manuel — Fernández, Marcelino — Fernán-
dez, Antonio — Fernández, Manuel — Fer-
nández, María — Fernández Segundo — 
Ferreiro, Santiago — Fresno, Luciano — 
Flores, Carlos — Fontesita, Manuel. 
G 
Granda, Juan — Garrido, Manuel — Gar-
cía, Benito — García, José — García, Cesa-
reo — García Encarnación — García, Tomás 
— García, Angel — García, Ramón — Gar-
cía, José — García, Manuel — García, MI. 
guel — González, Faustino — García, Sabl-
.no —- García, Aurelio — García Manuel — 
¡García, Félix — García, Juan — García Ja-
r m m m y i n la m m 
y A M C S D S S de negh. I M a a a 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T K A I N ü B l i O l O . 
EstHUlBciia en la M m elalj iSii 
ES LA UNICA NACiOKAIi 
y l leva 52 a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L i res non-
sabie 545 078 
S L N i E t í T i t O S paga-
dos naaca ta iO-
cha $ 1.628.151-32 
Atesara cü£>a;> ue uutmpoaLtíiiu SÜI UIA-
dera, ocupaaui pur iiumuas, a Zo ws-
UÍVUS oro «eyauoi por iUU aiiuai. 
Asegura cas&s ae mamj^osterla «otte-
rioruieiae, cou tatiquerm lutenoi ao 
uiauiyobLtíria y les piaos loaca ae naadera, 
a-iio»» y cajos y ocupaaoo por íjimilia, 
& ¿2 y UIOUÍU eeutüvuü oro espauoi por 
i. 01 auuai. 
Casas ae madera, cubiertas con cejas, 
pizarirt, metal o asueBloa y auuQue no ten-
^au ios pxsob da atauora, uaouaüas bo-
ii oaeuta por üiaalia, a 41 y ui^uio c&cca-
vor oro espaaoi por J.uo aüual. 
Casas ae turna, con tecaos ae tejas de 
lo mismo, Uaoicaxlas sommeme por fami-
lias, a 5a ceüiavos oro espauol por iuu 
auuaL 
IJCS eúlílcios de madera que u'Cfcau cs-
tabiecimeuios como bodegas, caté, etc., 
pagaran lo mismo que etaos, es aecír, si 
U boaega as ta en escaia i 2a, que pag?. 
Compañía Azucarera de Santa % 
C O N V O C A T O R I A 
E l nróximo 15 do Enero do H'Os á la« v 
tendrá lugar en esta o!u h:a la Jurt^wr lIll 
Ordinaria que prescriben los arfíc.ílosJ^B 
to y Sexto de lus Sstatuu..s inu(liiiCall*'I*. 
esta Compañía; on cuyo ario se procer? <M 
la elocclón de la nm-va Diroctiva Di!!*! 
próximo a fio social, s>; dará cuenta i 
Balance General de las 1'l" racicies rtn * 
Compañía liasta 31 del corriente, ¿A *!¡*k 
en consideración lo conveniente pavra;¡i,'*i 
ires en el Nuevo Pobla? ^ 
y se acordará el rcna-»i I 
ponJionte. Cada acoi.̂  ^ 
parto de sola 
"Santa Teresa";  
C>nitlendo •.•"d'esponuî nuj. v̂ uua acciñn 
presentará un voto y para tomar aon 
bistará fon 1Ü mitad n.As uno de los v ^ I 
concurentes. cualquiera qu* .sea su nA«.otil< 
r.1 r^TL-ii^-Y para su pub'i. a n^u en el DlAUn?^ A MARINA di la ílabnna expido ta,1^ 
»nte en ei Central ••.Santa Tri-e^-' « J*»"' se té l 
Diciembre 3s 1907 
C. 2860 
íanta Teresa- & ^ 




Se avisa á los tenedores de Certificados 
de Bonos al portador 6 por 100 de esta Em-
presa, que desde el día Primero de Enero i 140 por 1ÜÜ oro espaaol anual, el eain 
próximo pueden depositar sus láminas en 
estas oficinas, Bgido número 2, altos, para 
liquidar el interés de dos y medio por cien- . 
to, correspondiente al semestre vencido en 1 Ere tanto por el C0nlin»jnte como por ai 
" E L G U A R D I A N 
Corresponsal del Banco (J 
Londres y México en la Hep(U 




Facilitan cantidades sobre hj. 
potecas v valores cotizablea. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M S R O á B E E E S 2 2 
T E L E F O N O í 4 
Í6-1E 
- A . " V I S O 
Con fecha primero de Enero de I90s| 
ha quedado disuelta la sociedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón social de 
Varóla y Várela, quedando hecho cargo de 
los créditos activos y pasivos el seüor don 
Francisco Várela, el cual sigue al frente' 
de sus establecimientos de bodega, tltn-
ci) pagará lo miemo y así sucesivamente ¡ lada E1 >' del ^ >' cantina La Re-
estando en otras ecalas, pagando siem- tvrma, lo cual pone en conocimiento de 
- y del público en 
sa fecha, al rsepecto de Jl,25 oro español 
por cada £10 de Bonos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1907. 
Fraaclnco SL Steegers, • 
Secretario 
C. 3058 10-310 
contenido. 
Oficinas: en BU propio edificio: Haba-
na número 65, esquina á Empedrado. 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 147 26-1B 
B A C D N A C I O N A L D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E C O B R O S 
E l Departamento de Cobros es uno 
de los mayores del Banco. 
L o s cabros se reciben de todas 
partes del mundo y en efectuarlos 
se pone especial actividad. 
E l Banco tiene Sucursales ó co-
rresponsales en todos los puntos de 
la isla, pudiendo atender con cabali-
dad á cuantos cobros se le conf í en . 
E n la Habana, para efectuar los 
cobros con la mayor prontitud, se 
ha dividido la ciudad en varios dis-
tritos, y á cada grupo de cobradores 
se le ha asignado el distrito corres-
pondiente. 
S i tiene usted cuentas que cobrar, 
h á g a l o por medio de giros, que puede 
entregar en nuestra Oficina Central 
ó en cualquiera de nuestras Sucur-
sales. 





E l 12 del presente se espichará uu to-
nel de Sidra Superior con <•! nombre del 
Musel, recibido directamente para esti 
Almacén de Víveres que lleva el mían» 
nombre del Musel. Baratillo número t 
también recibí el rico queso de Cabrala 
y tengo el gusto de anunciarlo á mis nu-
merosos consumidores, recibido directa-
mente por el Sr . Antolln Fernández. 
Habana S de Enero 1908. 
450 It 9-:;ni-10 
M M U S i í t m 
cinto — i 
— Grcía. • 
mez, JOSÉ-
t u i m Í i i 
I l V U I A Í l U l i l u i i k m U U j j i u m o J m ü r o i i flei^iockExctaiB' 
U l U S l t k A l t S : L l i l U U U A S & Co. COBA 74. TELEFONO 3142 
Ramón 
nuel. 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, 1— Garc 
Enero 9 de 1908. — Hasta las tres de la i mez. Pe 
tarde del día 23 de Enero de 190S, se recibi-
rán en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para REPARACIONES EN LAS 
f'A.SAS ESCUELAS PUBLICAS DEL MA-
R I E L , v entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten informes é Impresos. — Geo W. Ar. 
mltaec Jefe de Construcciones Civiles. 
192 alt. 6-9 
ina — García, IVÍnuel 
¡arda, Angrel — G6-
••nte — G6mez, José 
' xrcía. Angel —G6-
. Dominica — García 
.; agrro — Guerra, Ma-
lí 
a n c o d e m m e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital ? 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
lontios reservados S 5 . / ¿ 5 0 , 0 0 O 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i ü y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cieu.ueí íos , S a n C a r l o s y a a u c a I s a o e l . 
SUBASTA 
Acordado por la Junta de Patronos de este 
Asilo, que se saquen á pública subasta loi 
suministros al mismo de CARNES. HL'ESOS, 
PESCADO PAN, L E C H E . AVES, HL,EV0& 
ROPAS, MEDICINAS, EFECTOS D E FE-
R R E T E R I A , LOZA, VIVERES, E F E C T O S de 
ALUMBRADO, LAVADO, VIANDAS, VER-
j DURAS, FRUTAS, Y EFECTOS D E ESCKI-
iTORIO^ durante los meses de Enero á Junio 
de 190S; Be convocan licitadores para dlcii» 
(subasta, la qué habrá de llevarse á cabo el 
día 21 del actual á las dos de la tarde, e« 
las Oficinas del Establecimiento, 
^ • f ^ » • • • • • • t < » ' » > Los pliegos de condiciones se encuentran 
^ 'de manifiesto todos los días hábiles de 8 de 
H la mañana & 4 de la tarde, en las proplf 
oficinas. 
Habana y Enero 6 de 1908. 
E l Director Administrador 
Manuel F . Alíoaso 
3-» 




Amai. Copper. . 
•Ame. Car . . 
iTeias iraciüc. . . 
Ame. Loco. . . 
Ame. bmelting. . 
Ame. oagar. . . 
Anaco uua. . . . 
Atcan»ou T . . . 
Üaiumore & O , 
jDix>oa.i>a. . . ... 
Canacuau Pac. . 
Cuesapcaka. . . 
Koca ibtan. . . 
Coiuraao rue i . . 
DbsUiers bec. . 
Erio Com. . . 
Hav. lüiec. Com. 
Hav. lülec. P r e l . 
iiOuisvilie. . . 
tít. Paul. . . • 
Missouri Pac. . 
ÍH. x. ocutiai. . 
Peuusyivauia. . 
Keauaiti oom. . 
Caat iron Pipe. 
boatUeru Pac. . 
boutnern iiy • • 
boiun Paciiic. . ... M 
^U. S. Steel Com. . . 
U. ¡ó Steel F r e í . . ' . 
I\OÍ LU racii. 
Interoorougn Co. . . 
laterborougb pf. . . 
Miss Kansas & Tesas. 
Cotton — Oct. . , 
Cotton — Jan. . . . 
Maiz 
Trigo. . . . . . . . .. 
Cierre i dia | 





I | f Cambio 
•'•̂ >al>-_ i'ms'xt}», nsrre | neto 
So> gr49 
, - - , - - / . , . , . - | 5 0 % | m á s l y . 
ft'3/78' 74.y8: 76%! 74% 7C14 
IU07 10- ^ ¡ 1 0 8 % 107 108^' 
« 0 % 30%| 31%¡ 30% 81% 
68%| 68% 6 9 ^ 68% 
más2 % 
m á s l % 
m á s l % 
más l . V S ' . . ' ^ b9^i 68%| 68% s l 
S2% ! 83% i 85 %¡ 83% 85 %| másS 











— I 32%l más U 
. . .. ». •-.• 
i1 ! l y * 11 i109 % i107 ^!109 H í más2 % 
| | 92 % i 92 % 9 4 % : 92 % " 9T% I más2 
1*111 % ¡ 111% 113 % i l l i % : i i 3 % : más2 
99 %jl00 ¡105 1100 |105 j másS % 
l19V2 119%jl21% 119%ii21% m t o l j j 
73%i 73%| 7o%; 73%; 75%| más2 
¡ l l » % } l l 9 f í 123%'ll9%l123%1! ^¡Tiy. 
27 I 26%| 27%| 26%j 27%! más % 
89 %i 89% 91 %j 89% 91%, más2 % 
(»121%Í121%1123% 121%Í123%; m i S 
Ji - i -




López Serafín — López, Eugenio — López, 
Manuel *— López, Francisca — López, Fran-
cisca — López, Vicente — López, José — 
Lliteras, Juan — Llamedo, Benigno — L a -
vín, Ramón — Labra, Manuel — Ledo, Be-
nigno — Lozano, Agustín — López Jesús. 
M 
Maj-tínez, Juan —Martínez, Manuel — Ma-
rlfto, Lorenzo — María, Gabriel — Martín. 
Sebastian — Manicovig. José — Magariños, 
i Manuel — Menéndez, José — Menéndez, Ma-
Inuel Menéndez Manuel — Menéndez, Ma-
1 nuel — Menéndez, Isidoro — Menéndez, Ma-
inuei — Méndez, Manuel — Mleree, Eduardo 
— Mera, Manuel — Morado, María — More, 
no, Carmen — Muñiz, Manuel — Muñiz, Be-
nigno. 
w 
Nava. Emeterio — Nogues Ramón — No-
dar, Manuel — Neira, Pedro.' 
O. 
Ortega, Fernando — Obaya, Justo—Ovies, 
, Juan — Otero, Joaquín — Otada, Emilio 
I P 
j Panero, Florencio — Palacios. Ramón — 
iPerpiñá Baltasar — Peña, Benito Peco, 
Catalina — Pena, Laura — Pérez. José — | 
: Pérez, Rosa — Pérez, Artiado — Pérez, Juan , 
|— Pérez, Cesáreo — Péi'ez, Manuel — Prle- i 
;to, Antonio — Pinto, Baldomcro — Piñeiro, 
i José — Pias Pedro — Pineda, Gustavo — i 
Ponte. Adriano — Portugal, Basilio. 
! R 
Ramírez, José — Ramos, Nicolás — Ra- * 
raos, José — Rabasa, Manuel — Regulez, E s - | 
leíanla — Reino, Jorge — Riesgo, Juan — 
Reyes, Silbeiro — Rlvero Florentino — R l -
'beiro, Eduardo — Riestrn, Manuel — Rico, 
Tomás — Rodríguez, Vicente — Rodríguez, 
;JoBé — Rodríguez, Manuel — Rodríguez, 
Antonio. 
Sabría, Podro — Saqués, Juan — Santos 
j Miguel — Sanpedro, Marcelino — Sareti 
Juana — Sacristán, José — Sánchez, Pedro 
|— Sánchez, Pedro — Sánchez. Pedro — Sán-
chez, Constantino — Snchez. Manuel — Saa-
bedra Luis — Salgado. José — Salgado, 
Vicente — Sevane, Guillermo — Silva, Rosa-
lía — Soldevllla, Pilar — Soler. Juan — So-
venloga. Vicenta — Solis, María — Solís, 
Victoria — Puárez, Sllberlo. 
í 
Se solicitan cuentas cou mdiviUuules casas comermie i , y 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depós i tos del departaiuentode 
ahorros y abouainuá el in terés triaiestraluieutü al tipo más altode 
plaza 
i M i 
c 137 1 E 
A 6 Ü U H 9 5 , H A B A N A . 
I J í G E N I E C O S C O N T K A T L S T A S O K i l A S U C N S T A I i A O l O N U S 
f-abio l j u g E j í j E i t g s D i a 3 3 r J 1 3 5 . 
Jcse Frimelles} 
RepresentanLes exclusivos de las fábricas; 
Grandes i a i l e r e s de liruuüwiCK:, Ale a i u i j , . t£ t ( n i t u r i a <U [ti 
f Puentes y Ed idc ios de tteora. 
a a l l e r e s a e Huniboldt , Alemania .^ 
Sindicato A l e m í n de T u o e n a s da uuírr.» ta i l id *. 
y otras D I V f ¡LIS AS tábriCAí1 
j ~ " • — t e 
L a b a l q u i l a m o s e a nuestra 
B ó v e d a , c u n s i r u i ú a c o n 
$ l o a a a e i a n u ) » m o a o r a o s , p a ^ 
^ g u a r a a r a c c i o n e s , a o c u m e u w 8 
Z y p r e n a a s o a j o i a p r o p i a cus-
t o d i a d e i o s i n L e r e s a d o á . 
P a r a m á s m i o r n i a s dirí jariáa 
á n u e s t r a o ó c i n a A m a r ^ u r » 
n ú m . i . 
^ . K v m a n n á C o , 
( J B A J S ^ U i ü K O á ) 
C 25S9 7Í.18'' 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e e y p r e s u p u e s t o s . 
C. 134 26-1E 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A ftiUftiEROS 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 ^ O r : A m s r i c a n : 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO D B L Ü P 3 Í ) l í H * M l f i l í ) I I Í J I J I O . 
Presidente: CARLOá D E ZALDü. 
X > J I 5 O O J E i . jctl ^ J 
J r s é T. de la Caiiia.nfc. K i i a s Miro. Leandro V a l d é s 
•Sabaw E . de A l v a r é . Feder i co do Zaldo. J o s é G a r c í a T u ñ ó n . 
Mig^nei Mendoza. flOLÉrcon Carvajav. 
DeK.-.ueDios, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjero. Oirece toda clase de facilidades bancarias. 
C A J á S R E S E R V A I l i S 
La^ itínemos en nuestra 
da f^nstruiaa con todos ios ada* 
laníos moo.ernos y ia? aiqaiiüiJ[ia3 
para g u a r d a r valores de toaaJ 
clases, bajo la propia caatoiü* ^ 
ios mieresaaos. 
En esta oficina d a r e m o s 
los detalles que se deseeik 
Habana, Agosto 8 de 
A G U Í A R N. 1 0 8 m í ¡ 
W . C E L A T S Y C O ^ ^ 
S E D E S E A saber el paradero £ 
Leandro Alonso Alonso con 
C. 161 T8-1E 
familia 011 lOOT estaba en una ^ 
on los alrededores do ^íatalizaf-citt 
primo Francisco Alonso lo solí 
on Prado v San J o s é Kiosco. 
169 ' ¿ 7 ^ . 
R i l l c l D O B ^ 
Se vende uno nuevo Jo CUAKE>TA 
ladas. Para Itiformcs, (liríjunse á 103 BFTR.4) 
de Rulz do Gamiz, en rasa-Blano;' <-1Iâ .| I 
D I A R I O D E L A MARINA.—' . Id i c ió» de la mañana. •man 10 de i w o . 
3i 
íl) 
L a s ú l t i m a s ediciones, que el co-
rre() acaba de traer, de los periódicos 
revistas que en Europa se dedican 
4 la d i v u l g a c i ó n de las ciencias eco-
nómicas, abundan en juicios, doctri-
nas y comentarios favorables a nues-
tras aseveraciones respecto á la re-
ciente crisis financiera. 
K n un art ícu lo muy documentado 
v de fecha próx ima, el notable econo-
irtísta belga Jorge Laveleye pone de 
escasez; t 
como una 
pide funcionar con 
os los 'mercados sufren 
<-ontracción qaie les im-
el desembarazo 
necesario, detepminándose eoono conse-
cueneia imuediata la carest ía del dine-
ro y la baja de los vajores. que en busca 
de akos tipos de renta emigran de su 
Irabitual domicilio para detenerse allí 
donde se les ofrece tmayor interés . 
Xdnguna de esas crisis se parece á la 
I ¿ Qué ha dicho, sino eso. el ex-Emba-1 pat ías á los tres bandos contendíientes. 
jador? ¿O es que el Vizconde Aoki y todo ¡uedarÍA arreg-lado. Pero aun 
no se ha referido a un tratado y sí .cuando esto no sea realizable ¿por qué 
á una ley de exclus ión contra los j a - j no pronrramos Hegár á uua inteliyen-
I)onosos. como la que existe contra ! cía acerca de k fecha y forma en que 
los chinos? i l ^ n celehvur.-.f las elecciones? S; P> . 
Pues lo mismo: á esa ley se opo- [lo se hiciera, yo propondría que se lle-
ne el O ó b i e m o ie T c k b ; si no se op»j-1 varan á efecto Eas elecciones nacionales 
siera. ya el proyecto estaría en el , al mismo tiempo que. las municipales 
Congreso. ¿Qué más hubieran que- ! y provincrales'. y los errores de qu* efáo-
rido el Presidente Eoosevelt y el lm> la W eleotoml podrían, á mi j u i -
partido republicano que poder com- ció, ser enmendad >s en el lapso de 
placer á los gremios de obreros blan- j tiempo que me3:;>ra entre la eelébra-
cos de California sin tener un conflie-' ción de las elecciones v la reunión de 
de 1866, que fue más bien crisis del | to con el J a p ó n ? ¿Quién sabe si el le.s compivrmisarios para nombrar Pre-
crédito, iniciaba con la suspens ión de ! Pro.vecto ;i I:ls Cámaras cuando y a jfrkleate. 
la "fw^^m ^ n , , . „ cii , I l a Armada de E v a n s haya llegado1 Overend Guernay." S in esperar el 
xnanifiesto la semejanza de la ú l t ima i vcto del ^ ^ t o , lord C i c l ó n y 
crisis con la acaecida en 1873, y re-1 ^ s t o n e consintieron que se autori-
zara el Banco para que, suspendida )rdando las predicciones de Clemen-
el aerta de Robert Peel, emitiese 
á la costa de California ó "esté en las | En ^ ú:t;nw .va n0 «fc»111 a 1 • 
aguas de Hawai i ó si ésta será una ! acuerdo con el señor LoAmaz. 
de las peripecias oue se nos reser- flL- . i ^ A 4. J • ^ h e b r a s qaa represent n las ^ an para dentro de pocos meses 7 I 1 1 
Poro "no anticipemos los sucesos" I ̂ a s del impaciente General han pac- lo ;1,0 ñen 
como dicen los novelistas. Por aho- tado oca la Intervens ión v seña lado fe-
E l Partido Liberaíl irá, pues, á la lu-
cha electoral eo^ su candidatura presi-
dencial de 1905: que no es producto, 
ni consecuencia de una revolución, si-
no de una voluntad unán ime expresad', 
mudho antes de que se iniciara aquel 
¡movimienito reivindic-ador de Agosto de 
1906. 
Y concurrirá á los comicios cual: Vv-
ra que sea el número de los candidatos 
que se presenten, y cualesquiera qiíe 
fueren les fracciones, ó partidos ó eon-
juneiones poli ricas que los a m p r e n y 
defiendan. 
•Es un gallardo gesto"—oc^mo aho-
ra se dice—el de José Miguel concu-
rriendo solo al palenque para obligar 
al señor Zayas á concurrir solo íambiéu 
v hasta despreciando las f r cciones ó 
lo 
te Inglar, tan certero y exacto co-. V | r a hav bastante con la expedic ión de 
mo un as trónomo en sus pronóst icos b l i e ^ en « ^ t i d a d necesaria y « m h f r w i a y con el estado de ánimo que,elia6 flJns para esas elecexmes 
b el flujo y refluio de los mer â Sarai l^a ^e Ia reservTa en especie me-1 se va creando en una parte del pueblo prudente y lo legal es respetar el pacto. 
I L y la periodicidad de ta, crisis l o n c o s q„c el ^ \ Z % ^ *¡̂ Á ^ ^ 1 ' ^ ^ " ^ ^ irri tación causada á estos periód 
monetarias, afirma que la verdadera m ' ^ ^ & & O r a n Bre taña apoya- eos por la declaración del vizconde t Prc-pjganda de la paz y el ordei 
o Aa plt™ trastornos se enenentra do en ^ del Banco era sólo bueno en Aoki. Otros periódicos, s egún espe- Cuba no debe dar pretexto ninguno 
causa de estos trastornos se encuentra . ^ . ro, v no de los menos respetables, ex- L . , , , , 
I el defectuoso sistema fiduciario lempos normales, pero funes t í s imo en pr(lsarán c.ritei.io distintol; porquo si hoy para que lo. plazcte preestablecidos 
iistas y menocalisi . s? 
Desde luego puede asegurarse füe 
Solo así tendrá derecho pleno m a ñ a - ! n 0 : 'apenas vayan estando calientes las 
castañas , empezarán las a ian/ns 
de los Estados Unidos. L a s palabras í>eríodos de crisis- Ma6 la laTga hay aquí u n elemento deseoso de gres - ¡ se proConguen. 
I í mofeta económico en cuva rót^H^^ áel ré« imen ^ venido 4 S n ' i y de'evlt*r i & ™ te de o f c ^ v a r a é con leal ¿el proieta económico, en cuya auto- t . l ((ue empeoren las relaciones entre es-1 , , , 
ridad se apoya el publicista belga, ha- \ W * * * * ^ injusticia de las censuras, | te repúbl ica y el imperio japonés . la ™ P*** ^ e 
^ / rt . . „Q . ,ol -r?***^ cl,lie en aq'Uello6 días llegaron hasta l a ! S i r Carlos Dilke, el distinguido H-
ecn ver como del papel del Estado . _ . ° + T Í . i beral inglés , ex-Subsecretario de Xe- , 
y del papel emitido por los bancos • V10-enm-- ^ ** ^ > ^ t o s dif ic i - ; jeros< vaticina que este ^ . . « M W * 
resulta una concurrencia que viene ,le8 ^ lo& de l'a ú l t ima crisis, Ingla-1 año no habrá guerra catre el J a p ó n ; no de Washington y á SÍ, , — Mhmte 
7 f ^ Q A a a ^ w „ « . ^ terra ™ ^ t « ú * > necesidad de reou- i J" lo« Estodos J n:dos ni tampoco en- M r Magoon. 
i ser aceptada después por una es- j j tre las potencias europeas. Donde 
de un i f i cac ión y central ización rriT á extraordinarias medidas, como, S i r Carlos la cree pogible es en la 
la emis ión sin garant ías permitida en ' A m é r i c a del Sur . Dice que, tal vez j ^speciiahamos. n , re 




Jacques Siegfried, á quien E l Ban-
co Franco-Español , acreditada re-
vista de Madrid, atribuye la misma 
facultad de percepción del porvenir 
que tan célebre hizo a l observador 
antes citado, sostiene igualmente que 
la causa primordial de estas crisis en 
los Estados Unidos reside en los v i -
cios de su circulación fiduciaria y 
en la insuficiencia de su caudal mo-
netario. L a prueba está en que, lo 
mismo en 1873 que en 1907, la de-
manda de oro á las plazas de Euro-
monetario. 
guav v que se vean envueltas en ella v v - j - , , , 
V e l B r a s i l y la Argentina. U n a p r u e - ¡ dl<5ho 8,1 ^ n « M 4 Mcn0M1- ^ 
ba más de que los ingleses son los | s i éste presenitaba su candidatura á 
que suelen estar mejor enterado?»; 
pues por acá, á pesar de que cada 
día, interesan más los asuntos sud-
americanos, i"' se ten ían noticias de 
eso. 
X . T . Z. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
4 de Enero 
L o dicho: hemos entrado en un 
periodo movidito desde que la A r -
mada de E v a n s part ió de l a costa de 
Virginia para las aguas del Pac í f i co . 
Ayer en San Francisco, el vizconde Ao-
ki, ex-Embajador japonés hizo una ma-
nifestac ión, que ya el te légrafo ha co-
municado á la Habana; donde será 
también conocido el incidente nú-
mero 2 de Vancouver, en la Colom 
la Presidencia, él. José Miguel, retira-
ría k suy-a. 
Por el contrario, lo que el Jefe del l i-
•beral'ismo histórico (manifestó al señor 
Menocal en la entrevista que con él 
sostuvo, fué és to : " P a r a mí sería muy 
sensible tener que Juiohar en ios comi-
cios m í r e n t e de un compañero de ar-
re; lea? 
¡ Quie<n sabe! 
Pero de todos modos, s i se tratara 
La Discusión recoge el " papalote. 
•Xo hay aire. 
Pero lo recoge de muy ibuen h.unuor 
haciendo pintorescas disquisiciones 
pa, en grandí s imas cantidades, obligó bia Br i tánica : unos bomberos cana- v a^re los sistetmas planQtarios. 
á los establecimientos bancarios á tenses acuchillados por unos japone-," . 
_ ses. Con este motivo se nos informa • 
elevar el tipo del descuento, para de- que Hgorando inmigrantes nip-1 ¿ A quién atribuir esa factura, de, 
l'ender el encaje de oro amarillo que pones á aquel punto y que todos " ó nos: tres, ó qué ermjunción ni qiaf 
traen armas y que están, asimismo, n iño muerto?" ¿ E s caí pa 
provistos de revólvers y de cuchillos d 
los otros nippones que y a res id ían de 
allí. 
A los japoneses se les va descu-
ibriendo en les Esta des Unidos y en el 
tuso en condiciones de no aceptar Canadá una particularidad, de la cual , do reducir solamente á los tres candi-
carecen los inmigrantes chinos y en -datos prcsideuclules, no sería oeee de 
la que los súbditos del Mikado se perder por completo la esperanza: 
parecen á aquel animal de una vieja .«iempre es mis fáci l convencer á tres! berMsta cerno no es verdad nada de lo 
copla francesa, que se d e f e n d í a personas q.ue á tres mil y mejor se to-; ciue afirman esjs per-anas que prcm 
cuando lo atacaban, porque era muy ca en el corazón de un candidato priu-1 onen J e bien enterada* 
perverso, tres mechant. L lama la olpal que en los corazones de los candi-
atención que los nippones persistan datos secundarios 
en venir á estos dos países, en que 
hay hostilidad contra, ellos; esa per-
sistencia y el hecho de que estén dis- presidenciales llegaran á decliasr su 
de la crisis. También en 3873 el puestos á devolver los golpes y ten- .aspiración para lograr un acuerdo»ge-
' gan cierta organización militar, au- ueraíl. Pero heaaos tenido por "i/mpo-
guran m á s escenas de violencia. jsiible" que eso se obtuviera de los can-
L a manifes tac ión del Vizconde Ao- dúdatos secundarios, 
k i en San Francisco nada tiene de E l estorbo principal para la co^a no 
descortés; y si la hubiera hecho u n está en los tres "soles." sino en los 
crisis reca ía en aquella época, como ex-Embajador italiano, ó a lemán, pa- "tre* sistoniias pkuetarios" que los 
ahora, sobre Londres, que en uno y , saría como cosa corriente; pero aquí , rodean y a l calor de su lumbre dan 
. . , ¿. , xj rt» una parte de l a opinión se va vueltas sebre la el • 
otro caso h a tenido que subir el t i - l ^ . ^ ^ u nrío a ^ nl J a n ^ \ ^ T T. 
hspanoia. 
pro/bable porque las multitudes, en la 
desesperada, tienen lo que falta á loa 
individuos en idéntica s i t u a c i ó n : 
Instinto. 
Pasado mañana será obsequiado con 
un ban quete por sus convecinos y ad-
miradores de Ouanajsy, nuestro ilustre 
y querido amigo el fecundís i iuo y bri-
llante eoialborador del D I A R I O , J o a q u í n 
X . Arambum. 
A s Lat iremos. 
Xo personalmente, sino en espír i tu . 
Parque la carne es flaca y. aunque 
sobre nosotros pesa el decreto de B a n -
go: " ó la abstinencia ó la muerte I '* ! 
no estamos .seguros de infringir el pre-
cepto y dejarnos correr á poco que noe 
tiente el feator de la amistad y el rumor 
del tenaréo mereeido. 
Y aunque para nosotros ser ía una 
gloria propielanif s por una de las maa 
legírimas de Cuba, que al mismo tiem-
po7€9 honor le Amér ica y orgullo de 
la fuerte raza de que proviene, prefe-
ríalos, antes que sobre la mesa de un 
ti late, caer sobre h del trabajo oo-
t id i a ii->. que nos soi&tfta y ata, seeues-
l Y rpé saldrá de ellas? ¡Cualquiera .trámai ncs á toda distracción y reoreo, 
en la mú* infacunda y la más prosái-
ca y dolorosa de las tareas periodíst i -
oas. 
Pt;ro mientras el cuerpo permanece 
encadeuj do. el abna puede volar, y el 
alma editará ese día a l lado del amigo, 
del maestro y del compañero querido, 
autor de " P á g i n a s , " tomando parta 
¿Pensará de r u é s de eso el señor Za-
vas en aliianzas de úl t ima hora! 
Sobre el punto de que acabamos d" 
tratar, dice La Discusión, consolándo-
se de la falta de corrientes para em-
pinar el "papalote": 
¿Lucharán s los y con candidatura 
propia conservadores, zayistas. migue-
trata ndosc lo puede prevé 
tan revuelta! 
¿Se imirán das conserva dores y los 
noffiifócaüistas para luchar contra migue-
;-t's y zayis íav? ¿ Y en este caso, se 
entenderán T^yistcis y 'miguelisías pa-
ra salvarse de la qaiema ? 
¿ á e a l iarán menocalistas y migucr^;-
tas para luchar contra conservadores y 
zayistas? ¿Se al iarán conservadores, 
myütíbas y menooalisjtss para complacer 
ffl andaluz del " s e ñ ó M i g u é . " ó migue-
listas, zayistas y menocalistas, eontte 
1«B conservadores ? ¿iSe unirán conser-
vadores y miguelistas, oontra zayistas 
y •menocalistas ó migueli-'ias, men 
listas y fonserv ídores irán juntes, pa-
ra dejar sin enaguas al señor Zayas? 
; V a n diez comlbinaeiones, y todavía 
fpueden hacerse otras diez! 
Y a ú n en ese terreno ¿en el estado 
en que están los partidos, pueden te ñor mas tan qmerido como usted." 
Y es lo bueno que el solitario del la seguridad de que sus acuerdos de 
Central O h a p a r n "no pensó ni pien-
sa aceptar ninguna candidatura en ías 
actoalies circumstaneias.'' 
Mal ¡le saílió esta redada í\ E l Libc-
nc-iiva en ese homenaje de respeto y 
veneración al peregrino artista de la 
pluma y de la palabra, porque A r a m -
bn ni es tan orador como escritor, y só-
£o quion como él reúne esos dos cetros 
puede ejercer, indisputada. la sobera-
nía del .pensamiento. 
De E l Comercio, de Cienfuegos 
garant i i» su papel moneda. 
Xo es esto sólo lo que da seme-
j a i v a á las dos crisis indicadas. E l 
año pasado el Banco de F r a n c i a se 
A papel que se le presentaba para 
descuento, elevando el tipo de éste, 
lo cual hizo derivar sobre Londres 
la corriente de las demandas de di-
uero. Inglaterra ha tenido que dar 
unos 350.000.000 de francos, desde 
Octubre á Diciembre, para remedio 
encaje del Banco de Inglaterra es-
taba amenazado á la vez por las de-
mandas de Alemania. E l peso de la 
caalición sean obedecidos y secundados 
lesamente en todas partes? ¿O tendré- Se nos asegura que el alcalde de ha-
mos conservadores y zayistas unidos en rrio de Guaos tiene en su pader desda 
la Habana, migue'istas y zayistas en hace cerca de seis meses, una vaca y 
'Matanzas, menocalistas y •conservado- \ n.a cr.•bailo que lejos de '.mandarlos al 
res en .Sant-j- Clara, zayisrtas y menpea-! Corra l de Concejo s e g ú n debió, lo que 
r-o-n r/l!- ^reí,a Wber aprisionado al pez y \ iist-as cu Pinar del Río , ccnservadore.> hace es utifizarles en su servicio par-
idatos preskleneñales ó do la turba, éste se le escurre por entre las mallas i ̂  7 menocalistas en San- t . inar. a t . i extramo, que s e g ú n la m* 
 eand4. tos secundarios .(jae á estos! deUl>ajreio no sólo vivo v coleando si 1 ^ * ° Ay F ' ™*xfl%**.' y t t m m c f a que tenemos, la vaca le ha , i 0 aei aparejo, no so^o M \ O \ eoieanao. »i- jnenocalistas en Paierto Principe? nr.vbn.'lo va una cría. 
no d ic iéndole ipor medio de E l Triunfo 
las siguientes verdades "históricari" y 
'morales: 
Con que ya ve el órgano zayo-gn.K-
Y eíinro ha perdido m tiempo y es-
primrldo su caletre rin citro resultad.) 
ncipe ; pr: ctu :i;:io ya una 
lEntcncesdas combina clones podrían E^to. de'resu-litar cierto, es un abuso 
hacerse vari .las. por centenares, y el incalificable jue deben reprimir y re-
lio sería mcnuracntal. I primirán. Lo esperamos, el señor A l -
'¿ Y si las alianzas sé determit-ib-i-i. r-aklc municipal y el señor Juez, ambos 
no ya por provincias, pino por las con- Je consuno. 
Por eso nosotros hemos considerado: cue el de ponerse una vez más en ri-
-lempre " d i f í c i l " que los candidatos ^ dírínlo. 
poniendo, en lo que atañe al J a p ó n , | 0 (U<.C ^ Unión 
po de su descuento. E n lo que se como dicen en Castilla, "como graui-
,.„ , , . . 1 _„ „„ nii^r,ifl " nnp «¡alfa mnebn E l frase mas precisa y propia del tea-diferencian ambas crisis es que en ™ en al barda que salta mueno. £ii ^ . i i 
I _ > . Vizconde ha declarado que su go-'tro en que se desarroHan los »>iHresos, 
la primera el mteres de los prestamos bierno H.cederá á restringir la emi-j ££los ;rai l te á ^ „ ^ 
del Stock Exchange subió hasta el graeión de sus súbditos , pero consi-
OA • ' - ^« doraría acto ofensivo todo intento de de la segunda tanda. 
20 y 25 por ciento, cifra a que no ^ ^ de excluir , lo8 
ha llegado ni con mucho en la úl- japoneses de esta repúbl ica ó de sus I E l señor Loynaz del Castillo piensa 
tima ocas ión. 
Vuelven á encontrarse motivos de 
analogía cuiando se observa lia univer 
veniencias ó s i tuación person.-.l de ÍD6 
ca ndi da tos secun d arios ? 
¿.'Si luchab-iu juntos mi^Dtelístas y 
•m)i>noca.listas por tal representante en 
Güines , y conservadores y migúelosbas 
por tal otro represen tan te ó consejero 
en Melena, y zayistas y conservadores 
por otro en Baino'a, y monccaliistas y 
P o r t o demás , ei'General1 José Miguel y/íiV\u* por otro en Seiba Mochj. v así 
G é n m no t-ien? que presentar m ret:- ^^ ivarnten le al través de todas las co-
rar su candid-atUira. 
Y a é«ta está pre-íentada desde el año 
1900 y pnxdam.da celemín emente por 
el PanM lo Liberal on ma^a. 
Y e t̂e parMdo no l u abana m,).! )1 
aquella candidatura, nii mucho m«nns V<>eW* tótatom tiene é ingenio le so-
lia presentado otra di^tinia. • Ivra. 
E l Partido Liben:l de hov <3s el urts-! . v c M ^ - e "•' t t 
. .* i Que no se armana a.iin si fuese-•mo de entonces; con .m:ismv) progra-1 
ma, sns misf.ncs orga.n'ismos y én mismo moa á probarlas una por una para elc-
eandklalto. Lf i r la . ue in:«jor rosolviosc el probte' 
E l Gencra'l Joaé .Miguel Grtunez toó' 
»r ha a.pwve^hado d« la Revolución de' 1 
mareas y pobliwtíonefi d é l a Is la" 
Capaz os (pien hace tantas combi-
i naciones de hacAr t o d í s las epue (fulera. 
posesiones insulares. Pues algunos eomo nos(>t.roá ^ :a candMaitiira ún»l-
neriódicos se han apresurado á eensu-: 
m estas palabras que tachan de l i ; |oa 68 un lb€l^ irrealizable, 
geras, y que tienen por contrarias á | L o ideal—dice—serÍM que los tras 
Atgosto para aftanse con í a Preaidenoia 
de la Rppúr^ i'*a. 
Aiqr.rcl movimiento no tuvo por obje-
to satisfacer «mllrlciones pol í t icas do 
n i n g ó n •género, «¡no tan sólo derrr «ar 
un gobierno auitocrático que por sus 
aetóe mereció y a ú n mer(»ry» la conde-
nación del ípiís. Jr 





Y es Da oue 
eurrpo electoral 
\ <'/Olega pudo haber 
asa larga enumeración 
de la única combina-
eonfiástíriá en que el 
todo, cansado .leí dcs-
Eapenuiaos que se tomen cartas en 
este sunto y se ponga coto á esta irre-
gularidad. 
¿ C u á l ? 
Que una vana tenga una cría? 
N i da más natural. 
; Qne La vat-a y la cría se hallen ^n 
poder del alcalle de Gxvao, debiendo 
hal arBe, lo mi.smo que el caballo, en 
po<ler del Concejo? 
Xaturalísiimo taimlhién, dado que loa 
l<-> r-:án sobre los municipios y; 
' is calMilios con todos menos con sus 
dueños desde la Revolución de Agosto. 
L o que hay que hacer, pues, es dan 
gracias d a'lcalde por lo bien que fo-
menta la raza vacuna y conserva la 
caballar. 
A u n tratándose de reses y cabezaji 
que no le pertenecen. 
Que es más méri to todavía . 
file cinematográfico de candidatos . , . , . -J la pol í t ica del gobierno de Tokio. Pe- partidos que hoy se disputan lia supre 
salidad, el carácter mundial de estos i ^ ^ nos aspglirado? eij es- macla pol í t ica del país , llegaran á un ral, rué. podr í* eorwMtfnir un toi«sta | 
períodos de angustia financiera. E n i tas ú l t imas semanas, que esa pol í t i ca acuerdo sohre la presidencia de la re-¡ .precedente para la futura estabilidad eatídKWítoras, ae oeeida por aquel y 
todos los -naíses V plazas que tienen consist ía en limitar, por decretos de públ ica. i S esto fuese posible, el pro-1 de h I tepí: ' : ! :^, «1 1c que «nrj.i un ' {v}r.eV:í qb* encuentre más IsimpótíeOG 
K . i policía, la emigrac ión y en negarse á blema esitaría resuelto, pues se busca-, «andidr^o previdencia 1 como resultado 
entre sí gi-aui comercio monetario se +0(i0 tratado por el cual se igualase, r ía un cmdi'lato de compromiso, cuya i de un movi.Tr-nt.o revolucionario triun-
reflejan intonsamente los efectos de l a ' aquí, á los japoneses con los chinos? p r- Mnd inspirara las misma* sim- fante. 
rublicacionos recibidas: 
Cuba.— (Memorias do un enumera-
dor) por Ramón Marsá ^ lenéndez , 
con una carta prólogo de José de A r -
y reveptlios de mejor derecho. 
Y decimos que esa r-an lldatura os la | 
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lODaraonui 
P a g ó esplénididaroente al cochero, y 
eonsigiujiendo forzar la línea de los 
gnirdias, con la maleta en la mano y 
el abrigo en el brazo, se dirigió á su 
casa. 
A cien pasos de ella estaba, cuando 
ê detuvo. 
A l volver de la avenida Gabriel á la 
^He del Circo una victoria en^andha-
^a con un solo caballo, lleno de fuego, 
salía de la calle eond'ucida por un co-
chero joven de aspecto insolente. 
Pedro Dantenac se ocultó detrás del 
tronco de u n árbol. 
Acababa de reconocer á uno de los 
« n a d o s del barón Mosés. 
L a victoria estaba vacía. 
¿Dónde estaba el dueñof 
Esto no fué más que una chispa, 
pero ai atravesar por el cerebro dei 
jnando de Matilde, le mortif icó horri-
oremente. 
a ^ctoria pasó y fué á estacionarse 
el cruce de la avenido Maxigay. 
¡¡efo carPuajes del presidente atrave-
n en medio de las discretas acla-
tal¡?' 
4Í 
W ¿ M i e s de ]a mui 
¿Por Que la ñe una traición i 
acudió de súbi to a l pensamiento de Pe-
dro Dantenac? ¿Qué tenía de e x t r a ñ o 
ver un coche de los Mosés á dos pasos 
de su casa ? 
¿Por que é l tan confiado, tan crédu-
lo, tan ciego, hs^ ía pasado d? pronto á 
ser celoso é irritable? 
¿Quién podría decirlo? 
Sin embargo, era un hecho. 
E l caimbio que en él se operó fué es-
pantoso. 
Una luz vivís ima y desconsoladora 
alumbraba aquella clara inteligencia. 
Los frecuentes viajes de la joven, 
sus inmotivadas nerviosidades, sus an-
sias de Par í s , su calenturiento deseo 
de escapar en todo momento, obedecían 
á una causa. 
Y el marido temblaba á la sola idea 
de compren derla. 
Permanec ió inmóvi l algunos minu-
tos, olvidado de todo, de la multitud 
i que no lejos de allí se amontonaba, de 
i los inniumerables carruajes que seme-
jaban á una inmensa marea que sube, 
de los gritos que de todas partes llega-
ban hatíta él. 
Se obstinaba en su abrumadora pre-
gunta : 
— ¿ P o r que viene de allí ese ca-
, rruaje? 
Después de todo, en seguida podía 
BCdarar aquelks suposiciones que le 
atormentabsn. 
Matilde debiV estar •»» la caíia. sola. 
E n sus frecuentes viajes á P a r í s no 
se habla hecho acompañar ni aun de 
su doncella. 
L a casa- en que v iv ía pertenreía al 
viejo Mosés. que tenía para aquella hi-
j a de la casualidad atenciones delica-
das, una verdadera soliriT id de abuelo. 
L a s lu'bit'neionos eran de lo más con-
fortable y lindo que se puede soñar. 
Después del matrimonio, seguido de 
un viaje tan inmediato, nada habla 
camlbiado en «'¡uel nido delicioso, que 
cuidaban les porteros y los criados del 
hotel Mosés. 
Pedro Dantenac llevaba una de esas 
pequeñas llaves niqueladas, de extre-
mada ligereza, que reemplazan hoy á 
los pesados armatostes de otros tiem-
pos. 
P o d í a entrar sin ruido, sorprender á 
Tos culpables, si los había, y eonven-
j cerse de la extensión de su desgra-cia. 
L u d i ó un instante contra la fuerza 
| misteriosa que le estimulaba á aquella 
sorpresa que él juzgaba indigna, lo 
mismo que opinaba que eran absurdos 
sus temores. Pero la lucha no fué lar-
or I o - • 
E n semejante caso, el hambre mejor 
ejuiliibrado, el más estoico, el más leai 
y el vtóm generoso está vencido de ante-
mano. 
Pedrc Danitenac vacilaha todavía 
«•uando un carruaje vacíe acertó á pa-
sar por au kdo. 
—'Un luis por una how—dijo al 00-
clhero. 
¿ Q u é hay que hacer? 
—(Esperarme. 
Puso dentro del ooéthe su maleta y 
¿•ni abrigo y se jl.rlg'-'. l i a r a la casa. 
Estaba situada en la p:rte m r l i a de 
la calle del Circo. 
E r a uno de esos inmueblf-i eájlfíca i a 
hace veinte años, en tea que .se han es-
tablecido todos los adelantos moder-
nos. 
Pedro Dantenac entró 
L a porter ía estaba vacía. 
ÍMn duda el fí-ran Premio había ale-
jado al propietario de esta importante 
plaza. 
Unieamen't'e en el fondo del patio. 
Pedro D a u t e n í c l i s t i n g u i ó á la higa 
del portero, una morena al ia y robus-
ta, llamada ERt.efanía, que parecía es-
tar de brema con los ©oeheros. marmi-
tones y a'lartmas erisdas de la casa. 
P a s ó rápidamente . 
L a s habitaciones de Matilde estaban 
en el tercer piso. A l llegar, introdujo 
con cuidado la llave en la cerra dura y 
entró. 
L a puerta giró sin ruido sobre sus 
goznes. 
E l marido se encontró en un vest íbu-
lo mnicllemen/te alfombrado, como to-
das las demás habitaciones de la casa. 
U n perfume ligero, excitante, flota-
ba en la atmiósfar*. 
Prdro Dantenac se extrrmeeió. 
Aquel era el olor predilecto de su mu-
jer, y era el más elocuente testimonio 
ds aa presencia. 
N i n g ú n ruido se oía. y. sin embargo. 
1 s puertas interiores estaban abiertas. 
A v c n z ó de punti. las. avergonzándose 
de su conducta. Aquel vergonzoso es-
pionaje le cublovniba: pero una fuerza 
i: - ^ 'le le empujaba adelante. 
E n el .salón todos los muebles esta-
ban en su sitio; se ve ían aquí y allá 
;! : lo s prendas ligeras do mujer: un 
velito. unes guan íe s , un >'..r.V.-ero, que 
parecían haber quedado abandonados 
ai descuido. E l plano esüalba abierto; 
una mano amiga había lien:do de flo-
res los jarrones, y en el centro, sobre 
un. velador, se elevaba una canaálilLí 
espléndida y artlsticamentr- adornada: 
Aquel perfuma delator perseguía 
siempre á Dantenac, oue. á pesar del 
silencio, pensaba : 
— A q u í está. 
E n la puerta del tocador se detuvo, 
y un sudor frío corrió por su rostro. 
A l mismo tiempo sai cráneo quería 
estallar en una explos ión de cólera. 
De un golpe, toda la sangre se le 
amontonó en el corazón y en el cere-
bro. 
Acababa de distinguir un sombrero 
de hombre y un bastón abandonados 
•sobre una butaca. 
Por otra parte, un ruido apagad^ 
mezclado de besos, llegó hasta él. 
Y en aquel murmullo, por débil que 
fuera, no pudo equivocarse, reconoció 
aquel de su un a voz. 
mujer. 
¿Quién estaba con el.a? 
Jacobo Mosés, sin duda. 
E n un momento, con una lucidez 
pásmelo . Pedio Dantenac apreció una 
rafutl'jltud de detaiEes, á les que h ita 
entonces no había concedido importan-
cia. E l abandono ecn que su futura iba 
del brazo de Ja^ccíbo la noche en que e í 
viejo Mcsés se k había- ofreoldo, sus 
paseos por 'la's somibrías alamedas de 
Ple^i.s-Mortcerf, la coms'bante confian-
za entre los dos jóvenes en el hotel dei 
br.rrio de Sannt-Honoré. 
Entonces, después de un violento ac-
ceso de vergüenza, de dolor y de rabia, 
recobró su sangre fría y q u ^ saberlo 
todo. 
E l oes de gamuza* osos, é l 
incansaible peraoguidor de gEiliks salva-
jes que hay en todo montañés de los 
PiTineos. se reveló en él . 
Se desl izó como un reptil sobre la 
muí tilda alifomlbra; atravesó un peque-
ño corredor y l legó hasta da puerta de 
la h.:bitaciió(n. 
Estaba medio abierta. 
L a s pesadas coleaduras de seda y 
terciopelo formaban un espeso velo en-
' tre ©1 amante y el marido. 
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mas {Justo de L o r a ) . Habana. I m -
prenta del "Avisador Comercial ," 30 
1907. 
E l cargo oficial que durante un 
mes desempeñó el autor de este l i -
brito, s irvióle de pretexto para ofre-
cernos 76 pág inas en octavo nutridas 
de limpia y castiza prosa, en que se 
esbozan tipos y costumbres campesi-
nos y se hacen observaciones y a có-
micas, va graves, atinadas siempre, 
E n un país donde hay rifas á 
mil lares; donde se conf ía al azar del 
juego la o b t e n c i ó n de una regular 
suma de dinero, que viene á ser en 
el hogar estrecho como una bendi-
ción, al talento y al estudio apenas 
si quedan otras esperanzas que el 
aplauso, no siempre sincero, de dos 
docena-s de lectores. Inút i l , para d 
mejoramiento domés t i co , emplear vi-
gilias en hojear textos, compulsar 
acerca de los asuntos que son materia | dat0S) leer historias y discurrir acer-
del relato. E s un trabajo sin preten-1 CA D E U N P U N T O D E M O R A L S O C Í 0 I Ó . 
siones que resulta de muy agrada- j g ica . inúúl fatigar la vista? estrujar 
ble lectura. , | el cerebro v cansar los dedos, escri-
Revista de Medicina y Cirugía. E l , biendo pág'inas, que unos leerán á 
n ú m e r o correspondiente a Diciembre ; saltos> que otros ni si,quiera v e r á n . 
de esta acreditada publ icación, .quej á los mismos contad í s i inos pen. 
dirige el doctor Fresno y Bastiony 
contiene los siguientes trabajos: ) 
B . Pérez Vento. Contribución á 
sadores no harán meditar un instan-
te, seguros como suelen estar ellos 
la Anatomía pa to lóg i ca de 1» J ^ * bra de cada ciencia en Tratados ex-
K r ^ ^ ^ F a ^ S i t - j e r o s ^ y Estudios de las grandes 
Cubana. (Conclus ión . ) 
Galería 
¡ celebridades europeas. 
De donde resulta que el escritor 
1 laborioso á quien sorprende la ma-
E l Profesor Angel A . Abal l i y A r e - ' d ada anaiizando problemas y ra-
Uano (con una l a m i n a . ) - E l Profe- zouando doetril3as. no bien ha repo-
sor Armando Cordova y Quesada sado en la almohada im par de ho-
(con una l a m m a O - ^ c r o ^ i a . E l ha de al el bu. 
doctor G. F . khradv. , fete . e] comerci05 á ganarse en ru-
" dos trabajos el pan de la prole, co-
mo el ú l t imo de los asalariados del l ) e p r i s a y c o r r i e n d o 
Y a Mr. Magoon tiene su nombra-
miento de Presidente de honor de la 
pai 
R a g a el intelectualismo t a m b i é n 
„us rffas b e n é f i c a s ; la prensa patrio-
Comis ión de festejo?, y un me^io- ta v 1as corr)nraciones educadoras 
randiun con lo que se pide de él para j ̂ ^ ^ a n sus "lotes," donde no sea 
ayudar al pa í s . i azar q ^ , ^ WQYQ oro al domicilio 
Y a se han presentado á millares, los ^ vicioso s i¿0 ^ mér i to quien ase-
ú n i c o s y autentices iniciadores de la - ]a reeomnensa y calme las an-
idea que en 4 de Diciembre del año dol h , ' 
pasado expusimos {hme de todo j o Enalte(.edores son los aplausos; 
hecho por el fomento de la e s tac ión ; llODrosas las distinciones y gratos los 
invernal .) • 'pergaminos; pero el oro v i l es tam-
xa nos esta pasanao lo que a n ú e s - 1 ' 0 . • ' „ ! ' • „ a„ iQC, ri„„0 
. . .« i - • o i i - bien pr inc ipa l í s ima cosa en las orga-
tro meior amigo, el señor halas, le . .* 
• nizaciones humanas. 
ocurr ió en la calle de San Rafael 
Y escarmentaremos para otra vez 
Y a por esta, es tardo. 
resultados. 
Asociar al honor la util idad, es 
cuerdo. Uti l izar el egoismo natural 
del necesitado á la sed de gloria del 
* % j talentoso, es procedimiento, usado en 
Entre los gremios que contestaron I ̂ d a s las naciones cultas, que 
ftl Aloalde, s o t ó l a pe t i é ión de ayu«la | nosotros muy buenos 
material para los festejos, el de lito-
graf ías , fué el primero que conte s tó 
que nones, f u n d á n d o s e en que á ellos 
lo les beneficiaban las fiestas. U n maestro de escuela de Quivi-
Y efectivamente el primer gasto ! cán, adolorido -como tal, y aterrado 
que va á hacer la Comis ión, es u n a ' ante la miseria de sus cuatro hijos, 
t irada de ocho ó diez mil ejemplares! se queja del proceder de la junta 
del cartel anunciador, a d e m á s de j de Bejuca l , que á los siete años de 
otros folletos y de los bonos que han i servicios, y sin formarle cargos ni 
de emitirse. \ 
Si eso no es beneficiar á las litogra-
f ías , ¿,á quién benef ic iará? 
—— B̂»— 
B A T U R R I L L O 
Nobi l í s imo pensamiento el del doc-
tor C a r r e r a Jús t i z . creando dos pre- , 
mios anuales, de á cien pesos cada porque su padre era moderado; de-
decirle motivos, le ha dejado ce-
sante. 
De proceder semejante se queja-
ba hace d ía s un señor B e r t r á n , 
maestro de P i n a r del Río . Y en l a 
misma capital vueltabajera acaba de 
darse el e scánda lo de una Junta , 
e n s a ñ a d a con una señor i ta maestra 
jaron á la calle á dignos profesores 
liberales. Y vienen los "constitu-
cionales," y cumplen la moral de 
los tiempos b íb l icos , castigando en 
la señor i ta Tr ías las opiniones de su 
padre. 
A s í no h a b r á nunca magisterio 
apto, ni escuelas fecundas. 
Tengo un buen amigo. Presiden-
te de Junta de E d u c a c i ó n , que 
cuando un maestro zayista pronun-
ció un discurso violento, cuando 
otro conservador a c e p t ó la secreta-
ría de un comité , y cuando un ter-
cero, miguelista. l l evó sus esfuerzos 
á un Círcu lo , á los tres, separada-
mente, d ir ig ió la misma súp l i ca é 
hizo idént i cas pa tr ió t i cas adverten-
cias. 
A estas horas, Zayas rec ib ir ía la 
queja, Lanuza conocer ía el incidente 
y M o r ú a t o m ó cartas en el asunto. 
Hombres de los tres partidos, polí-
ticos fueron y no mentores de la ni -
ñez. E n el bien de los tres y en el 
p estigio de la p r o f e s i ó n se inspiró 
mi amigo. Y he ahí que al perso-
nalismo de la po l í t i ca pidieron ellos 
desagravio. Y hombres que tienen 
talento, que son ilustres, que dicen 
amar mucho á Cuba, antes de per-
der el voto sacrifican la paz del 
aula y la grandeza profesional'. 
¿ A quien se q u e j a r á n m a ñ a n a es-
tos maestros, si una J u n t a de dis-
tinta f i l iac ión les deja cesantes? ¿ A 
quién cu lparán , á la intransigencia 
de sus adversarios? No; la culpa 
es de ellos mismos, de los que pu-
diendo estar por encima de todos 
en la p r á c t i c a del bien y el culto 
de la patria, prefieren mezclarse 
con las turbas sectarias, como otros 
tantos analfabetos ó desequilibra-
dos. 
J O A Q D I N N . A R A M B U R U . 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
Abre su Departamento d-e Ah&rros los 
sobados en la noche para los arte-
sanos y demás depositantes. 
E l Banco Nacional de Cuiba, con el 
fin de dar facilidades á los -¿rtesanos y 
demás depoefiitantes del Departaimento 
de Aftiorros ope no pueden ocurrir en 
horas regulares á hacer sus operaciones, 
ha dispuesto, hasta nueva orden, man-
tener abiierto dicho Departameiiito los 
sábados de 6 á 8 de la noche en lia Ofi-
cma Central. C u b a y Obistpo. 
Suoursal de Ga'liano 84 y Sucursal 
de Monte 22-6 (Cuatro Carainos). 
uno, entregables al autor del mejor 
trabajo publicado antes del 30 de 
Junio y del 81 de Diciembre, acer-
ca de temas de soc io log ía indicados 
de antemano en la "Rev i s ta Muni-
c ipa l ." 
Es te procedimiento, ya estableci-
do por el doctor Carrera , para re-
compensar al alumno m á s estudioso 
de su cátedra de Derecho Municipal, 
y seguido por el s e ñ o r Alcorta, en 
su proyectado Certamen del Inst i 
sobediente á las órdenes de la mis-
ma S e c r e t a r í a de Ins trucc ión , y con-
tra cuyo organismo ha tenido que 
ejercer su autoridad el Gobernador 
Provisional. 
No culpen á nadie, sino á ellos 
mismos, los maestros sacrificados 
á las odiosidades p o l í t i c a s : ellos pro-
pios han labrado su ruina. 
P o d r í a hacerse un grueso v o l ú m e n 
con mis trabajos p e r i o d í s t i c o s exclu-
sivamente consagrados á apartar a l 
tuto p inareño . tiene muy honrosos educador cubano de las viles luchas 
' de aldea; altruistas excitaciones de 
mi prev is ión , al salvador intento 
de constituir algo así como un apos-
antecedentes en nuestra corta histo 
r ia intelectual. 
Y a el Círculo de Abogados, y otras 
Corporaciones celosas de la cultura ; telado nacional, todos cuyos miem-
públ ica , habían premiado, en a ñ o s | bros se l imitaran á depositar el vo-
en que laborábamos m á s por Cuba ! to, cuando más . de todo lo personal 
' y mezquino de la pol í t i ca desenten-
didos. 
Y o creía que el magisterio p o d í a 
ser algo como una hermandad be-
nefactora, antes dispuesta á calmar 
agravios entre los padres de los 
y nos p r e o c u p á b a m o s m á s de la edu 
cac ión de nuestros paisanos, memo-
rias y folletos, en que se estudiaban 
puntos do doctrina legal, aspectos 
de f i s io log ía y arte de curar, y otros 
asuntos de general provecho. 
L a ennoblecedora costumbre, c a í d a • alumnos, que á encenderlos; aten-
en desuso durante el per íodo de la i ta al bien de Cuba, á la e d u c a c i ó n 
borrachera po l í t i ca , parece renacer. I popular y á mantener en los cora-
Y no será p e q u e ñ a gloria la del doc- I zones de la juventud, los sentimien-
tor C a r r e r a y los que le imiten, si j tos de respeto y amor, 
logran, con el acicate del dinero y ' So encolerizaron contra mí algu-
el e s t ímulo de un diploma honorí -1 nos maestros, y de mis p r é d i c a s se 
fico, despertar generosas emnlacio-j hizo burla en a l g ú n mitin, 
ines. Y vinieron los moderados, y arro-
P A R A L A T O S 
JLA MEJOR MEDICINA SON U s S 
P A S T I L L A S 
B S E Á ; C O D E I N A y T O L Ü 
PREPARADAS POR E L 
D R . G O N Z A L E Z . 
S i se toman por l a m a ñ a n a J 
temprano, entonces facilitan 
la expec torac ión; s i s toman l 
al medio día, entonces mode-
ran lo.« accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce «onci l ian el sueño . 
L ^ , Codeina que entra en su 
compos ic ión es e l calmante 
m á s inofensivo; B r e a y el 
T o l ú son los ba l sámicos m á s 
eficaces para moderar i a irri-
tac ión de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran m á s directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en ia 
Boüca y Dropería íe San Jos^ 
Hibdiui 112, esq. i Lamparilla. 
HABANA. 
" P A D E C I A D E U N A A F E C -
CIÓN P U L M O N A L D E C U I -
D A D O , Y M E S E N T Í A 
tan d é b i l que apenas s i p o d í a 
andar por los alrededores ó hab-
lar . E r a creencia t á c i t a de mis 
a m i g o s q u e y o no 
r ^ p o d r í a restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n t a n 
precar ia a c u d í a l 
Pectoral de Cereza 
del D r . Ayer , 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el pr imer momento. E l 
consumo de u n segundo pomo 
trajo consigo la c u r a c i ó n com-
pleta. Me s a l v ó la v i d a con 
toda s e g u r i d a d . " 
E s t e es tan s ó l o uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravi l loso del 
9 e e t o m l d e , C e r e z a 
d e l S ) r . ¿ i i { e r * 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de l a garganta y los p u l -
mones. K a sido u n remedio 
tipo s in r i v a l por espacio de 
m á s de 6o a ñ o s . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
¡A las cuatro p. m. se declaró abierta 
la ses ión de ayer. 
Por el secretario, señor Gómez, f u é 
l e í d a el acita de la anterior, siendo apro-
bada. 
'OontiniMudo en el examen del pro-
yecto de L e y Provincial, fueron apro-
bados los a í t íou los siguientes: 
Artíeuflo 24.—^Corresponde al Conse-
jo acordar el plan de organización de 
Jas ofialuas de la Adiariniatración Pro-
vincial y del Consejo, determinando el 
número, sueldo y funciones de sus em-
pleados, siempre dentro del plan gene-
ral estaiblecido en ol art ículo 4 y de-
más ooncordantes de esta Ley , y con la 
l imitación del artícuilo 57 sobre gastos 
de personal; pero todo lo que sea fun-
ción administrativa queda bajo la au-
toridad del Gobernador, de guien de-
penderá , por tanto, direcbaimente, eG 
personal 5r la ofteina. eango ó servicio 
de que se trate, así oomo nombrar ó re-
mover líos emipleados de su dsspaciho, 
conforme á la Ley . N'ingán miembro 
del Consejo será nombrado para cargo 
que se h/ubiere creado durante el pe-
ríodo para que aquél fué electo. Tam-
poco podrá disfrutar en e.-e tiempo, ni 
en .un año después , sueldos ó gratifica-
ciones acordadas mientras fué Conse-
jero. 
Art í cu lo 24 A.—d51 Consejo orga-
u:izará comisiones de su seno que se co-
rrespondan con los distintos departa-
i.nentos de ;la Admin i s trac ión Provin-
cial, no sólo para la divis'ión deG traba-
jo, sino á los efectos de la fiscaliza-
ción que sobre dichos departaanentos 
compete á aquél ejercitar, para satis-
facer mejor los intereses de la provin-
cia, sin que se entienda por eso impe-
dido n i n g ú n miembro del Consejo de 
toda acción dentro del mismo que pue-
da tender á los propios fines encomen-
dados á dichas Comisioines. A una so.a 
Comis ión pueden ser atribiuidos dos ó 
i.ms aramos. 
DicCias Comis'ioínes real izarán tra-
bajos de orden interior, para el Conse-
jo, q-ue, con la iliustración é informe 
que l a Comis ión ofreoiere, resolverá lo 
que proceda, y t endrán , adeinis, ini-
ciativa para proponer al Consejo cuan-
to estimen convemente á los intereses 
de la provincia, por lo que se contrae 
a l ramo á que la Comisión pertenezca. 
También podrá el Consejo nombrar j 
cualquier Comilsión especial de su se-' 
no, para la inves t igac ión de asiunto de-
itermúnado. 
L a des ignación de les Consejeros que 
cerrpongan esas Comisiones, compete 
a l Consejo. 
A r t í c u l o 24 B . — . E n la segunda se-
sión, después de renovado el Consejo, i 
fijará ésle el n ú m e r o de Comisiones : 
.permanentes en que ha de dividirse, y j 
tomado el acuerdo, se procederá inme- ¡ 
diatamente, en votación secreta y por j 
papeleta^, á la elección de las personas j 
que han de formarlas, quedando elegi- j 
das las epe ob tengan mayor número de 
votos, y deoidiendo la suerte en caso 
de empate. 
L a s Comisiones especiales se elegi-
rán en la misma forrrva. 
Capí tu lo I I . — O r g a n i z a c i ó n del E j e -
cutivo Provincial . 
A r t í c u l o 2 5 . — E l Gobernador es el 
jefe del Poder Ejecut ivo de la Pro-
vincia y como tal lo es t a m b i é n de 
la a d m i n i s t r a c i ó n provincial . 
A r t í c u l o 2 6 . — E l Gobernador de 
cada Provinc ia d e s e m p e ñ a r á el car-
go durante cuatro años , no pudiendo 
persona alguna ser elegida para un 
tercer per íodo consecutivo. 
A r t í c u l o 2 7 . — E l Gobernador reci-
b i r á del Tesoro Provincia l una do-
tac ión que p o d r á ser alterada en to-
do tiempo; pero no surt irá efecto la 
a l terac ión sino d e s p u é s que se veri-
fiquen nuevas elecciones y toma de 
poses ión do Gobernador. 
A r t í c u l o 28.—Para ser Gobernador 
se requiere: (1) Ser cubano por 
nacimiento ó n a t u r a l i z a c i ó n , y en 
este caso, tener dos años por lo 
menos de residencia en el territorio 
de la R e p ú b l i c a , contados desde la \ 
fecha de la n a t u r a l i z a c i ó n ; (2) H a -
ber cumplido 30 años de edad; (3) 
L l e v a r en la Provinc ia inmedia-
tamente antes de la e lecc ión , un año 
de residencia continuada en la mis-
ma ; (4) Hal larse en el pleno goce 
de los derechos civiles y p o l í t i c o s ; 
(5) Saber leer y escribir. 
A r t í c u l o 29.—No podrán ser Go-
bernadores: (1) Los que están inha-
bilitados por sentencia j u d i c i a l ; (2) 
L o s que directa ó indirectamente ten-
gan parte en servicios, concesiones, 
contratos ó suministros dentro de 
la Provincia , y por cuenta de la 
misma, del Estado ó del Municipio, 
y los empleados de aquellos; (3) 
L o s deudores al Estado, la Provincia 
ó el Municipio contra quienes se hu-
biere expedido apremio por fianzas 
*ó alcances de cuentas; (4) Los que 
tengan contienda administrativa, con-
lencioso-administrativa ó judic ia l con 
el Consejo ó con cualquier otro esta-
blecimiento que de aquel dependa ó 
que administre; (5) Los que desem-
peñen ó hayan d e s e m p e ñ a d o , tres me-
ses antes de las elecciones, cargo ó 
Comisión del Gobierno central, con 
ejercicio de autoridad en la Provin-
cia. 
E l Gobernador p o d r á entrar en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo si hace cesar 
la causa de l a incapacidad á que 
se refieren los casos tercero y cuar-
to de este A r t í c u l o , antes de la fe-
cha en que deba tomar poses ión de 
su cargo. 
A r t í c u l o 29 l l 2 . — E l cargo de Go-
bernador es incompatible: (1) Con 
los de Consejeros, Senadores, Repre-
sentantes, Alcaldes y cualquier otro 
cargo electivo; (2) Con los de orden 
judic ia l y f iscal y los d e m á s decla-
rados incompatibles por disposicio-
nes especiales de c a r á c t e r legislati-
vo; (3) Con los retribuidos con 
fondos municipales, provinciales ó 
generales, aunque se haya renun-
ciado al sueldo. Cuando se trate 
de C a t e d r á t i c o s por o p o s i c i ó n de es-
tablecimiento oficial se les reserva-
rá su derecho á la Cátedra , para 
cuando cese en el cargo de Gober-
nador. 
A r t í c u l o 30.—^Cuando el Consejo 
ó cualquier elector, entendiere que 
en el Gobernador concurre alguna 
causa de incompatibilidad ó inca-
pacidad, d a r á cuenta de ello a l Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , para que, 
previa i n v e s t i g a c i ó n de los hechos, 
y audiencia del Gobernador, acuerde, 
si lo cree procedente, la s u s p e n s i ó n 
de aquél . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , si 
suspendiere al Gobernador, dará co-
nocimiento de ello al Senado, y és-
te, reso lverá , sin ulterior recurso, 
previa audiencia del Gobernador, le-
vantando la s u s p e n s i ó n ó d e s t i t u y é n -
dolo. 
A r t í c u l o 30 1¡2 .—La F u n c i ó n ad-
ministrativa de cada Provincia , so 
o r g a n i z a r á por Departamentos, que 
cons t i tu irán las Oficinas de la A d -
min i s t rac ión Provincial , para aten-
der á los diversos ramos del servi-
cio púb l i co de la Provincia y que 
t e n d r á n á su frente, jefes de igual 
ca tegor ía entre sí. E l n ú m e r o de es-
tos departamentos, cada Consejero 
p o d r á f ijarlo, s e g ú n considere conve-
niente ^al mejor servicio de los asun-
tos provinciales, atribuyendo, ó no, 
verlos servicios, á un mismo departa-
mento, pero siempre h a b r á por lo 
menos tres, uno de los cuales ha de 
tener á su cargo las funciones de Te-
sorer ía ; otro las de C o n t a d u r í a é 
in tervenc ión , y el tercero las de Se-
cretaría , comprensivas en este caso, 
de todos los d e m á s servicios provin-
ciales. 
Entrando en la d i scus ión del A r -
t ículo 35, se dió por terminada la 
ses ión, á las seis p. m.. quedando 
citados los comisionados para reunir-
se á las tres y treinta p. m. del d ía 
de hoy. 
las horas dando gritos sobre 10 
dos por aquello de: '^predicat^ 
per tecta". 16 «n. 
S o m é t a s e á un tratamiento c" 
co; cúrese hermano, que e\ t ] ^ % 
no cuadra bien en pegona c o ^ 5 
tan honorable. 1 1 > 
A los Practicantes en Farmacia 
de la Repí 
Se lo.-; hace saber por este ^ 
que con focha 7 del corriente ha • 
publicada en la •'Gaceta Oíiciap^0 
convocatoria para los que aspir ^ 
ser examinados, de acuerdo coU* 
Decreto fecha 31 del pasado mesV 
fecha en que termina ol plazo 
presentar la solicitud de exámen^ 
el día 8 de Febrero del corriente ^ 
empezando los e x á m e n e s P^ximj 
MARCA CONCEDIDA 
(7 
7 E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s 
m e d i a n b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o , 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p * , O f i c i c a 6 4 , 
Majaderías de un "EYangelísta" 
H a y por los campois de C u b a mu-
chos '"min i s tros" que ó e s t á n locos 
ó poco les falta. Nadie les aventaja 
en escribir sandeces, y atormentan cou 
postale-s y cartas á los que vivimos 
muy satisfechos con la R e l i g i ó n que 
nos e n s e ñ a r o n nuestros padres y á la 
cual no traicionaremos aunque nos 
ofrezcan sueldos y otras menudencias. 
E n t r e estos enfermo-s del cerebro, 
figura un buen sujeto de Colón, á 
quien agradezco sus intenciones y me 
río de sus consejos. Me acusa de va-
n idad; dice que olvido á San Pablo, 
pues mis ar t í cu los rebosan pompa 
mundana. 
Oigame, hermano, ¿ c u á n d o h a sido 
delito el A r t e ? ¿ A c a s o es un crimen 
engalanair los pobres escritos de seres 
vulgares como yo, con pensamientos 
sublimes de tribunos y publicistas in-
signes? 
L a historia del Catolicismo es la 
historia del progreso; poetas glorio-
sos, artistas inmortales han merecido 
de la Iglesia aplausos y laureles E l 
genio ha llegado á sus altares, des-
p u é s de haber entu-siasmado á los 
hombres, de haber conmovido las al-
mas. . . 
Maestros en la pureza de la v ida y 
•en l a soberan ía de su talento, fueron 
millares de Santos en quienes ustedes 
no creen, porque guardan s u fe y sus 
esperanzas para depositarlas en el 
altar del c ín ico Lutero. 
Cuelgue, pues, la pluma y cúrese de 
sug m a n í a s que lo l levan camino de 
Mazorra y no moleste a l que lo com-
padece. 
Usted ha tomado el r á b a n o por las 
hojas. Usted comenta las Sagradas 
Escr i turas sin ajustarse á las reglas 
de l a sana c r í t i c a : imita a l infortu-
nado pastor del cuento que se pasaba 
mente el d ía 10 del mismo mes 
P a r a cualquier informe que se ei-
necesario, pueden dirigirse á la o 
mi s ión que suscribe. Federico ĝ " 
chez. L u i s R o d r í g u e z Paz, Sergio \ 
varro, M o i s é s P é r e z . *a 
Carlos I I I , 209. 
I m t í í a ñ t o 
M á s de trescientos estudiantes de 
la Univers idad se reunieron ayer, á 
las 2 de la tarde, en la Escuela'de 
Medicina, para tomar acuerdos en 
protesta del decreto de Mr. Magoon 
sobre los f a r m a c é u t i c o s prácticos. 
E n medio del mayor entusiasmo 
fué aclamada la siguiente comisión 
compuesta de todas las facultades 
para entender en las protestas qn¡ 
han de hacerse á nombre de los estn. 
di antes. 
Le tras y Ciencias 
J o s é B e l t r á n . 
L u i s P a d r ó . 
Derecho 
Jacinto Pedroso. 
Carlos M. Guerra . 
Alberto de Córdova . 
Miguel M . Gómez . 
Rafae l de Pazo. 
Cayetano S o c a r r á s . 
Miguel Hidalgo-Gato. 
Medicina y F a r m a c i a 
Manuel Escobar. 
Jorge R. Muñiz . 
J o s é Alfonso V a l d é s . 
J . Guanaga. 
Alfonso Sánchez . 
Cecilio A c o s t ó . 
Antonio G . Moya. 
Domingo de P a r a . 
Francisco Ramos. 
Cr i s tóba l Tr i l lo . 
Rafae l L ó p e z Silvero. 
Manuel G . Rivera . 
Manuel Planas. 
Miguel Labarraque . 
Ingenieros 
Santiago Choca. 
Alfredo Longa . 
Ernesto P i n a . 
Enr ique Broderman. 
Armando G i l . 
D e s p u é s d ióse cuenta de un tele-
grama de los estudiantes del Insti-
tuto de Santiago de Cuba, unién-
dose al movimiento. E l telegrama fué 
acogido entre grandes aplausos. 
Se acordó , igualmente, celebrar 
i un gran mitin el sábado 11 en el 
teatro de Mart í , a l cual se invita a 
todo el pueblo. 
L a junta nombrada se reunirá hoy 
á las 4 1¡2 en Animas 31, para tomar 
nuevos acuerdos. 
U n a numerosa comis ión de estu-
diantes que v i s i t ó ayer el DIARIO 
D E L A M A R I N A , al darnos las an-
teriores noticias nos mani fes tó que 
c o n t i n u a r á n en su actiud de retrai-
miento pac í f i co de las aulas, seguros 
de obtener el triunfo de su jnsti 
causa. 
L o s estudiantes de la Escuela ^ 
Veter inar ia , se han unido, también, 
al movimiento. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T í V O Ü 
S I N Ó P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E P v A S Y T U M O R E S . 
H a l o a r x e t 4 = 9 . 
2 M B . 
c 1S5 
C E M E N T O , P O E T L A N D " L E H 1 G U " j 
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F U M E N D E 
E l S I B O H E T 
, roe.ior que se manufactura hov. 
E M l i L G A S P K O X T A S E N T O D A 8 ( A X T I D A D E S . 
I n i i t i - o o tstiUtiviriLtme- Edificio Centro Dependientes lü.OQO ble». 
T . . to i l i t io Lanco ISacional, 15,000 bles, 
l ü i h c j o €n (cnfclruccjfn para la Lonja de Víveres , 20,000 barriles 
A G K N T E S U N C U B A 
C. B . S T E V E N S & Co. T E L . l l . - O F I C I O S 19 
c 1̂ 5 alt j 
I 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
rremiada con medalla de bronce en la dltimi Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, t isis y d e m á s cuformedades del pecho. ^ 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R ' A 
I = » - a . J t» 3E3 X I J u Q 
2Í-1C 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
Xjowell, £ía8s., 2£. U. A. 
Ijas pildoras del Dr. Ayer — Asucaradaa • -
Son un purgante suevo. 
A z a l e a s c o n F l o r 
S e v e n d e n e n O ' R e i l l y 8 7 , T e l é f o n o 3 2 3 8 
o 129 
A l b e r t L a u f f i v i t h y i J o m p . 
tl-9 ml-10 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
c i o l X > x - - J . 
C u r a n 1 J Í F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y « a r a siompre 
i m e s c r i i m coleriforresé Meccíosas - Catarro i i it^ti i i^?ii i3^ - C i ] i w - B i s - f f 
JAMAb F A L L A T Ñ , sea cualqu era la causa y orizen del padeciraiento. S I E M P R E TB*VS 
•.o™-! PORQAE obran con má» actividad que ninsaf nro orepara io. an. 
xSOOl v enia: raxionoias y Uro^uenai. ue^jsiio; ASUSTAD tii. 90-13 
DIARIO D E L A MARIITA.—Adición ie la mañann.—Enero 10 ae aaüí 
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T R I B U N A L I B R E 
propietarics pagan la coatribiición 
con arreglo á la cuota decilarada, no 
con arreglo á h <i'iie peroibe el propie-
Los impuestos nmmcipales tar;0 C 6 ^ Seeret ría de Haclen-
y 1» Comisión ConsultiTa , ^ con g ^ 
un mal .uso de la facu.tad de "alta 
inspección y dirección de este servi-
I I I 
Dijo el señor Carrera que "es nece-
sario rectificar el Ajuillaramiento he-
cho hace ya varies ^ños con precipita-
do y de la de resrilver los recursos que 
se presentarno contra ks aiouerdos de 
•̂as Jiümtfs." ÜITC(U«) en 7 de Noviem-eión. porque esfa en la conciencia ge-: v_. J ICÍM ^ _/ - i. 
ci , ^ ^ v * • v J -i re ae ^ ^ ^ i que no es correcto intro-neral qme se ha triplicado el valor de dlll3ÍT mmenio , ^ 
las fincas y por consiguiente la renta ^ ^ d e l alqnüer dc ^ 
Hay qfue tener en « « A t e que en o * ^ lirb3Tia5Fd^ J a p o d o s 
(bien podo ^prmmr e casi) Iwte te ^ Rc?:.?..rrs j 3 5 „ 
pobi^icnes de b Ma hay a cortum- ^ ev,u.r en • ^ f 
bre de declarar h propiedad con ren- v k ^ ^ ^ T ^ 
ta menor que la que h finea pro iu - . en a v ^ u ^ ^ ^ 
(claro, porque sobre la renta se ¿mpo 
la oorpt.ribución) y UÍM, nueva reafi-
ücación significaría un aumento, por-
que cada contribuyente pagaría lo que 
debiera pagar. Cierto. Pero si la obra 
fca de ser comp'.eta y sólida, se hace 
fadirpensable fecuitar á la adminis-
tración muiuicipal p»ra verificar '.a 
comípro^aC'ón y rectifOcación constan-
te de las rentas. Cn forma análoga á la 
e^-buecida para ks industrias en el 
RegO mentó de Subsidio. Téngase pre-
sente qme la necasidad de wta rectifica-
ción general, obedece á que la Secreta-
proeedi-
avengu-sci ón 'ie ratas i no 
pcdríi dictarse un'.: d;!eposrlción pres-
•crbientío que los jueces no admitieran 
domanrlas per de^ihucio ó en cobro dc 
cantri dades adentda da'5 en virtud de 
arrcnidamienío de fincas rústicas y ur-
banas, sino en el caso de que las ren-
tes cuya cobranza se interesara ó en 
defecto del pago de las cuales se pro-
moviera el juicio de desahucio, estu-
vieran de completo acuerdo con aqjue-
Bas que hubieran servido de base para 
la imposición de la cuota contributiva! 
Una observación que sometemos fi 
estudio . Nosotros creemos que con 
de Hacienda, poniéndose al lado de tribución urb^a debe gravar la renítí 
te ^nrazón y de la mfvitóeÍA, perjudi-1 bruta, aunque diWjinuvendo 
oando tan:tc ¡al propietario de buerna fe, 
como á les 
medio de 
AjTintam.ieníos. anuló por 
ropetidas di.sposi¡ciones, el 
precepto contenido en el artículo 49 de 
aunque disrrjinuyendo el tíjx 
máriixo de imposición á la equivalen-
cia del tipo máximo sobre la renta lí-
quida, pues hacendólo .así se evitr.r 
_ i un gran tx -̂bajo material á'las of^rn^, 
la Orden numero 33o de 1900, de que y una inútil ptattia de tiempo- cor 
la BWp«0OJfin de este impuesto se hi-i este procedimiento si r.bcrraMn'un^ 
eiera en la forma prwrer.tpta por la ; emOTtes •miles fa t&éfa&mm aritméf 
número 158 de 5 de Abril del mismo' cas. Puerto que la Cfeoásrfti G^áMB^ 
año. Es jusíto q a f á a m t á los Ayunta- j va propine él tipo «sMtovAi'm de r 
cnientos la nota de negligentes, y de ; por ciento sobre la renta l ™ d . a po 
poco cradi-dosos de los intereses de sus i dría imio-onerse. en vet de este el de f 
administrado» que .pudúcra atraerles el 1 por criento sebre ia ren-ta ̂ brata; así m 
hecho real y f m m o señakdo por el • a-Iteraría el cociente contributivo V m 
señor Carrera^ dc que, casas que fueron | se prácticamente la diferencia entrr 
deparadas al fonmrrae el amiKlara- i ambos sistemas. Tómese por base el si. 
•naienito como reddtufsndo diez pesos i quiler de ana oam á razón de $17 men-
plata. se arriendan abora en $35 y gm 'suales; tendremos: 
meses 
Eietema actual 517 x 12 = 
Sistema propuesto |17 x 
Dedcn. Honta 
al año del 25 pg líquida. 
$ 204 - $ 51 = | 153 X 12pg = $ 18.36 
12 = $ 204 - gî  pg _|18.3. 
Basta de números y entremos á exa-1 t ewr y por último si con las facultock: 
fttinar el fondo de la cuestión; á sa- y responmUUñades qu-e establece U 
ber: Si es exacto que con el sistema 
tributario que propone el señor Carre-
ra, y ^ operando bien, van á tener los 
Municipios todo lo m é ntcesüen, gd es 
diento qne va á quedar resueito el pro-
blema de colocarlos en la normalidad 
que nunca han tenido y que necesitan 
qu-e-
míe va ley, tos Mumcipios cubanos va: 
á surgtir, van á ser creados... aun/iv 
no pa-ra hacer maravillas. 




E l Canal por Nicaragua 
Mmftho se ha hablado respecto á la 
posibilidad de la construcción de un 
canal en Nicaragua, que una los dos 
grandes océanos. L a cuestión vuel-
ve á suscitarse, y da opinión de un 
antiguo agente de la Compañía Cons-
tructora de esa vía fluvial, el señor 
Rodo»lfo Wieser. se expresa en los 
siga-entes términos: 
" E l proyecto de la construcción 
del canal ha atraído la atención de 
rnpitalistas que se están ocup-ando 
de hacer las investigaciones relati-
vas. Las ventajas que ofrece esta 
ruta, comparada con la de Panamá, 
son tan notables, que creo en la 
formación de una compañía que rea-
lice la obra. ^ 
" E n tanto que el canafl de Nicara-
gua tendrá una longitud de ciento 
ochenta millas, y «1 dc Panamá tan 
sólo cincuenta y cinco, da mayor par-
te del primero existe aprovechando 
los lagos y ríos que hay sobre la ru-
ta que deíbe seguirse. E l costo de 
P O R E S O S J V I Ü W D O S • r!ecec;iririos fl0ia:mente unos seis ó si -
te años, cn tanto que para el do Pa-
namá, hoy cn obra, «e calculan uno-
diez ó doce años, cuando menos 
T a se ve que todas las ventabas pe 
recen estar en parte del canatl de Ni-
caragTia, pero, la cuestión no lo c 
tan sólo de números, sino de yau 
kees; estos no consentirán la reali-
zación de ese ni de otros proyecto, 
que se le parezcan". 
L a puntualidad en el teatro 
Un periódico francés, dedicado es 
clusi'v.aimente á shuntes teatrales, L 
Monde Ariiste, dedica, en uno ele su 
últimos números, unas líneas muy sen 
satas .á este asunto. 
Después de hacer constar, con mu 
dhísima razón, que la puntualidad c 
una parte de la buena educación y qu 
lo es tamJbrén el no perturbar el place, 
ajeno, se lamenta de la ccstiumbre d-
mrudhas personas de entrar en la sal 
de un teatro después de levantado e 
telón, haciendo ruido, poniéndose dc 
lante de los espectadores puntuales ; 
molestándoles de mil modos pira te 
mar asiento; y acaba preguntando í 
no se podría adoptar la costumbre d 
excavación del canal de Nicaragua, i cerrar las puertas deede el momento e 
será de ciento cincuenta millones, en que el telón se levanta, 
tanto que el de Panamá tiene un 
costo de doscientos como mínimo. 
"Por último, para terminar la 
construcción del de Nicaragua-, serían 
E n Alemania, apunta, así se hac 
y recien temen te b dirección del nuev 
teatro Lírico de Amberes acaba de to 
mar este mismo acuerdo. 
PÍDASE L A OEPuVEZA TÍVOLI 
I O D O E L P U E B L O 
1 
GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
La primera aplicación del TJngiúuto 
de Doan calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una pola laticn es lo sn-
fleiente para curar radicalmente lo> p o-
res casos de almorranati (salidas ó »<ia-
guinolentas), ronchas, aradora, subaños 
nes, barpullido, aspereza^ del catls, grie-
tas, herpes, tarros, espinillas, etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D 0 A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
-S'o debe faltar en el "Bmloir" de las 
eeñ ra«. Los hombrea deben u.-arlo en la 
iiocht del dia de barba ó afeite. Una 
Lucua fricción al acostarse por la no he 
.v " aúrv^se la blancura y suavidad del 
tui¡K ai d.ii siguirate despaéo del baflo. 
t í i CUJitíbK en las buucas y tiendas 
qi-e vcuaen uudicmuá. 
F o . T . R McCLwLLAN Cfc, 
B t u i a i o , j í . y . , 
U . do A m é r i c a . 
L a m M en M a r i a n a o 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: 
Tomo la libertad de dirigirme á us-
ted para tratar algo sobre asuntos de 
Sanidad, en la seguridad de que me 
perdonará el atrevimiento y á la vez 
dará á la luz en el periódico que tan 
dignamente dirige, si así lo cree bien, 
algo de lo que aquí menciono. 
E l que esto escribe es antigua sus-
criptor de su periódico y si oculta 
su nombre es debido á que teme las 
iras de los que en estos pueblos an-
dan siempre á la c a z a . . . . 
E n este pneblo de Marianao la 
Sanidad no tiene de tal más que el 
nombre. Sólo se complace en moles-
tar y castigar más aún de lo que es-
tá á este sufrido vecindario; pero no 
se crea que mide á todos por un -mis-
mo rasero, pues, con los padres de la 
patria, ó mejor llamados, con los hom-
bres de posición ó de altura, de quie- i 
í e s alfio pueden esperar para el chu-
pado del turrón, con esos no rigen 
tas Ordenanzas de Sanidad de Ma- i 
•ianao. 
Conozco algunos, en cuyas puertas 
le reja, portones ó puertas (porque 
ie todo hay) no entra un sanitario 
"on chocolatera y en el interior, exis-
ten cerdos y caballerizas sin higiene, 
-anidad que consiente que á estas 
horas los patios del precinto y cár-
cel estén enyerbados y sus caballeri-
Tftssin pisos de cemento.y en indebido 
Ttado sanitario, cuando hay muehí-
imo tiempo que en los más apárta-
los barrios del término se han lléva-
lo á cabo esos servicios, con verdade-
ra exigencia. Sanidad que consiente i 
ue las cunetas estén con agua apes-
osa y con verdor por eTicima, sin 
T U C al parecer cause daño, y andan 
i eaza de mosquitos, donde no pue-
len procrear, y tirando al suelo 
guas que momentos antes han sido | 
compradas para el lavado, pretestan- j 
lo que las vasijas que las contienen 
-•o están en debida forma. 
Sanidad que no ve mal alguno etí 
lúe las basuras que se recogen en 
si pueblo, las del barrido de calles 
7 los excrementos de los escusa dos i 
•ean tirados en las narices del vecin- • 
lario. pero del vecindario pobre, no \ 
leí aristocrático, porque si alguien 
le estos últimos viviera por el lu- j 
$T donde cruzan estos carros para 
•1 vertedero, á bien seguro que no 
o harían muchos días; no p u e ^ con-
sentir bajo ningún concepto que 
\quel que tiene necesidad de lim-
)iar un escusado, y tenga los útiles 
•rcesarios para ello y lugar donde ver-
terlo, lo haga por su cuenta, sino que 
iene que ser por cuenta de quien 
iene la contrata para ello, y co-
no es natural ya está por demás sa-
ldo lo que pasa en estos casos. Ade-
Dispense, señor Director la moles-
tia que le hava causado, y puede 








Pidió Á Una qnc se l<» Diese el Ilerp 
cide .Newbro. 
De algún tiempo i asta parte está en to-l 
2«s laníos esta palahrA. y no pocû  gentes 
preKunt»n !« qni •¿^«iflea, anaqas no h 
qmea n egue que el Herplcid e*>ewbro t 
eficaz. Para e ' or.oci micn o de miles O 
persona? qae quieren anaexplicacld i de n 
casa bue. a, vair os á decirles que ei Herpi 
ode sign.úCi "oestraotor ds ia Hí-rpei" 
"Herpes" es el nombre fauxillar d». n.ia en 
ferme-iad causnd v por varios parH-nt̂  veg«-
tales. Un microbio seinejnnte ca ¡SÍ la oaapa 
la comezón del cuero cabelludo v c;i da d 
ca ello I ste en precisamente el microb o qu-
el He-pi ide Newbro d'-tra^e sin tardan',» 
cumulido lo cutí el > abeilo vaelve á crece 
Cora aermezón de! < nbr > caoeiiudo. Vénil».. 
en las principaies larinaci&s. 
Tos tamario': 5> « tc v ?' (oro) 
"Lf Fennión," Vda. ñ». caá -a ;. « Hí os 
Mauue Joaoaoa, Ob.sp . j oó, Agen:¿a es ir > r. 
m i m p e r á i s p o j % \ . m 
Eu la alamwdíí galería Olere, (Jolo-
ainas y Cí, » mat-én de electos foto 
gráteos, se liah.iu de venta á precioo 
de < acálogo. 
52, m W m & TEL. U t t 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me ia Pepauia y HUIOILIUJ aa o. o. QLE. 
Y se curar! en poc«s dfaa. recobrarl 
eu buen humor y su r»sir« se ponar», 
roeada y alegre. 
Lm Peyalaa 7 Itulbarb* de noaqae. 
produce excelentes resultados cn el 
tratamiento de todas ias oníermeda. 
des del csi6mas3. uispcpsia, gastral-
gia, indigestiones, aigestionea lentas 
y difíciits, mareos, vómitos üe .üd 
embarazadas, dlarcas. eotreuiiniento, 
nt uiastLi.ía gd-üinca, tic. 
Con el uso de ia PEPSI-NA Y RUI-
BAitBO, el entermo r^piiamenit- se 
pone mojor. difiere bien, asüin.a 
más el ai¡iut,r.ij y pronto liega 4 ia 
ciiiaclón eeínpeita. 
Los mejoren ...5 iv-os la recetan. 
Doce años de éxito efeciente. 
Se vendo cn touuJ Ufé boticas dc la 
isia. 
La Goloüia EspaMa 
de Sanctí Spíritns 
i l.a Directiva que ha de regir los 
! destinos de esta Sociedad hasta 31 de 
Diciembre dc 1908 la forman los se-
ñores siguientes: 
j Presidente Honorario: E l Agente 
Consular de España en esta ciudad, 
don Braulio Edilla. 
Presidente efectivo: don Raimun-
do Rubio Bances. 
Vicepresidente: don Sebastián Fer-
nández. 
Secretario: don Rafael Suardíaz 
González. 
Vice.se?retario: d( 
bio de la Cruz. 
Tesorero: don Be 
Vieetesorero: don 
Vocales: don Salvador Termes, Es-
teban Rivacoba, Manuel Toyo Fernán-
dez, Rodrigo Escalera, Servando To-
yos, Gregorio Colunga, Vicente Ra-
mos. José Pell, Wenceslao Menén-
dez R., Ulises Ballesta. Germán ( a-
rús, Msnuel Palacio Pelnez, Antonio 
Fernandez García, Norberto Cabeza 
Garrido. 
Suplentes: don Antonio Herencia, 
Ramón Ramos, Eladio Fariña, Sebas-
tián Victorero, Dionisio Saez, Ramón 
Sobrino, Francisco Picado, Demetrio 
; Cabarga. 
Comisión de Glosa; don Pedro Ri-
1 vas, Antonio María San Gil, Elias 
López. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el más completo éxito en sus gestio-
nes. 
PUEDE QUE SE SALVE UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un trajeo djl 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese en las iniciales o. A. 
L a criada respondona 
E n todo el imperio alemán ha he-
cho impresión el discurso patriotero 
que pronunció el conde Okuma en la 
Cámara de Comercio de Kobe. 
Todos los comerciantes—dijo—que 
se ocupan en el tráfico del Oriente, 
manifiestan que los negocios han su-
frido durante el año á causa de la 
expansión del comercio japonés y 
tráfico por el Pacífico. 
Quéjanse los fabricantes alemanes, 
de que hace pocos años, con el propó-
sito de adquirir parroquianos en el 
Japón, enseñaron sus máquinas y ex-
plicaron todos sus procedimientos á 
una delegación de estudiantes japo-
neses que fué á visitarlos y luego 
vierou que en lugar de obtener sutí 
encargos, tenían que sostener la com-
petencia con productos japoneses ia 
brreados con los métodos que habían 
explicado tan libremente. 
Además, Alemania permitió á varios 
de sus súbdiitos que fueran al Japón 
para instruir á lors j-aponeses en el ar-
abundan las llanuras y los terrenos 
de aluvión por los que el río se pasea 
á su sabor y hace su agosto. Para col-
mo de complicaciones el Grande se 
divide á veces en dos, y escamoteán-
doles unos terrenos á ambas naciones 
forma con ellos una isla, dejando al 
tiempo, á los litigios y á un ejército 
de picapleitos y leguleyos la tarea de 
decidir si el nuevo territorio es latino 
ó es sajón. Una de esas islas, la lla-
mada de San Elizario, es de todo res-
peto, como que cuenta diez millas de 
largo; y por ser tan grande los ame-
rka-nos* declararon en el acto que les 
perteneeía y se quedaron con ella, ol-
vidándose con esas prisas hasta de 
preguntar á los mejicanos su opinión 
sobre el caso. 
Todo ello ha traído naturalmente m . 
me? y diretes, notas entre ambos go-
biernos, rozamientos, cachetes y hasta 
escopeiazos entre los ciudadanos á 
quienes tales sorpresas y enojos pro-
pina el incorregible Río Grande. 
A estos resultados nada gratos hay 
que añadir el rápido aumento de va-
m m m 
Alfonso X I I I en América 
l ia vuelto la prensa de todas partes 
á ocuparse cn los últimos dí.as de lo 
probable vkita del Rey de España á 
algunos de los paí-ses de la Amériea 
española., no faltando periódicos que 
d'an por sentado como hecho casi fue-
ra de duda este inusitado aconteci-
miento. Es verdad que para ello ale-
gan razormefi, si no de peso, á lo menos 
altamente sentimentales, no siendo la 
menor de ellas la de que «i á alguno 
de los monarcas egpañole« que antece-
dieron á la pérdida d? las colonias 
iásidendo ef agua el objeto principal peninsulares se le hubiera ocurrido 
fe toda higiene, no llega ésta á cier- practicar visita igual á la que hoy se 
os barrios más 
loras, y barrios 
'.isa, que ni en 
leu los 
que a determinadas 
hay, como el de la 
semanas enteras pue-
honrados vecinos reco?er un 
buen x>eo de líquido que pagan 
•recio al Ayuntamiento. 
Muchas cosas más quedan aún por 
-numerar pero no lo hago por no cañ-
ar su paciencia. 
Ahora cabo preguntar. /,Es justo 
n̂e en Marianao. donde falta conti-
anuncia, España no habría perdido su 
preponderancia en el Nuevo Mundo y 
sería ahora, como lo era entonces, se-
ñora absoluta de tan vastos dominios. 
Todo esto, como se comprende, es muy 
hermoso para ser dicho y hasta con-
solador tal vez; pero d"e ahí á que el 
Rey Alfonso se resuelva á emprender 
tan larga y laboriosa peregrinación, 
hay una distancia enorme. 
E l único caso, quizás, en que el via-
niamente el agua potable (particu-1 je aludido podría llevarse á cabo, se-
armente en ciertoss barrios) se exi- j ría el de que realizándose el proyecto 
:a rmirosamento d cumplimiento de j de celebrar en Barcelona una exp )si-
is Ordenanzas de Sanidad? ¿Es jus- j ción ó certamen de los países his-pano-
la Junto Local de Sanidad, ' anrericanos. .se viese favorecida la Pe o que . 
irimera en no cumplir con las orde-
nanza*!, exija al pueblo el cumplirnien-
o de éstas? 
i Es justo que siendo el agua una 
le las causas oriueipaVs de toda 
nínsida. con la presencia de algunos de 
los jefes de dichas naciones y que, 
por un acto de cortesía, el monarca 
español se creyere obligado á corres-
ponder á la visita Tanto la realiza-
igiene de la Junta local de Sanidad . d ó n del certamen como el via.ie a 
«rmita la falta de ella? Esipaña de uno ó más Presidentes de 
Además, el tendido dc cañerías de • República, es asunto enteramente pro-
crua que se estaba haciendo, ¿por j blemático. y por lo mî mo no creemos 
ué terminó en casa del Ministro qU? hay? motivo justificado para dar 
Vmrricano? ¿y por qué no han 




acogida á una noticia de la quo. sin 
duda, el mismo Rey no tuvo conoci-
mi.-nto hasta que la vió publicada. 
te miniar y métodos industriales eu-1 lor esos terrenos> fiue eon ia.s « 
rápeos con objeto de abrirse allí un | neas í é r r e ^ las nuevas industrias y 
mercado; lo que fue gran error por-• el aiiment0 de la población pueden 
que eso les permitió vencer a Rusia y i ]legar á S8r muv valiosos. por tr)do i0 
que se establecieran cn el Japón nue-' — » -i ' • 
vas industrias, como la de vidriería, 
con gran perjuicio del comprcio de 
Alemania principalmente y d^l de Bél-
gica y Austria, á donde fueron mu-
chos estudiantes japoneses. 
La situación en China 
L a emperatriz madre ha dado or-
den al ministerio del Interior y á la 
policía, que supriman todas las reu-
niones públicas en Pekín y se cree 
que esta orden se hará extensiva á 
las provincias. 
Crece de manera notable la agita-
ción en favo-r del 4'goce de dere-
chos". E n el asunto entra mucho la 
pugna entre la soberanía provincial 
contra la federal. Los clubs de muje-
res, escuelas y periódicos de familia, 
toman parte activa en la campaña y 
desde hace un mes, el gobierno recibe 
de todas partes numerosos telegramas 
en que se pide la devolución de los de-
rechos quitados á los indígenas por 
! los extranjeros. 
E l movimiento ha adquirido tanta 
intensidad que el gobierno está alar-
mado y trata de colocarse en posición 
conciliadora entre los agitadores re-
voluoionarios y los que se consideran 
agraviados. A una comisión llegada de 
la provincia de Chekiang. en defensa 
de «sus intereses, el ministro del Inte-
rior le hizo ver los archivos para que 
conociera la verdadera situación del 
gobierno y que le propusiera la solu-
aión de la dificultad, cosa sin prece-
dente en los fastos de la administra-
ción y que puede llamarse la cuña 
que abrirá la entrada á los derechos 
constitucionales. 
Lss travesuras de un río 
A orillas del Río Grande hay mul-
titud de ciudadanos que nunca saben 
á punto fijo si su presidente es el ge-
neral Díaz ó el coronel R-oosevelt, ni 
si ellos mismos son americanos ó son 
mejicanos. A primera vista parece 
que una corriente como aquella debe-
ría de formar una frontera inmejo-
rable, pero hay que tener en cuenta 
los -antojos y las velckíades del Río 
Grande. A lo mejor se le olvida el 
camino y echa á campos traviesa; lle-
ga á una aldea y en vez de pasar co-
mo de costumbre por delante de la 
iglesia y la tienda de zarapes de En-
carnación Jiménez da un rodeo de 
tres millas y vuelve á su cauce por 
detrás de la pulpería de Jake Smith. 
añadiendo así un pedazo de los Esta-
dos Unidos al Estado Mejicano de Ta-
maulipas. Y con igual imparcialidad 
le regala mañana á Texas unos ca-
chos de Chihuahua, Nuevo León ó 
Coshuila. 
¡ Grande es el Río Grande é incierto 
su rumbo como el del más traidor au-
tomóvil! Claro es que en un valle 
estrecho y peñascoso tendría que por-
tarse como cualqxiiora otra corriente 
morigerada y metódica; pero es el 
caso que en las setecientas millas que 
median entre Brovrnsviile y E l Paso 
cual el gobierno americano ha re-
suelto hacer un esfuerzo decisivo. Al 
efecto está llevando á cabo un reco-
nocimiento y deslinde completo y cui-
dadoso de ia línea fronteriza y de to-
do el valle, é ingenieros competente* 
están levantando un plano que indica 
con precisión el cauce presente así 
como los antiguos cauces ó canales y 
todos los puntos en los que el desgas-
te, las represiones ú hondonadas y 
otros detalles topográficos indiquen 
probables cambios futuros cn el lecho 
del río. Los ingenieros esperan com-
pletar sus tareas en seis meses. 
Medida acertada, que si se lleva k 
efecto en conciencia, con todo el res-
peto debido así á los intereses ame-
ricanos como á los derechos de Méji-
co, pondrá fin á las interminables re-
clamaciones y rencillas limítrofes. Xo 
hay vecinos peor avenidos que aque-
llos cuyas propiedades separa una 
corriente; máxime cuando ésta ea 
tan casquivana, pendenciera y pode-
rosa como esa del Río Grande. 
Buques de guerra 
en la bahía Magdalena. 
E l almirante Sebree, ha comunica-
do telegráficamente á Y/ashington 
su feliz llegada á esa bahía, crin loa 
cruceros acorazados "Washington'' 
y "Tennessee" que han efectuado su 
travesía al Pacífico, sin novedad y ha-
rán ejercicios de cañón en la bahía, 
antes de completar su viaje á San 
Francisco. 
Estos dos buques precedieron á la 
escuadra de dieciseis de guerra, hoy 
en marcha de Trinidad á Río Janei-
ro, á cuyas tripulaciones animará ol 
hecho de que los dos cruceros atrave-
saron el .estrecho de Magallanes sin 
tener tropiezo alguno. 
Los dos buques zarparon de Ilamp-
ton Roads el 13 de Octubre y tocaron 
en Trinidad, Rió Janeiro, Montevi-
deo, Sandy Pomt y Callao antes de 
entrar en la bahía Magdalena. 
P w á t o n o 
C a d a 
ATROZ MIGRAÑA. 
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f a l o s y © o r n a 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
V/ MiamsCurarán aun cuando 
Todos los D e m á s Reme-
dios no Curaron. 
El simplo becbo deqn^ lo,-! bom-
bros padeceu raramento de mi-
graña ó dolor de cabeza, mieutrus 
que la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien elqne las causas 
tienen su origen cn el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se bace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomnia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demíis dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williaras. Modifican en efecto 
el estado general do todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ba curado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlan, (Veracruz), México, es-
cribe: "Duranto tres pflo» padecí 
una debilidad constmila y progre-
siva, debido á la pobr?zn de «rau-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, ma! bumor, 
inapetencia, y estaba poseída de 
ese borriblo dolor de cr.bern casi 
constantemente. Todo cnanto 
para mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williajns, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo do tomar esta 
medicina de «cuerdo i las iodkm* 
J§ ciones que ncompaflau si frasco, 
fe me bailo curada y snn'.ameníe 
g agradecí«'P , motiro por el cual no 
vacilo en recomendar por estas 
(; líneas este valioso remedio á mis 
semejantes." 
F M o r a s R o s a d a s 
I 
I 
EX LAS BOTICAS. 
6 DIARIO D ü L A MARINA.—Bdicioji de la mañana.—rínero 10 de IDOS. 
E l almirante esperaré allí órdenes 
para dirigirse á San Francisco, con 
el objeto de movilizarse con el " C a -
lifornia" y el "South Dakota", cru-
eeros con los euales se formará la se-
gunda división de la escuadra del 
Pacífico, mandada por el contralmi-
rante Dayton. 
L a llegada, de los mencionados bu-
ques es importante desde el punto de 
vista naval, porque hace posible se 
organice una división de cruceros 
acorazados muy poderosos, en la cos-
ta del Pacífico. Se espera que los 
cutro cruceros nombrados, se diri-
jan á las Filipinas al comenzar la 
primavera. 
bados par- construir en su lugar " E l 
Palacio de la Industria", previa la 
•cesión por el Estado de esog terrenos 
que son de su propiedad. 
E l Ayuntamiento coadyuvará en 
{•uanto le sea posible para obtener esa 
cesión. 
Se dió cuenta de un decreto del Al-
calde, por el cual se propone que se dé 
un socorro de momento á la anciana 
N o t i c i a s J u d i c i a l B ' 
Lesiones 
Fraueiseo Villar, procesado PU eau-
sa por un delito de lesiones, com-
pareció ayer tarde ante la Sala pri-
mera de lo Criminal. 
Terminado que fué el desfile de 
D E P R O V I N C I A S 
J los testigos que en el sumario fisru-Elena Berard. que se encuentra desa- * .fc/ 1 , , t , , 
* ralban, informo el señor Fiscal ' 
P I N * I R D B l > R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pinar del Rio, Enero 9, 
á las 5 y 40 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Santiago. En cada provincia toman a 
SU servicio un práctico que debe con-
ducirlos á la provincia inmediata. 
4noche se hospedaron en el hotel 
I ' U S T A L D E R E M E D I 
fi de Baerei 
Acabo de leer un interesante 
"Santa Claira" r eí<ta mañana partie- tículo que, desde Yucat.i'.. 
ron con rumbo a^Oamagüey, propo- do á su pueblo el eximio r e i n ^ i ^ 
niéndose hawr escalan en Camajuani. Rodolfo Menrte/. ¿Quien no €{m 
Placetas Tagua ja v. Morón y Ciego de los trabajos literarios de éste? j ^ . 
Avíla ' toda la América latina, como en J j . 
E l pueblo de Santa Clara ha recibí- drid, en la Habana como en RemediJ 
o á dichos huéspedes hospitalaria- son muy conocidos sus escritos eil 
NO H A T NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por nn peso. 
Diere. Coiominamom 
32 san Rafael 32 M o m mi 
" mmm, mitj ^ 
m m M U i N i C i P A L 
Ayer tarde 
Por suministro de medicinas.—Exen-
ción de derechos arancelarios.— 
Renuncias.—Por dietas de asilados. 
— L a compra del acueducto del Ve-
dado y el aumento de la policía.— 
E l Mercado de Cris t ina—El Palacio 
de la Industria.—Socoro y subven-
ción. 
Prasidió el Alcalde, Sr. Cárdenas. 
Se aprobaron tres actas atrasa-
das. 
De conformida'd con lo ordenado 
por la Secretaría de Hacienda se 
acordó incluir en el presupuesto del 
actual ejercicio lo que sie adeuda al 
Sr. D. Antonio Arjona, por suminis-
tro de medicinas á los vecinos de Je-
sús del Monte. 
Dióse por enterado el Cabildo de la 
exención de derechos arancelarios 
concedida por le Gobernador Provisio-
nal al material para el servicio de 
extinción de incendios del barrio de 
Regla, eneargado al extranjero. 
Se aceptó la renuncia que del cargo 
de Vo cal de la Junta Municipal pre-
sentó el 9r. D. Luis (.xonzalez y Gon-
zález, fundándola en que su carácter 
de ciudadano español le impide de-
sempeñar ningún cargo público. 
Se. acordó no aceptar la renuncia 
que del cargo de Vocal de la Junta 
Municipal presentó el Sr. D. Francisco 
Muñoz, por encontrarse enfermo. 
A la resolución del Aicalde pasó 
una petición de Sr. Lávale, para que 
se instale un teléfono en la casa de 
Socorros de Casa Blanca. 
Fué aprobado un informe de la Co-
misión de Presupuestos y Cuentas, en 
el cual se proponía se abonase al Hos-
pitail de San Lázaro la cantidad de 
$1.500 que se le adeuda por concepto 
<ie dietas de asilados, entsndiéndose 
que e'.ie pago se realizará por una 
sola vez, por no tener el Ayuntamien-
to la obligación de pagar las dietas 
de los asilados. 
Seleyó un Deoreto del Gobernador 
Provisional, derogando por una sola 
vez el artículo 4o. del Real Decreto de 
1883,' para que se pueda 'realizar, sin 
perjuicio de cumplir más tarde los 
trámites de ley, la compra del acue-
ducto d'el Vedado y el aumento de la 
Policía. 
E l Sr. Azcárate, declaró que des-
pués de la promulgación de ese De-
creto era innecesaria la reunión de la 
Junta Municipal convocada para co-
nocer del presupuesto extraordinario 
formado por el Tesorero: porque-asa 
ya era cosa resuelta por la Superiori-
dad que dicha Junta no podía mo-
dificar. 
E l Alcalde propuso que se acatara 
y cumpliera el referido decreto, sin 
prescindir de la formación del presu-
puesto extraordinario y demás trámi-
tes legales, ineluáo la reunión de la 
Junta Municipal, como por la letra de 
dicho Decreto se ordfna. 
L a proposición del Alcalde fué apro-
bada, votando en contra únicamente 
el Sr. Azciárate. 
Se adjudicó al Sr. D . Fraucisr.o 
Mc»stre IH subasta para la demolición 
de Mercado de Cristina, la cual co-
menzará en breve. 
A propuesta del Sr. Azcárate se 
acordó participar á la Comisión de 
Festejos que el Ayuntamiento no pue-
huciada, en mérito á que ha venido 
limpiando ol Templete periódicamente 
y que se le fije una subvención para 
que continúe ese servicio. 
E l Ayuntamiento fijó la cantidad 
de 25 peso-s como socorro y la de 10 
pesos mensuales como subvención. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran IBS seis y cuarto de la tarde. 
E l p e q u e ñ o n m a r g o r de l a e e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n j r u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l señor Obispo de Panamá 
Ayer tarde estuvo en Palacio á sa-
ludar al señor Gobernador Provi-
sional, de quien es anticuo amigo, el 
Obispo de Panamá. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente An-
drés Pino González. 
Los obreros 
Los miembros del Comité Federati 
van do á definitivas sus 
Hoy han embarcado para esa capi-1 _ v tf>do<. hacemos votos porque prosa y verso, 
mclusio- ' ^leÍ ,Blip?rTÍ!or ?e CL0bei^af5Í5- ííf* j rmedan llegar con éxito al final que Rodolfo Menéndez es hoy 
Grceble, el Director GeneraJ de Oo-' Plieaan '^f'ir 1 pedagogo á quien se consulta en f n ? 
nes provisionales y pidiendo que al ^ oharlcs Hernán- ^ V W ™ * - nuier materia difícil. ^ CUaU 
procesado le fuese impuesta la pena . dcz M ^ ñ a r Emilio Fernández,, m . ^ Es tan hábil periodista é iasirn: 
de dos meses de arresto mayor, con párrcc# de l% fa McnMirite. He dejado para lo ultimo una fies.a ^ comn hábi] pnierailt*sif* 
la indemnización d j quinientas pe- i j ^ — ^ ^ pemectar en Sumidero,' archi-vmpátiea que tuvo lugar anoche - ^ ^ ^ . Vi 
setas a Dolores Dloide. ciento I gail ^ ^ Q Q ^ Punta de la Sierra, Gua- en el elefante chalet que posee el dis- R^medios 
cincuenta pesetas á Mar.ano Ramos j n€> ¿favlQ, Ban Juan, Punta de Car- tinfruido caballrro Sr. Antonio Bereu-
y de ciento veinte á Leonar Inda, Ln(S) ^ finca "Vivero" ¿el ^ e r , « n q u i n t a ''Villa Flor". L a 
personas perjudicadas por el suceso ;tni5t "Havana Oomercial Cempany" fiesta tenía por motiva el bautizo de su 
educó 
que dió origen á la causa 
Después de informar la ^cíenga, 
abogando por la absolución de su 
defendido, el juicio quedó conclu-
so para la sentencia. 
Condenados 
L a misma Sala dictó ayer sentencia 
condenando á treinta pesos de mul-
ta á Rufino Otamendi. y Miguel 
Chango, como autores de un delito 
de introducción de billetes de la lo-
tería española. 
Falsedad 
y el punto conocido per " E l Guao", I último vastago, la preciosa nma. que 
visitaron las «fioinas del Gobierno y le pugieron por nombre María Ofelia 
Consejo Provincial, saliendo muy j Ana. 
complacidos. 
Dobal, Corresponsal. 
Pinar del Rí* Enero 9, 
á las 5 y 4o p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Se encuentra entre nosotros el se-
ñor áon Manuel Landa, Jefe Interino 
del Departamento de Justicia, á quien 
acompaña el Jefe do Ocnstruccioncs 
Civ i l« de la Secretaría de Obras Pú-
Todo cuanto vale en esta sociedad 
se encontraba allí donde fueron obse-
quiados expíen didamiente 
Impulsado por la ola revolu«iflna. 
ria tuvo que emigrar. í»n la primer 
guerra, para las costas mejicana^ 
donde reside aun. 
Pero nunca se olvida de su pueblo 
natal. 
A cada rato escribe para los p ,̂ 
riódicos de aquí. Su último artículo 
" E l diablo en la Iglesia" (que ê  el 
En la Sala segunda de lo Crimi 
nal tuvo vista ayer tarde la eausa ^ j ^ ^ 
seguida por un delito áe falsedad ^ ^ se ^ 
en docummto publico, contra Sal- ^ ^ p a ^ n a i * 
vador Gener Biosca y Ramón So- á ^ ¿ | ^ á ^ clr 
hs Pelhcer á t m ms¡€^c<i ©difici^-palacio erudiciones inmejorables; en toda U 
E l señor Fiscal, teniendo en cuen-i dwi4e M instAleil las «UálMUi « i sbe ninguno que pueda 
ta lo actuado durante la vista y con- ; y ^ ^ j ^ : ifiralarse á los de esta finca, 
siderando á los procesados autores I Ac<CI1¿aii t ^ Presidente y Fis- \ 
A l«s 9 p. m. regresábamos a esta , ̂  de 3a serift "Cosa.s ñ¿ antaño") 
ciudad, sintiendo la terminación de ha teni(30 ia atención de dedieá^nele, 
dicha soiree y haciendo votos po* la , ¡Muchas gracias! 
felicidad de ^hiría Ofelia. i i U y honrado y reconocido me 
Ariel, ¡siento por ello. 
Rodolfo Menéndez: es un remediarlo 
i de talento, que honni mucho i Cvd)a 
Yaguajay, 7 de Enero de 1908. | eil el extranjero. 
Ampliando la noticia trasmitida 
ayer respecto á la próxima zafra del Se dice que pronto i ".os aquí 
fran Central "Narcisa", puedo as^-: acueducto. Las aguas se ¿ersa del 
fuña- qu* sera'igual á la anterior, ; río "Bartolomé" que dista una legua 
put-i sus campos de cañas están en próximamente de esta ciudad. 
Tam' n se dice que se nes etnce-
derá e1 ii-reglo y empedrado de dos 
calles. 
¡Dios quiera que se realicen 
del delito que en d sumario se les ^ ^ ^ ÁU{iieilci^ M ^ n ^ a i Cf>T1 motivo de 3a compra del edifi-: Pro^cto« J ^ue PrOBto 
: ' mputaba, solicitó del tribunal que . « « - ¿ 4 . v i d U t A mmUnr ULnÁm. \ÉM • mot.vo ne .a cc?m^a l ^ ;u i acueducto l 
l' í LA. ™ « ^ .11^ í m ^ V r a ta 1 l i ^ ^ ^ T ^ - S ¿as 1 C10 0CUpa ia Colonia Española, re-, 
esos 
vo señores Cendova. Chávez y Ace- á 11110 de ellos k s ^pusiera la oficinas de 'dicho Tribunal y fiscalía,^rtióse entre los españoles, una pro-1 
pena de catorce anos, ocho meses de jMr r i e rL&o todee los departamentos i í r bal se entrevistaron ayer tarde con 
el Gobernador Provisional á quien se condena temooral con la multa de 
quejaron del acuerdo adoptado por ^ doscientas cincuenta pesetas. 
E l letrado eneargado de la de-
fensa, en su informe trató de llevar 
al ánimo del tribunal la inocencia 
de sus patrocinados para los cuales 
los fabricantes de rebajar tabaqueros 
en sus fabricáis, cuyo acto—dijeron— 
constituía una provocación á los 
obreros, toda vez que con esa medie» 
se falta al convenio con ellos celebra- terminó piáiendo la libertad, 
do de no rebajar operarios aún cuan- j Sentencia 
do los pedidos—como sucede ahora—i . « , 
llegasen á escalar, sino que se dis-1 L a m^ma ?ala, ^ f V ^ 1 " 6 « n t « H 
tribuva el trabajo equitativamente.! <** condenando a Mana Hernández 
Mr. Magoon les contestó que la- * la Pena de ^ aí10-?' seis meses 
mentaba 'mucho estas situaciones T vemte dias de Pasión y * « m -
porque con ellas nada gana el país y Hermma García a trrs anos de la 
que su mayor aspiración es la de que misma pena, como autores de un de-
el capital y el trabajo marchen de 1^° de robo. 
y siendo saludado afoctuosamente 
; per los señores Magistrados cerno por i 
tedo el pensonal sulMilterao. 
Han visitado además otros lugares 
do la población. 
i Los referidos subalternos esperan 
ecafiadisimes fue el señor Landa Ies 
araacrate su actewul escAsa retribución. 
Sería dicho Rumonto un verdadero 
! acto de justicia. 
E l Corresponsal. 
lama. 
Hela aquí: 
A los españoles de Yaguajay 
Compatriotas: 
Nuestro antiguo compañero de 
cacerías y pesquerías, señor Rieardo 
Fusté (hijo de este pueblo) ht sidt 
nombrado Inspector General de Bie-
nes del Estado, en la provincia de 
2,S00 
acuerdo, por lo que se alegraría bas-
tante al enterarse de que el caso ac-
tual quedaba arreglado pronta y sa-
tisfactoriamente. 
Una carta más 
E n las últimas horas de la tarde au-
terior. el Secretario de la Sociedad 
También fué condonado por sen-
tencia de este tribunal á la pena de j 
tres años de presidio Pedro Carbo-
nell, autor de un delito de robo. 
Sin lu^ar 
E l Tribunal Supremo declaró ayer 
S a n t o C l o r a 
Villaelarefias. 
7 de Enero de 1908. 
E l día pr imero de 'año nos sorpren-
dió tan tranquilamente, que ha hecho 
saspechar no sea muy travieso el niño, 
quizás debido á no nacer aún en com-
pleta libertad. Alguno que otro cor-
Desde la capital de la República en Santa Clara, con el haber de 
que vivimos hasta las cabeceras de pesos al año. 
los más humildes Términos Munici- ¡ Congratulamini! 
pede?!, ex* han asotOMldo los chañóles y Le felicitamos al querido canurada 
eonfrtituído edificios para centros don- y le deseamos mucha suerte en su 
de palpita el más acetndrado amor pa- nuevo destino. 
trio y se conni'?moran los aconteci-
mientos más notables del lugar en que 
nacimos y vivimos hasta d instante en Ho>r nri ne«rc> Vvede volverse blaa-
que para luchar con los azares de la c ° Por aiecho de la electricidad, 
vida, en demanda de una situación 19m0Q lo duda! Los r a ^ X Mns' 
lo más desahogada posible, vinimos á W y e j i la forma de aplicación de la 
Cuba llenos de esperanza en el por- •C(> îeilte-
v<!I)ir , Un poco pehgrosilla es la opera-. 
E n Yaguajay no podíamos dejar los ció° 5 pero que se puede, es cierto, 
españoles de seguir H misma conduc-' , * P0C0J.a ?0C0 fte ira P^ccioaando 
ta que en los demás lugares de la Re- , el P™cediniiento. 
pública; porque además de h ^ 1 ^ 1 l o T ^ T d *' 7 P*1"1^10*» 
aecesíirio un centro genuinamenté es 
itaraos 
, netajjo y chupinazo con rrandes in- , 
la ^ocieaaa : m w a r ei recurso interpuesto por . . • -..^ . * . necesano un 
de Constructores señor Sánchez So- á? ley por inocente León : terv,^os P l f ie.ron P^1*11 j pañol, necesitamos un lugar común, 
vín, hizo entrega á Mr. Magoon de ! conlra la gOTténéia de la Audiencia ^™rtos ,ailo q"e, rn1fm; i donde recibi-r á los cubanos, que cons-i TJn gr?ra fabricante de taba*», eaP 
una carta en la que constan los nom- de ganta ciara que lo condenó en ^omQ umea fiesta hubo el día pnme- U ^ j y ^ , nna pgrte irttegrante de núes- cula en cinco mil pesos el ralor qüe 
seiguida por los delitos > 0̂ W ^ran gira camp^tre organiza- ^ pr0pi,a personalidad, por más que se desperdicia diariamente en puntas ibréa de los miembros de dicha Aso- causa vista, 
elación que han de entrevistarse con . d7p;^Ydiolrootr"ado'y asesinato. I p* J J i L 1 ^ ^ ^ J ^ L ^ Z ? U ^86 « ¿ ^ « á con entera independenoia ; de tabacos y cigarrillos 
la comisión de obreros para tratar de , r^amh^n {u,é d^l^ado sin lugar | 0 111 ¿ ^ ? lft 1 v donde demostrarles la consideración Con ese desperdicio, que a nadie 
por el Supremo el recureo por infracv ; el e*TÍñe que nos merecen por su ge- aprovecha, pudieran sostemorts mu. 
STn d e T v interpuesto por el Mi- J T ' í l í C3SS^L 4 V( morosa conducta pana eon nosotros, ches asilados de caridad. Conocimoí 
n í t e r i o fiLíSTla-LiSenoS ! , A,dlcliaJ fi^9 aS,staJ0í1 i cosa que, después de todo, era de S en esta población á un distinguido I 
d lc tSa por la Tudtencia del Ca- \ S n ^ ^ o ' ^ d t ^ K : * * ™ ™ * < * ™ ^ ^ ^ ^ b a l 1 ^ ^ ^ S 
magüen- en causa vista, segruida por ohse iadT)s pr(>f11Sara<1nte por el con- , 
delito de_inc,endio contra José ^ Sr. ^ibert,0 RÍ0SPEn d i ^ a l ^ 3 ^ ^ ^ 80mos, no ^ 
 
futuros asuntos que interesan única-
mente á obreros y patronos. 
A 
Marcas 
a Secretaría se han hecho las 
un 
Guadarrama Pérez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
indisolubles de parentesco, idioma, re- : un tabaco le cortaba la punta y Í«" 
guardaba. Mensualmente remitía á 
Audiencia. 
Juicios orales. 
Sala primera de lo Criminal 
—Calixto Sosa. — Cohecho. — 
peticiones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Crema Gloria", para licor por el 
señor Juan Romañá. 
; ' L a Granada", para vinos y lico-
res, pnr el señor Febles Pérez y Ca. 
"Hotel Universo", para efectos de 
café-cantina, por él señor José gado Centro. 
Cuenco: I —-Hortensia González 
" E l Tradado". para vinos, víveres, ¡ frustrado.—Juzgado Centro, 
licores y aguardiente, por el señor gaja, secunda de lo criminal 
^ ' N ^ D L ^ ^ i n g u J -Adolfo H o ^ - I n j n H ^ » , . . 
música, tejidos y confecciones en ge-
fiesta remo la m«yor htnnoma, br:n- í m ^ ^ extranjeros en Cuba., 
dándose con el espumoso «naniparne • mieiltras los CTrb5iT10s Cftnstrv^n su in-
por la pronta conclusión de aquella ¿ ^ A e v ñ * ; fignrsrán así, para lle-
obra, asi ĉomo por la nwUur.e ión j r } ^ nM.tMo8 tegalé¡. ^ en el 
i de la República. 
E n este mMmo día la soeiedad es-
' piritoana festejaba á nuestro distin-
Juz- 1 guido paisano Dr. -Julio Jover, que 
j debido á sus propios esfuerzos ha lle-
C^hecho gado á eonqufetarse un nombro emtw 
1 los meteérologfts más e3»in#«tes. A 
un Asilo europeo (que de esas entra» 
das vivía) una cajita eon los desper* 
dicios del tabaco. ¿Por qué el doctor 
Delfín no eahidia esto? 
fondo, eubaao« y españoles marcha-
rán siempre al unísono y unos y otros 
participirán de las alegrías y de los , 
K •, 1 * ^ . 0 , • . n n a para cortarse el cabello v la bar dolores que afectan a cualquiera de T . . ^-rv, j . • 
ambas nacionalidades. 
dicha Oastt no tuve el gusto de asistir 
á pesar de hfiber sido invitad» op»r-
neral, sedería, etc.. por el Sr. Agus-
tín Revuelta. 
" E l Méndez Núñez", para vinos, 




guir ponche, ron escarchado y ^ i t e : ̂  ' ^ ^ , ^ 0 , 
de anis escarchado, por los señores 
Trueba, Hermano y Compañía. 
"Bodega Cañen a", para vino rioj.a 
clarete, por el señor Ramón Ronco y 
le cederle el Campo de Marte para el Mayo. 
establecimiento de " E l Palacio de la I '*T. A. Edison English & American 
do Guau abaco a, 
—Pedro Baluja 
Bejucal. 
Sala Provisional de lo Civil 
—Incidente á los seguidos por^ la 
sucesión de José Infante Mariño 
contra la del moreno Luis Peñal-
Se-
Como fiesta popular hrmos tenido las 
funciones dada» por la gran Compa-
ñía de variedades de Tatalí y herma-
no, cuyo circo se hallaba situtado en 
la pintoresca loma del Cawiwn. Todos 
los números ejecutados eran ax-ogidoe 
E l gran astrónomo francés Camilo 
Flammarión no necesita ir á la barbe-
ría para cortarse el cabello y la bar-
ba. De esa tarea se encarga su es* 
posa que es su barbero y peluquero, 
' ' ^ desde que se casaron. 
Así debieran do hacer todas las es-
posas, en sus respectivas casas y cení 
sus respectivos maridos. 
l |
Industria" por estar en litigio la pro-
piedad de esos terrenos y que care-
ciendo el Municipio de terrenos apro-
piados para ese objeto, por no poseer 
nada más que parceln-i y manzanas 
de terrenos en repartos apartados de 
la pobación, ha convenido en trasla-
dar inmediatamente á otros locales el 
Necrocomip, la oficina de la Banda 
Municipal y la tercera. Estación de Po-
Shoe Co.". para calzado por el señor 
Ricardí) S. Gurmanu. 
ímra. 
¿ Q u é h o r a t i e n e V d . ? 
dinero para comprar la easa que ocu-
pa en la actualidad la Colenia Espa-
ñola, y preeisamiente hoy se firmará 
la osoritura per nuestro entusiasta 
eompatriota D. Manuel del Peso por i —— 
sí y por los donantes; pero se hace | E l oficio de pedir limosna, 6 el de 
neoosario refonmar el edificio, ponién-! pordiosero, es tan lucrativo como 
dolo en condiciones de ser una aso- otro cualquiera. 
ciaeiin de Instrucción y Recreo que , E n París los mendigos, como la ma-
no dwnnerezca de las demás dr su ín-1 yor parte de las corporacisnes tie-
m iu-cigmos ^ t a sll-ficieT1te espacio para nen su órgano en la prensa, y irr ta 
por el publica nnnenso que a ellos «. reúnan allí con su órgano cuotidiano E n él se en-
. asistió con n m salva de aplausos co-
i mo premio á la boa'-dad ebe «us tra-
1 bajos. 
S A N I D A D 
L a fiebre amarilla 
E n Cit'nfuegos se ha confirmado 
ayer un nuevo caso de fiebre amarilla. 
E l atacado se llama Ricardo Gar-
Cada uno consulta su Kelaj y 
está, de acuerd*!!!! 
Para tener hora oxact*. n« compre usted 
más reloj que el de la marca CABAL/LO T>VJ 
BATALLA escape de ancora, plano, co. 
rriente, plata nielada con incrustaciones de 
Anoche á las nueve y media de la 
nadio noche próximamente, llegaron á esta 
ciudad los touristas americanos Mr. 
E . J . Wall, y un repro- 'litante de 
holfura y celebren los acontecimientos i cuentran datos útiles para las ''gen-
patrios dignos de loa. tes del oficio" y anuncios por esta 
Pero para llofar á tan noble fin orden: 
se necemta el concurso de todos los; "Se desea un ciego que toque la 
españoles existentes en este término flauta", 
mumcipal. que por patriotismo y 0 bien: 
¡ amor propio deben asociarse y formar i ''So cede un puesto en una estación 
parte de la Colonia Española, contri- invernal muy frecuentada, para un 
"The New York Herald" acompaña- | ̂  de> á sn sostenimiento y espíen- manco (á «er posible dVambw'bra 
do del chanffer y un interprete. D i - i j ^ l ^« . j» / .„^„+™, .á„ „„ i. \ TT^Í / .. 
cho-̂ i señores hacen referencias y cau-
|dor. donde encontrarán un ho^ar pro- zcs.) Exígense 
el ^viaje en una ¡pi<) ^ ei qiie ^jarori Pn ción." 
ore fabricados por c. J . and A . P E R R E - P ^ n t e maquina automóvil de treinta I j hlKar f|Uf> sp meci6 Sll Cll:na y á I ¿ | E1 peT¡6dico tiene su sección 
XOl-D and Ca. DE SUIZA, fábrica fundada Caballos de tuerza. \ „ „ m V,OA-O «ncntiAm HAC A 
cía. es natural de España y procede 
licía para que esos edificios, propiedad" de la goleta "Mercedita". del puer-
del Ayuntamiento, puedan ser derri- to de Cienfuego.s. 
el año 1770. Representante en la Isla de 
Cuba MARCELINO MARTINEZ, Almacén de 
Joyería en general. Brillantes y Relojes. 
Muralla 27 altos. Apartado 248. Precios de 
fábrica con pequeña comisión. 
Estos distinguidos torristas, según 
informe que. he podido obtener por la 
amabilidad del Sr. Plácido Ruiz, in-
térprete, se proponen batir el record, 
tornando como nifta la ciudad df 
F y i l i ñ ! D E 
E i ideal tónico ge i a i a . .—Traca uidac^ t v m o a i i a j u á u e r d ' A u 
semiTiaies, debi l idad sexual é imDOieacm. 
C a d a Frasco l l e v a un toiieio yue exDÍ ica c:aro y detallada-
m e n i e ei p ian que deoe ODservanie oara aicaa/ .ar coraDieio é x i t o 
D E P O S I T O S : f a j r m i a u s 13 S i r r i v J o a a s o i . 
C. 149 26-1E 
0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a e s l a c a n t i d a d q u e p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C i i b a n o p o r i m p u e s t o s o b r e l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a . - ' u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o p e e m p e z ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 y t e r m i n ó e n 3 1 d e O c t u b r e de 1 9 0 7 . 
L a s d e m á s m a r e a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a * 
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n q u e d a d © m n y p o r debajo de 
a q u e l l a c i l r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
.vez baya pasatiempos de su agrado, mundana ó elegante, que contiene 1» 
puedan leer periódicos y libros útiles indicación de todos los bautismos, 
y estrechen la« relacione?; entre sí, casnmientos^ntierro^ de ricos, y hasta 
cosa fácil en Cuba, donde no hay da- -ns aniversarios de personas nn tanta 
ses como en otrog países, especialmen- acomodadas. 
te entre los españoles, que todos so- i P01* ©so n«s dá poca lástima d 
mes verdaderos obren s, mendigo de oficio, que pide de casi 
¡Españoles! acudid á nuestro Ha-¡ eD Rasa. 
mamiento: que no se diíra que por in- ^e ôs pobres vergonzantes, que no 
curia y mezquindad, vivimos distan-1 se atreven á pedir, es de los que noli 
ciados, cuando por todos conceptos j <;omP'â eceTno's-
debemos estar unidos, ayudándonos 
unos á otros en todas las vieréitude^ ; '̂os japoneses emplean un métod* 
porque «trnvf ?fam< ^. I Que ño quedo un i ^e afeitar en seco, y que empieza i 
solo español mn acudir á formar par- S€r adoptado en Inglaterra, una de 
te de la. Colonia Española de Yagua-1 cu5'as virtudes consiste en que i 
jay! 
C U I O U E S U U M " 
Así lo espera la Comisión y así 
^espera el Presidente 
Basüi-o Zuhrro. 
Diciembre 30 de 1907. 
E l Central "Victoria"., que comen-
zó la zafra el día ln.. continúa molien-
i(do sin interrupción. 
Por la mañana sal li-é para Caiba-
riér. 
Oscar Pmnariepra. 
tres meses de seguirse el sistema, s»" 
lo hay necesidad de afeitarse cada 
quince dias. Mr. Magoon, oon lo <i« 
los Farmacéuticos también nos 
afeitado en seco. ¿Verdad? 
Facundo Ramos. 
• ~ — ; - T - T T ^ 
MOTOR V E G ' C L E F X C H A N S E 
Vehículos de Jocomotióu propi» en g»" 
neraI.«»Autom6viles. Tractomóviles. 
Lancbaa de Gasolina. ————' 
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C o r r e o d e E s p a n a 
D I C I E M B R E 
vierta en realidad falta menos cami-
no. E l primero y el tercer premio-
entre otros de menor importancia-
han correspondido á Barcelona y se 
distribuirán, por lo tanto, entre el 
H Lotería de Navidad.—El "gor-j pueblo catalán, bien digno, por su 
Ho" y el tercer premio en Barceio- i amor. ^ trabajo, de que la fortuna 
D1a clásico 
E l Liberal" de Barcel oua del Pe 
Ha sido el de noy, como de costum-
jire todos los años en esta fedia. un 
¿ía de grandes emociones, de profuñ-
¿os desengaños y de esperanzas falli- : en ^ R 
^i?. Durante veinticuatro horas 1G-3 
premie su laboriosidad, evidenciando 
que no es tan ingrata y voluble como 
nos la pre-sentau, señalando inexora-
blemente sus refinadas é irritantes co-
queterías. 
A primera hora 
\ las diez de la mañana se notaba 
extraordinaria ani-
^ pación. Frente á las redacciones de 
y de algunas casas de 
había grupos de cu-
, que de la lotería, pereiguiendo | : ^ w f t ^ ^ notin**, que ha-
LR*,•LÍ, 1 - J i !cian anunciar sendas pizarras coloca-
re, manera cómoda, al parecer, que :(.1ac _ . „ . . * / : LUjutd esa . r . ' 1 cías en los puntos mas visibles de la ésta proporciona para enriquecerse ; facllada 1 DS M M U I ^ u« ra 
nnr medio del azar. L a fortuna es lo-, * ' - a « i , 
E y á veces se detiene en la puerta i H Í , ^ ^ / a d e i 3 n t a n d ? e l 
í l 'que menos aguarda para Henar : ' X n . t ^ T í h ™ ™ ^ J ™ ' 
A , 1 -n ^ - i cl0- 1 oco antes de las once, la órente se 
sus bolsillos de oro y colmar su vani-
dad de falsos rendimientos. 
de tres 'uati lo lletes 
más. 
L a noticia del premio se ha sabido 
en el barrio á eso de las once. Una 
criada que regresaba del mercado de 
la Boquería llevó la grata nueva, que 
corrió como un reguero de pólvora 
por el barrio, causando la consiguien-
te satisfacción. 
A los pocos momentos el colmado 
estaba lleno de gente, ansiosa de com-
probar la interesante noticia. Era de 
ver la alegría que allí reinaba, los co-
mentarios que se hacían, el pesar de 
unos por ihaber cedido su participa-
ción, la satisfacción con que otros ha-
cían cálculos y proyectos. 
Por de pronto, muchas serán las fa-
milias que hoy habrán comido mal y 
tarde, pues nadie convencía al ejérci-
la casa Ri-
dientes hayan sidb s 
la fortuna. 
Por no jn, 
Como detalle curios, 
el siguiente: 
Tres dependientes ( 
va y García no aceptaron las partici-
paciones que se les ofrecían en el nú-
mero que ha sido agraciado con el 
tercer premio. 
Dijeron que ellos eran refractarios 
al juego nacional. 
Ahora deben tirarse de los pelos. 
Otro detalle curioso es el de un 
aprendiz, á quien se preguntó cuánto 
quería jugar. 
hallan repartidos en participaciones | de este Obispado, el cual desembarcó 
de ó céntimos que cl kiosco E l Sol en Jagua. procedente de la Coruna, y 
eníreeaba á todo comprador qtie vino desvde aquel puerto por tierra a 
haeía ttn gasto de media peseta. ¡esta ciudad. Fué v;sitado por el cle-
E l dueño del kiosco E l Sol. calcu-! ro, comunidades y nobleza, lomo 
posesión en 3 de Julio. 
18 de Septiembre de 1800 
Llegó á esta ciudad el Excmo. Sr. 
, D. José Miguel Arazosa, Virrey ce-
Una participación del premio ma- ' sante de Méjico, 
yor fué adquirida por la Sociodad • 18 de 0ctubre de 1800 
anónima Bodegas Bilbaínas, sucursal 
ie Barcelona. * ^e recibió la triste noticia del fa-
No hay qué decir el júbilo que llecimiento del Excmo. Sr. D. Luís 
bién juega en el hílete premiado, de las Casas, fundador de la Real 
I todos ellos llevan alguna cantidad 
la que los participantes en la mi' 
tad del sexto premio ascienden á 
cuatro mil personas. 
I/Tás afortunados 
Dijo que "cinco", y entendieron • en el número premiado, 
pesetas. E l número o6,o36, que ha salido 
A l ir á descontarle la cantidad de | premiado con 60.000 pesetas, fué ad-
to de criadas que allí se situó, de que ' su jornal, aclaró que sólo podía des- | quirido por La Compañía de Aguas 
una vez comprobada la noticia debían 
volver á sus felones. 
Es crecido el número de partici-
prenoerse para la le 
reales. 
Los ouince reales 
de meo 
ai-remolinó frente á los balcones de ! ¡j cada un0 v mal.fa, cedieron algo 
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ P ^ t X X M t ¡ i t su pirticip«ei6B- ^ **** 
pes. Los talones expedidos son 550 le adjudicaran á la señorita M^ree-
y como corresponden cinco reales des de la Riva, hija de uno dé los 
de Dos Ríus. 
Los agraciados son más de 150. 
| teniendo participación todos los em-
pleados de la casa. 
grandes héroes y de incorregibles uñ.;^, 
- , , . . . . ™ A . ,i J r * hibirse esta, resonó una exclamación 
tanticos, que no creen, al despertar de alegl.ía . C6m0 n0 i anunciaba que 
el "gordo" había caído en Barcelona? 
E l contento fué general, y de los gru-
ñas para ir á propagar la noticia por 
todos los ámbitos de la ciudad. 
E l 2.043, número del billete agra-
ciado, fué repetido por centenares de 
bocas, con desaliento de los más. por-
que todos los que esperaban confiaban 
el día 23 de Diciembr , que la suerte 
lia de visitar su ca-sa, demostrándoles 
que estuvieron acertados al elegir un 
húmero, en el que creen ciegamente, 
con la mayor inocencia, desde el ÍDÍ?-
•ante, que lo compran, hasta que la 
realidad lo inutiliza con profundo 
desdén. 
Ese espectáculo curiosísimo y la-
mentable es -sobrado significativo para 
que pase sin dedicarle un breve y 
sencillo comentario que cae dentro de 
]a tradición anual en materia de lo-
Bfería. 
Focas son las ocasiones en que se ' í"'5 ^ . 
0ye manifestar confianza en lo por- ilos seis ™ilones de pesetas 
venir con la cooperación del trabajo, 
al ochenta por ciento de los españo-
les, que en cambio confían ciegamen-
te en lo imprevisto, en cl azar, es dé-
se en más de 700 los agraciados. 
Durante toda la tarde hubo frente 
al colmado grupos de comentaristas, 
todos alegres, gozosos, satisfechísi-
mos, contando al primero que se 
pos se destacaron infinidad de perso- | acercaba la suerte que habían tenido 
socios de la casa 
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E l sexto premio 
E l número 37.262. favorecido con 
250.000 pesetas, fué expendido tam-
bién por el administrador de Lote-
rías Sr. Ponce de León, ignorán-
dose, por ahora, los poseedores del 
mismo. 
E n la misma expendeduría se ha 
, vendido el número 36.336, al que i -
prende, pues, a buen numero de veci-. corresponden 60 000 pesetas 
PAR 4 CVRAR I X RESFRIADO EN UN 
D I A tome U O C A T I V O B R O A I O - Q U I I ^ A-
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
rn 1.a tirma de E . TV. Grove se halla en cada 
ca'ita. 
H A B A N A A N T I G U A 
Los agraciados vivesn en la vecin-
dad desde el paseo de San Juan á la 
calle de Claris, y de.>de la Diputación 
á la de Aragón; la satisfacción com-
Notas inéditas de un repórter 
axaujclla época. 
de 
nos, á todos los que, lo propio que al 
en que el premiado fuera el que res- : dueño del colmado, felicitamos por su 
pectivamente poseían. 
E l 2,048.—Las primeras noticias. 
Tuvimos la suerte de recibir entre 
toa primeros el número premiado con 
E l número 2.048, al aparecer en la 
pizarra, fué acogido por el público si-
tuado frente á nuestra Redacción con 
un nutrido aplauso, 
en la lotería, que no dudan ha , ^mediatamente nos lanzamos en 
favorecerlos; en la herencia de \usca.de c*me» aespachado di-
cho numero y del feliz mortal que era un pariente lejano que se enriquece en 
América, . y que... se^ debe morir 
pronto para que lo hereden; en un te-
soro que juzgan han de encontrar al 
fin y á la postre sobre un ladrillo ó de-
bajo una teja . . . en todo lo más ro-
mántico, en fin, y menos 'posible, por-
que si lo que nos sobra de fantasía lo 
tuviéramos de positivismo, seríamos 
los españoles los hombres más prác-
ticos del mundo. . . Y es dolorosísimo 
que esto ocurra en un país que -sabe 
trabajar y que indudablemente sue-
ña despierto, adjudicándose riquezas 
in;aginaríais, porque no se le retribuye 
el trabajo en forma que le pueda per-
mitir abrigar el convencimiento de 
que todos y cada uno de sus hijos 
pueden lograr una posición desahoga-
da y una vejez tranquila y feliz por 
ünedio de su propio esfuerzo. 
• E l teína es viejo. 
Si* ha repetido tantas veces lo que 
consignamos con el imprescindible 
aditamento de que el único favorecido 
siempre espléndidamente con la lote-
m es el Estado, que insi-stir sobre 
estog dos puntos es incurrir en una 
detestable vulgaridad que hará son-
reír con desdén á la exigua, minoría 
favorecida por la suerte y protestar 
malhumorada á la mayoría de los de-
sengañados que á estas horas ven M I S 
[ dulces ilusiones convertidas en el má-̂  
l rudo y brutal de los desengaños que 
i pueden concebirse. 
Hoy en muchos hogares se habrá 
' representado prácticamente — digá-
moslo así—la dolorosa fábula, de la 
lechera, que constituye un eterno 
sarcasmo para los aficionados á la lo-
tería. E l teléfono y el telégrafo ha-
brán llevado el desconsuelo y la decep-
ción á miles de hogares para alegrar 
[ seis, ocho, diez ó veinte, con el efíme-
r ro placer de un premio de mayor ó 
¡menor importancia, que generalmente 
' se recoge en medio del mayor regó-
' cijo y se aplica con escaso acierto, por-
que al dinero que se debe al azar, 
nunca «se le trata con la considera-
ción que inspira el que se debe al tra-
bajo, á la labor diaria, al sacrificio, 
[ en fin, de una juventud para lograr 
una vejez tranquila... 
Sí, el día de hoy es clásico en Es-
paña, amargamente clásico, porque 
índica que no estamos en camino de 
curarnos de ciertos vicios y de deter-1 
minadas monomanías. En cambio, el 
Estado, con el sorteo de hoy, habrá ' 
aecho, según costumbre, un negocio! 
espléndido, asombroso, fenomenal. I 
¡Como que al Estado es al que le co-
^esponde el premio más importante | 
en todos los sorteos! 
poseedor del mismo. 
E l afortunado 
Pronto supimos que del billete fa-
vorecido con el gordo habían adqui-
rido dos décimos don Enrique Morell. 
dueño del establecimiento de sastre-
ría y camisería situado en la calle de 
Escudillers. esquina á la plaza del 
teatro. | 
E l señor Morell compró dichos dos 
décimos hace mes y medio al adminis-
trador de loterías don Felipe Ponce 
de León, cuya expenduría. señalada 
con el número 6, está establecida, co-
mo saben nuestros lectores, en la 
Eambla de las Flores número 28. 
Parece iser que el agraciado envió 
uno de los dos décimos á nn amigo su-
yo residente en París, reservándose 
el otro para sí. aunque del mismo dió 
algunas participaciones á sus depen-
diente?. 
Los demás décimos 
E l billete número 2,048 recibióse en 
la Administración citada el dia 19 de 
Octubre, junto con varios más de la 
centena y las dos aproximaciones. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas nos falta indagar quién ó quié-
nes son Los poseedores de los ocho 
décimos restantes, así como de los 
premiados con las aproximaciones. 
E n casa del Sr. Morell 
A l Administrador de loterías señor 
Ponce. al regresar de la Delegación de 
Hacienda, se le ocurrió entrar en la 
sastrería del señor Morell con objeto 
de saludarle. Ignoraba el número 
del gordo, y llegó precisamente en el 
instante que al ¡señor Morell 1c noti-
ficaban que el número premiado era 
el 2,048. 
Puede calcularse la satisfacción, el 
contento, la alegría que tal nueva 
produjo á todos, al sa-ber que el bille-
te en cuestión había sido despachado 
por el señor Ponce y de él había ad-
quirido dos décimos el señor Morell, 
como llevamos dicho. 
Al poco rato la noticia se había 
extendido con rapidez extraordinaria 
y la tienda del señor Morell vióse lle-
na de amigos y parroquianos deseosos 
de felicitarle y comprobar la grata 
nueva. 
Mientras tanto, la animación iba 
en aumento. E l paseo central de la 
Rambla, frente á las Redacciones, 
estaba ocupado por compactos gru-
pos, que recibieron con extraordina-
rio contento el nuevo número fijado 
en las pizarras. 
Mis décimos del gordo 
Siete de los décimos del número que 
buena suerte. 
Los billetes premiadea 
E l señor Ponce de León recibió de 
la Dirección general el billete premia-
do con el gordo y cincuenta mái. el 
día 19 de Octubre. Pocos dias des-
pués despachó toda la partida. 
E n 11 de Noviembre recibió otra 
partida de veinte billetes, entre ellos 
el 24,855, premiado con el tercero. 
24,855.—El tercer premio. 
E l 24.855, premiado con el tercero, 
fué acogido con un rumor formidable 
de satisfacción por el público; los 
grupos fueron engrosando hasta el 
punto de que el tránsito rodado se hi-
zo poco menos que imposible duran-
te más de una hora. 
A las doce los cañones de los fuer-
tes, al hacer las salvas por la festi-
vidad oficial, pareció que se asociaban 
á la alegría general, que indudable-
mente reinaba en la ciudad al espar-
cirse la grata nueva. 
Distribución del tercero 
E l número 24,855 fué adquirido 
por la importante casa de comisio-
nes, establecida en la ronda de San 
Pedro, cuyos socios son los señores 
Riva y García. 
Dichos señores quedáronse para 
sí uno de los décimos, repartiendo 
los nueve restantes del billete entre 
135 empleados de la casa. 
L a casa de los señores Riva y 
García tiene la costumbre todos los 
años de adquirir diez billetes ente-
ros del sorteo de Navidad. 
\ Nueve de estos billetes fueron re-
partidos entre los corres-ponsales de 
la casa. 
E l décimo que había de ser repar-
tido entre la dependencia de la ca-
sa fué elegido entre los diez por el 
cajero don Rafael Martí. 
Distribuyó el cajero nueve déci-
mos del billete número 24.855 entre 
el personal de la casa. E l restante 
quedó para la razón social. 
Entre los participantes del número 
24.855 hay sólo dos que juegan cin-
co reales. Los demás, en su mayoría, 
interesan cantidades de diez reales y 
cinco pesetas. 
Hombres con suerte 
José Bernadas, dependiente de la 
casa Riva y García, agraciado con 
una participación de cinco pesetas 
en el 24.855, lleva además diez reales 
eu el ''gordo," 
Otro de los dependientes, que tam-
bién juega en el billete premiado, 
se ha casado hoy mismo. 
Entre los afortunados posesores 
de participaciones en el número 
24.855, también figuran nuestros com-
pañeros queridos en la Prensa seño-
res Vicente Pardo y Luis Martí. 
Los gerentes de la casa se hallan 
satisfechísimos de que sus depon-
8 4 , 5 8 2 
Un séptimo premio 
E l número 34,582, premiado con 
100 mil pesetas, ha sido expendido 
por la Administración de Loterías 
número 18, situada en la plaza del 
Angel 4 cargo de don José María 
Eslava. 
Asimismo despachó parte de la 
centena. 
Ignoraba dicho señor, cuando he-
mos acudido en busca de informa-
ción, á quién había vendido los dé-
cimos. 
Unos vivos 
Antes de las doce se vendía por 
los chiquillos en los barrios extre-
mos la ''lista grande" de la lote-
ría, que contenía simplemen^ los 
números del "gordo" y el tercero 
y algunos otros más. 
Los que la compraban se llama-
ban á engaño. 
E n la Central de Teléfonos 
Desde las nueve de la mañana la 
Central de Teléfonos estaba sitiada 
por el sinnúmero de periodistas, or-
denanzas de diarios y curiosos que 
acudieron á ella. 
Los telefonemas dando cuenta de 
A principios de Diciembre de 1795. 
Arribó á este puerto el Excmo se-
ñor don Juan Procopio de Bassecut, 
Conde de Santa Clara, electo Gober-
nador v Capitán General de esta 
Isla. 
14 Septiembre de 1797. 
i Desempeñaba la cátedra de Filoso-
fía en el Read Colegio de San Cárlos, 
el doctor don José Agustín de Caba-
1 llero. 
1 die Enero de 1798 
Sociedad patriótica. 
12 de Septiembre de 1801 
Falleció el Iltmo. Sr. Dr. D. José 
González de Candamo, Obispo & víc-
tima de la fiebre amarilla á la edad 
de 47 años, 6 meses y siete dias y se 
enterró en 13. en el pavimento del 
Presbisterio de la Santa Iglesia Ca-
tedral, al lado del Evangelio, entre 
el altar mayor y el sepulcro de Co-
lón. E l 13 de Octubre siguiente, se 
le hicieron los funerales con asisten-
cia del clero y la nobleza; ofició el 
Dean Dr. Palacios é hizo la oración el 
Dr. D. Jo-é Agustín Caiballero, sien-
do Gobernador cl Marqués de Some-
ruelos. 
24 de Noviembre de 1801 
A las cinco de Qa tarde empezó á 
salir la escuadra española al mando 
de D. (la polilla no dejó huellas d d 
nombre) para ir á buscar la plata á 
Veracruz, la que se componía del ber-
gantín "Flecha", el navio "San Pe-
dro", de 70 cañones; un falucho con 
una vela latina, la corbeta correo 
"Príncipe", la Idem "Oquijo", el na-
vio "San Ildefonso", de 70 cañones, 
la fragata "Anfitrite", de 40 caño-
nes, un failucho con dos velas lutínaa 
de 12 cañones, d navio "San Ramón" 
i al mando de don Manuel de Estrada, 
Fueron electos Alcaldes ordinarios que fué el último que salió. Esta es» 
de esta Ciudad el Caballero Regidor cuadra acompañó los dos correos de 
don Antonio de la Luz y el Ldo. don España, hasta desembocar en el ca-
Antonio Ponce de León y Moroto. nal y después tomó el rumbo de Vera-
Síndico Procurador general el doc- cruz. 
tor don Ambrosio Suazo Y de la San-1 ' 25 de NovÍ€mbre de 1801 
ta Hermandad el Capellán de Milicias \ 
don Nicolás Yiamonte. i Llegó á esta ciudad el Iltmo. Sr. 
10 A* T U T O ^ A* 17QQ I D- IjUJ's ^"alver. Dignísima Arzobis-13 de Mayo de 1799 | po dc Guatemalai el ¡* e vin0 de Nnep 
A las once de la mañana, hizo su i va Orleans, cuyo Obispad i ivunució, 
entrada en esta ciudad el señor don'. desembarcó en el Mariel, habiondo si-
Salvador del Muro y Salazar, Mar- ¡ do perseguido por una fragata iu-
qués de Someruelos, Mariscal de glesa. 
Campo, Gobernador y Capitán Gene 
ral de esta Isla que vino por Trini-
dad á sustituir ó suceder en el mando 
al Conde de Santa Clara. 
16 de Octubre de 1799 
Entre 7% y 7% de la mañana fa-
11 de Diciembre do 1801 
L a fragata inglesa "Santa Mar-
garita", su comandante Sir George 
Parker, llegó á üas cuatro de la tardo 
con los preliminares, de haberse fir-
mado los preliminares de la paz entra 
la república francesa y el Rey de In-lleció en su Palacio Episcopal de la 
Habana á los 75 años de edad el Ilus-; glaterra y sus aliados la Esfpaña &, 
los números que iban resultando pre- ! trísimo señor don Felipe José de Tres- cuyo ihecho seconfirmó por dos oficia* 
miados, no empezaron á llegar hasta | palacios, Dmo. Obispo primero de la; les que desembarcaron con una " G a -
las á\ez y cuarto de la mañana. ¡Diócesis, natural de Aguilar en la ceta" de 1 de Octubre último de la 
Cuando el empleado de teléfonos ' previncia de Asturias; habiendo go-
anunció el primer despacho de la ; bernado dicha Diócesis y erigido la 
mañana, entr- los presentes hubo Santa Iglesia Catedral de la Purísima 
un momento de expectación 
E l interesado abrió el telefonema: 
anunciaba que el número 36.345, ven-
dido en Barcelona, había sido agra-
ciado con la cantidad de 25,000 pe-
setas. 
A las diez y media llegó el des-
pacho anunciando que el número 
2,048. vendido en Barcelona, era el 
agraciado con los seis millones de 
pesetas. Su llegada produjo gran 
entusiasmo entre el público que se 
apretujaba en las oficinas de la 
Central Telefónica. 
E l entusiasmo subió de punto 
cuando se supo que el número 24.855, 
premiado con dos millones de pese-
tas, también había correspondido á 
Barcelona. 
A partir de aquel momento, la 
animacióp fué pahlatinamente decre-
ciendo. 
E l primer despacho dando deta-
lles de los afortunados poseedores 
del "gordo" fué cursado á las 11-20 
de la mañana. 
Una fortuna desmenuzada 
L a mitad del billete agraciado con 
el sexto premio ha sido adquirida 
por don Narciso España, dueño del 
kiosco E l Sol, que se halla situado 
en la Rambla de las Flores, frente 
á la calle de Carmen. 
Dicho señor libró algunas partici-
paciones de diez y veinte reales; 
pero la mayoría de los décimos se 
Concepción y establecido en ella su 
silla y cabildo. Se enterró Su Ilus-
trísiraa en Santa Teresa, sobre el se-
pulcro del Sr. Evelino. 
23 de Junio de 1800 
Entró á prima noche por la Puerta 
de tierra el Iltmo. Sr. Dr. D. José 
González de Candamo, natural de 
Morzin, principado de Asturias. Dmo. 
Obispo titular de Müllasa y auxiliar 
UMTE 
i P a s t i l l a s d e l D R . 
Kenedlo pronto y MgHro. KB las boticas 
2 6 - 1 E 
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capital de su nación. 
1 de Enero de 1802 
Fueron electos Alcaldes ordinarios 
don Francisco Javier Pedroso de pri-
mer voto y don Cristóbal Peñalvor, 
Síndico Procurador, D. Andrés Jáu-
sogui. 
31 de Enero de 1802 
Regresaron los buques de da Bs^ 
cuadra que fué á Veracruz en busca 
de plata. 
(Continuará.) 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a o u r a s . 
Consultas ú« 11 & 1 y do S & b. 
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C. 144 26.1B 
Nosotros lo que deseamos vivamente : ha sido premiado con los 6.000.000 los 
€n el día de hov es que la fortuna,; había adquirido don Salvio Pijoan, 
^e siempre se detiene deslumbrada an I dueño del establecimiento de ultra-
"fe la puerta del poderoso para amon-! marinos ' ' L a Miscelánea , sito en la 
tonar más oro en sus arcas, se acuer-1 calle de Gerona, número /0. esquina 
<*« de los pobres, de los que trabajan ; á la de Consejo de Ciento. 
Los décimos han sido repartidos en "e ^ol á sol para ganar un pedazo de 
y distribuya justa y equitativa-
^nte sus favores, repartiendo con 
?^Derosidad y acierto los premios del 
sorteo qro se ,está. celebrando en el 
^cment; de e-scribir estas líneas. 
pequeñas fracciones entre muchos de 
los parroquianos de dicho estableci-
miento v varios vecinos. 
E l señor Pijoan al recibir la noticia 
se afectó, subiendo á sus habitaciones 
- Hay famil ia íqüe f í a ' n l n ' í r p e s e t a para evitarse el consiguiente aluvión 
* en los dos reales que juegan, la fe-! de preguntas de quienes acudían a 
1(ndad Para lo porvenir, la dicha pa-
j'a el presente, el regocijo para toda 
a vida. E n la puerta de los héroes del 
""abajo debe detenerse hoy la fortuna 
P2ra confirmar sus dulces esperanzas, 
balizando sus hermosas ilusiones, que 
justo es que aquellos que humedecen 
' ° sailta resignación el pan que ga 
Y O 
C U R O 
G e n v u l s i e n e s 
enterarse y adquirir detalles 
En la calle Consejo de Ciento 
E l señor Pijoan hizo unos talonarios 
con los dos números 2,048 y 28,992, 
siendo de 2'50 pesetas la participación 
en ambos. . 
Estos talones fueron adquiridos por j 
t— i clientes de la casa, amigos, criadas de 
un m ^dor de su frente, tengan servir, porteras y pequeños industria-
momento dichoso en la vida al en- j ies? siendo muchos los que á su vez ce-
a l e ^ ^ de manos á boca con las | dieron parte de lo qne interesaban. 
sr*5 y positivas mercedes de la for- Los talonarios quedaron agotado* 
Y tace algunos dias hasta el punto de 
-<_>̂ _Para que esta aspiración se con- qUe el señor Pijoan, para cumplir con 
;1 algunos compromisos, tuvo que ceder 
¿ 1 algunos talones qne se había reserva-
^ A S E L A C E R V E Z A TÍVOLI 1 do° quedándose solamente con una 
' pequeña participacióa en am>bos bi-
Curarlas no significa en cite caso deteüer. 
l?i temporalmente para JUC luego vnelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda 1» vid'» al estudio de !s. 
E p i l e p s i a , C o s v u l s i o n e s ú 
G o t a C o r a i . 
Caractize que mi Remedie corará los 
casos más «veres. 
El qua otro* hayan fracasado no e« razón para rehu. 
«ar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
, ida UN FRASCO de mi RLMEDIO INFALIBLE 
v un tratado sobre Epüevña y todo los padeclniiepto* 
teiviosoa. Nada cuesta probar, y la cuxacioaes aeguia. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
f£s ral único afente. Sírvale dirijirsc á i l para prueb» 
¿.aus. Tratado y irascos granues. 
E>r H. O. ROOT, 
P R U E B A G R A T I S . 
Ccalqtder lector do esta periódico que envíe su c o-. 
ore compiero y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 93 y 55, ) 
Apartado 730, . HABANA, 
redbirá por correo, franco ¿e porte, un Tratado sobî  
A C E I T E P A R A A L U M B R A D ) D E F A M I L I A 
i-juit: .u- expiusión y 
uc*». oíii uumo m mal 
oiur. .fc<iaui/Aaaa eu 11 
xuunca r-i . i >ii-<;i(i,i eu 
u A . L O X , eu el ü r a l de 
esui uauia. 
r a r a evitar íalsitica* 
ciuueA, las iaUfc* ueva-
rau escatupaaas eu .as 
tapitas las paiauras 
L t Z Ü1U L. LAVi? ti y eu 
m ctiqueca estará im-
presa la marca <ie ia-
bnca 
ÜN E L E F A N T E 
que es uuesiru excmsU 
\o uso j »e perse^airtf 
C«u loao ei ngur ae la 
Lt*\ a tOMaiMiicauures 
El Aceite j z Brlllnn 
que oUeceuio» ai p&« 
uheo y que uo tieue r i -
val, es el producto tío 
una laliricacióu espe-
cial ¿ que ^rcseuics e. uopecto ue a^a x t»ar... ^xuu.ucieu(lo uua L U Z T A N 
ii I . I I J U U J A , . ui uuuiu ui mal uiur, que uaoa tieue que euviuiar ai ¿fa* maa 
purilicaau. Lbte acoite po. ee tH ̂ rau veut^a uc uu iuaa,uiarAe eu el caso (le 
romperse ias lamparas, cualulad muy recomeuuauie, priucipalrneuie f A i i A 
L L . IL /^VJ LtfAá r .v.»li u i - i s . 
Auvcrteuca a ios eouaauuUores: L A L U Z B i t l L L A X T 15, marca bLE2« 
F A A T V , es i^uat, si iiu superior eu condiciones lumínicas, al de mejor claso 
iuiporiauo uel extranjero, y se vende a pre. ios muy reducidos. 
Tambiéu tenemos u i completa iurtido de t i ¿ N ¿ i y í y G A . ' i O L l N J . , de 
clase superior para alumbrado, fuerzo, motriz y de.uás usos, á proeij i re-
l ducidos. 
Tbe West ludia Oi) í leauius: Co.—Oliciua: SA.VTA C L \ U A , 5 , " U a b a a a 
1 C . 8i í&.iJu t 
Los doctores, droguistas y 
enfermeras del mundo entera 
recetan el Jabón De Reuter, por 
sus excelentes propiedades med-
icinales, sanativas, curativas, y 
antisépticas. Su fragante, espu-
mosa jabonadura preserva, pur-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado con la peligrosa falsi-
ficación del 
D E 
E l Legitimo lleva la firma de 
los fabricantes Barcia^ & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita dc papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca ce í'brica que 
reproducimos al pié. 
DIARIO D E L A MARINA, Adición dé la mañana. -Enero JO de 130?. 
L A H U E L G A 
Lo: cGnstnistcrss 
AYvor tnrdp celebrá Juste gtmerrtl 
la Asociación de GdsiiiraeioreB >• 
r<í-r;fr{».tÍat.S« Obrr.s, hrtjo In pro-
ftl 1 'ucia «eilQi' Pascual» 
So íTaíó <lc ls« eomutikaciones eru-
y,a(!?,̂  úlHttiamcatí» pptre Chlberat-
dnr Provisional y la ÁSoeliróiOA, ocu-
pando U mayor atención do la junta 
el partieular referente al nombra-
raieuto de la Comisión pedida por Mr. 
Magoon, eomo mediador amistoso, 
para que con la nombrada por los 
albañilos y peones se ocupe-de las 
mejoras (|up á éstos puedan conce-
derse en lo futuro. 
Fueron designados para componer 
•dicha Comisión lo-s señores don José 
Lago, don Eugenio Dediot, D. Angel 
Alonso, D. Francisco Andreu y don 
Claudio Fernández Sánchez. 
Tod-os los citados son contratistas 
con excepción del señor Alonso que 
es Ingeniero y Arquitecto. 
Se acordó enviar al Gobernador 
Provisional una comunicación parti-
cipándole el nombramiento de las 
personas designadas, comisionándose 
para entregarla al Secretario señor 
BsecUafa solución con las btsea que 
antea tadieameá, pensamos declarar 
irmióéáfls todas nuestras gestiones 
por habrr llegado al convencimiento 
dé la inut'lidad de las mismas. 
De usted rrsnetuosaaientc. Miguel 
!'r 'niaK Presidente de la Aiioeiacidn 
Nacional de Constructores y Con-
•! rstlatás» 
Habana, Eenero 8 de 1908. 
Señor Miras} Pascual. Presidente 
de la Asociación Nacional de Cons-
truetores y Coaitratistas. 
Señor: 
E n vista de las manifestaciones 
liechas por usted en su carta de 
ayer, sírvase nombrar un Comité de 
Constructores y Contratistas para 
tratar conmigo los asuntos pendien-
tes del problema actual de los al-
bañiles y peones y que este Comité 
venga á Palacio tan pronto como 
le sea posible. Espero que usted me 
envié de antemano los ^nombres de 
los que hayan sido designados para 
formar dicho Comité. 
De usted atento y S. S. 




A '..-oní ilinación publica ñus las car-
tas que han mediado entre el señor 
Gobernador Provisional y la Socie-
dad de Cofnstructores. con motivo del 
nombramiento de un:' 'omisión en-
eargada de entenderse rtvn la de al-
ba ñ i los para tratar dé los intereses 
futuros de ambas entidades, cuyas 
cartas no conocían nuestros lectores. 
Habana, 7 de Enero de 1908. 
A l Honorable señor Gobernador 
Provisional de la República de Cuba. 
Señor: 
En virtud de la aclaración hecha 
por usted acerca del error sufrido 
al ser traducida al español su carta 
fecha 2 del corriente y por cuyo error 
apareció que usted deseaba ser ár-
bitro en vez de mediador en el ac-
tual conflicto de la huelga de alba-
ñiles y peones, tenemos el honor de 
informarle que reunida y consultada 
la Junta Directiva, se acordó, comu-
nicar á usted: 
Que á nuestro juicio no nos corres-
ponde hacer tal designación, toda vez 
que la cualidad de mediador en los 
eonflictos que afecten los intereses 
económicos de gran parte del país, 
le corresponde á usted por derecho 
propio, por tanto sólo nos cabe, en ca-
so de querer usted hacer uso de ese 
derecho, asegurarle nuestros deseos 
de que el éxito corone sus gestiones 
para solucionar lo que queda de la 
huelga de albáñiíes y para ello cree-
mos prudente reiterarle que no po-
demos ampliar nuestras concesiones 
á más Í1̂  lo que hemos heeho: reba-
jar las dies horas de trabajo á nue-
ve horas, en lo que se refiere á los 
contratos que tenemos en vigor y que 
respecto al porvenir no tenemos in-
cbnveriiente alguno en discutir con 
la comisión de albañiles y peones que 
sea designada por ellos, todas las me-
joras posibles para los mismos. 
Aprtívéchajnpa la oportunidad pa-
ra manifestarle que si lo que queda 
del actual conflicto no tiene una in-
Habana, 8 de Enero de 1908. 
Honorable señor: Teago el gusto 
de manifestarle á usted que he re-
cibido su atento escrito de hoy y 
debo participarle la imposibilidad 
material de consignar los nombres 
de los señores que han de formar la 
Comisión de Constructor-'s y Contra-
tistas que ha de entenderse con la 
de los obreros por no poderse elegir 
según nuestros acuerdos, hasta el día 
de mañana, lo cual efectuado, ten-
dré el honor de cumplir sus deseos. 




Habana, Enero 9 de 1908. 
Señor Charles E . Magoon, Gober-
nador Provisional de la República 
de Cuba. 
Señor: 
E n contestación á su carta fecha 8 
del corriente tengo el honor de ma-
nifestarle el haber sido elegidos en 
la Junta General de esta Asociación, 
celebrada en el día áe hoy, los seño-
res José Lago, Claudio Fernández 
Sánchez. Eugenio Dediot. Angel 
Alonso y Francisco Andreu, para 
formar la comisión de Constructo-
ras y Contralistas que ha de discu-
tir con la nombrada con los albañi-
les y peones, todas las mejoras para 
el porvenir. 
Lo que tengo mucho gusto en eo-
municarl'1. 
De usted respetuosamente. 
Miguel Pascual, 
Presidente. 
La Goiuisióa que ha de represen-
tar á los albañiles. la forman los se-
ñores sigiuentes: don Manuel Mo-
jarrieta, don Ignacio Torregrosa. don 
Joaquín García Lucena. don Próspe-
ro Anmenteros, don Nicanor Martí-
nez, don Lorenzo Ruano, don José 
Mendiola, don Federico Valiente y 
don Daniel Salgado, 
unipjqsio^ounosn 
Los albañiles 
E l Presidente del Comité de la 
huelga de albañiles y peones, recibió 
anoche la siguiente caria VS. Qober-
nador Provisional. 
"República, de Cuba, bajo la Ad-
ministración de los Estados Unidos.— 
Habana. Enero 9 de 1908. 
Señor don Antonio Mojarrieta. Pre-
sidente del Comité de la huelga de 
peones y Albañiles. 
Señor: 
Tengo grau placer en comunicar á 
usted y por su conducto á los miem-
bros del Comité que tiene usted el 
honor de presidir, que la Asociaeióm 
Nacional de Constructores y Contra-
tista de obras, me han notificado su 
deseo de resolver por arreglo mútuo 
a controversia existente entre los 
constructores y los albañiles y peones 
por conducto de ^omisiones y según 
el plan anteriormente dado á la pu-
blicidad. 
Los señores contratistas .se han 
servido nombrar una comisión com-
puesta de cinco para este fin. 
Le incluyo copia de la correspon-
dencia habida entre la asociación 
nacional de constructores y contra-
tistas y el Gobernador Provisional. 
Mucho me place que ambas part-s 
en esta controversia hayan signifi-
cado su deseo de llegar á un arre-
glo ami-stoso y empero que los obreros 
cumplirán su intención declarada de 
reanudar el trabajo mientras tanto se 
solucionen las cuestiones por resol-
I)e usted aTentamente, 
Charles E . Magoan. 
(Firmado.) 
Léidá que fué esta carta el Comité 
de la huelga acordó convocar á los 
huelguistas para una reunión que se 
celebrará hoy á las doce del día en 
el Centro. 
La impresión reinante en el Círcu-
lo Obrero era que la huelga de al-
bañiles se consideraba terminada y 
que el lúnes se reanudarán todos los 
trabajos. 
L O S T A B A Q U E R O S 
En el nii&.mo Centro celebraron 
ayer reunión los tabaqueros. Duran-
te la reunión predominó el acuerdo 
de no consentir la rebaja que los 
fabricantes proponen. Los obreros 
consentirán en rebajar dos días de 
trabajo por igual para todos ó sean 
tres días de trabajo para cada taba-
qusro, .por semana. 
También circulaba el rumor de 
que si los fabricantes no aceptan lo 
que proponen los tabaqueros, éstos 
I irán á la huelga total del gremio, 
temiéndose que esta degenere en la 
huelga general. 
v A R Í m k s 
| Q U I E N LO C R E Y E R A ! 
E l Ayuntamiento de Barce'lonnen»'. 
departamento do les Bajos Alpes 
(Fraindta). dúl el ncirivre de "Porfirfo 
Díaz" á una calle de la expresada po-
blación. Barcelonnetic eá la ciudad na-
tal de muchos mieTiihrns de la colonia 
francesa de MAjieo, especialmente de 
les que .se dedican al comercio de ro-
pas, y su Ayuntamiento, considerando 
que el general Díaz imparte poderosos 
auxilios á la colonia francesa, ha que-
rido darle ese testimonio de simpatía. 
¡Quién se lo había de decir a aquel 
militar mejicano, desterrado por la 
corte marcial del ejército invasor! 
¡ Quién lo creyera del extranjero que 
al contemplar los guerreros de Amé-
rica, buscábales las plumas y las des-
nudeces, las íiecihas y los escudos de 
piel y de espejes!... ¡Cómo cambian 
la>; cosas y las tiempos I , . . 
ANTOMOVIL QUE P E R F U M A 
Se sabe que en ios parques de Lon-
dres se prohibe el pasn de los automó-
viles, y en ciertas avenidas del bosque 
de Houlogne. 
.Ahora bien, un químico inglés aca-
ba de componer uu producto que, di-
suelto en la gasolina que sirve para 
aüanéntar el motor, transforma ios 
dt rv <rra lables olores que de él se es-
capan en un suave aroma de heliotro-
po. Seis tabletas de esíe producto cues-
tan un franco, y una tableta es sufi-
V; ,e para cmarenta litros de gasolina. 
Los parques londinenses se abrirán 
de par en pír á ios automóviles odorí-
feros. 
Esperamos, sin embargo, la confir-
mación de esta noticia. 
G A E T A 
Gaeta eá una plaza fuerte, que per-
tenece á la provincia de Caserta. E s 
obispado, y en la catedral se conserva 
el estandarte que ofreció Pío V á don 
Juan de Austria. Está allí también la 
tumba del condestable de Borbón. 
Los españoles la asaltaron dos veces, 
y al fin cayó bajo el poder del Gran 
Capitán. Sirvió de refugio á Pío I X . y 
en elia se defendió la Reina Carolina 
•contra los franceses. 
Podría escribirse un libro de recuer-
dos de esta pcfoilación. á los que hay 
que agregar la entrevista de Eduardo 
V i l y Víctor Manuel, de indudable re-
nres oitación y trascendencia en la po-
lítica europea. 
P A R T Í D O Í m i T í O O Í 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Junta Municipal 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Junta Municipal, tengo el 
gusto de citar á los señores Delega-
dos que la forman para que se sirvan 
concurrir á la sesión que se celebrará 
á las ocho de la noche de hoy, viernes, 
en el local que ocupa el ''Club Con-
servador Nacional''. Prado 93. altos, 
y cuya asistencia encarezco á todos 
los señores Delegados. 
llábana. 10 de Enero de 1908. 
Sergio Cuevas Zequeira.—Seere-
tario de Correspondencia. 
a r a P á r T n a l o g y N i ñ o s 
Cuteria es t a tobstítoio Inofenilvo del Elixir Parcgórlco, CordUlei , 
U n l J u i m t S t t . De r m t . a f a b l e . No contiene Opio, Morfina, al Bincuna otra .ubstancu 
¡ ^ S c a ^ S t r n r e te Lombrices y qalta la rhbre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso A ü ^ 
S DolSis éJlaDenticIóa y cara la Coaitlpeclé». Regnlarlza el Es ftmap, y los Intestina , 
J ^ a c T S íaelo aatnrnl y nladable. Ea la fcaacea de los Niños y el Amigo de las Madre». 
PÍDASE L A C E R V E Z A T f V O L I 
Kl mejor depurativo de la Sangre 
RGB DÍ FÜRATIYO de Gandm 
MAS DE 40 AñOS DE OURACI©JíEE8 SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Hsriw, etc., ele, 
v en tonas las enfermedades prftveniea-
tes de MALOS HÜMORliS ADQUIRI-
DOS 6 HEKEDADOS. 
Se vendé en tod't* fas hntie<i.s 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Cn agente de la po/lieía secreta, cum-
pliendo mandíímdenta dei Juzgado Co-
rreero nal del segundo distrito, peupó 
en poder de don Francisco Freiré Vi -
go. en k fonda " L a Flor de las Da-
mas", un reloj de oro f}ue le fué as-
(tufado á dou Isaac CruK. vecino de San 
Ignacio 74. 
Tamíhién ocupó otro reloj de acero, 
propiedad del expresado señor Cruz, 
el m ñ esta!b« en poder de Manuel Es-
tévez. caiiwarero de ia fonda "Las Flo-
res de Mayo". 
Dictes relojes fueron remitidos al 
Juzgado ya memoionado. 
Doña Petra de la Cruz, vecina de la 
cateaida de Jesús del Monte número 
55934, 'en la Víbora, se presentó ayer 
tarde en la oficina de la policía secreta, 
denunciando (jije desde el día anterior 
falta de su doimicilio su esposo Fioren-
010 Balandr'm. empleado en "Trust 
Club", y tome le haya ocurrido algu-
na deígraeia. 
A l Juzgado Correccional del primer 
distrito se ha dado cuenta con la de-
nuncia formulada por don Juan Fran-
cisco Fernández, vecino aocidenta'l del 
hotel "Pasaje", referente á que al 
de^rabaroar el día 3 del actual por el 
muejle de la Madiina entregó su equi-
paje al pardo Ricardo Mendoza, agen-
te del expreso "Matanzas", para que 
lo ilevara al hotel, como así lo hizo, 
menos una manta de viaje y una funda 
con paraiguss y sombrillas, ignorando 
quin pnieda haber sustraído dichos ob-
jetos. 
Del dowjirtüo de don Antonio Díaz 
Hernández, c i i e 5*. número 34, en el 
Vedado, huríaroiu una gorra de chauf-
fer que estaba en la sala, sospechán-
dose sean los autores de este hecho los 
couduotores de un carro de agencia 
que estuvieron aJ'.í á recoger daos mue-
bles. 
Manuel Hodríguez Areririhia es acu-
Sjdo por doña Rosario Martínez, veci-
na de Figuras 65, de estar amenazando 
coutiniiaimen'te á su hermana Octavii, 
al extremo de que en el día de ayer 
juró matarla «i nó volvía á reomidat 
sus refiaeiones amorosas. 
S A N I D A D 
Durante el dia di' ayer y p0r 1 
Brigadas Esper-iales se han realizij 
los trabajos siguientes: * 
Desinfecciones 
Por difteria ^ 
Por sarampión 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2.745 
latas y petrolización y barrido'^" 
charcos, zanjas y desagües en las ct 
lies Línea de Marianao. Línea de tól 
á G, y de G al Crucero. Piñera. Qj, 
vel, Lombillo. La Rosa. Falgaera» 
Mariano entre Lombillo y La R 
Ayesterán y Tulipán. Quinta 
Obispo. Carmen, un pantano en éj 
vertedero de basura del Oeste, ^ 
zanja en la sierra de maderas "g 
Aguila", de^'aito de ¡maderas : S 
Arteta. Las Brigadas especiales peJ 
trolizaron varios charcos en las ea. 
lies Belascoaín, San Lázaro, Espada, 
Valle; tres fosas Mouras en consti/.c, 
ción. Palo Ser-o. Oquendo, Zanja, Po, 
cito. Jesús María, Jesús Peregrino 
Monserrate. Rubalcaba, Antón Recio, 
Lealtad. Tejadillo, Zulueta y Zanja. 
Limpieza de 955 metros lineales d» 
zanja en la estancia "Peñalver" y 
fondos del tejar " L a Constancia", ü 
tenería de Estanillo y estancia "E 
Pontón". 
E n la posada "Ooliimlbia" fué de-
tenido Francisco Masens Claza. pró-
fugo del Atfilo Genera:", de Enajenados. 
C h i c P a r i s i é n 
Al llegar á nuestra mesa de redac» 
ción. una agradable visita nos sor. 
prende: la del muy conocido periódi» 
co de modas parisinas, mejor dicho, 
de las modas (lid mundo entero, por. 
que el Chic Parisién, copia en sus 
numerosas páginas todo cuanto el 
buen gusto femenino ;icepta como pa-
trón universal buen gusto. En | 
encuéntrase cnanto puede exi;̂  
el capricho de la fantasía más exigat-
te,, desde sombreros, blusas, say»,' 
peinados, adornos, bordados, etc efe. 
De esa manera, con esa ^S^ÍÍSHÍ 
todo lo nuevo y todo lo útil, el gran! 
Chic Parisién, se ha franqueado todos 
los hogares de Cuba, y en oMosyBB 
da vez más solicitado, con mayor 
ausia esperado cada mes. 
•  No hay dama elegante que no eoih 
sulte el Chic Parisién antes de haeít 
sus vestidos. 
E l número que recomendamos eg,iJ 
114, y acaba de llegar á su a g e n c i é 
librería de Wilson, Obispo 52. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de Ja Compañía 
H A L A E E A L M E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
Y T a m p i c o , 
Saldrí e! 15 de Enero & las tres de la lar-
de el vapor de dublé hélice 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiagro de Cuba, 
Kinffston, Jamaica, 
Coléu, Panamá. 
Para los día« de saliia y más pormenore 
dirijanse íí 
W. M, Daniel, Agente, 
OI>isp«21. Teléf. 4 o « . Habana 
C. 111 26-1C 
" S A B O R ' 
Loz elCcthe» en los camarotes de tercera. 
Cocina á la eíoañela. Lamaruros españolen. 
Servicio «smrra.io. Los paaajefoi da 3; ti«-
re/t meta pin coner. Cada 41ez pasajeros 
ce tercera tienen sn cainarots. 
Para billetes dn pasajes de l1, J1 y ;• 
Para VERACRUZ: 1! 27.85—2; 17.25—3.1 13.13. 
Para TAMPU'O.... lí 33.15-2." 17,̂ —3.' 12,10. 
Precios en oro español 
.^Í i;dir i su» consignatarios-
D U S S A Q Y C O M P . 
Sncesoreí 
D Ü S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. HABANA. 
T e l é f o n o 
Para más comodidad de ios pasaiero ,̂ 
ei Remolcador de la Compatiia, estará atraea-
cc á ia Machina. Panaieros y equipajes gratis. 
C45 l'-'-S 
C p a p i e üeiieraifjrasaii&üiiiii.1 
MMI m m m m 
$1 
COK E L CiOBIilJiNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
c anitáu LAUREKT 
Kste vapor saidra airKCtam âte para 
L A OGRUÑA 
SAr T A N D E E 
y S A I J I NAZAIRE. 
el día lo de Euero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dlcnos puer-tos y oargu solamente para el resto de Eu-ro;):i y la América del Sur. 
La carita, se recibirá aalcttucn'e los días 13 y M en el Muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabacos y picadura deberán enviarle >ir<;ciBuinrntr uraar.-auos y seilaUoa. 
De míLs pormenores informar* su consigna-
tario: 
E K N E S T G - A Y E 
V A P O R E S C O R E E O S 
sle la Csupaffia 
A N T a s C B 
AjSTTOKIO L 0 P S 2 Y C* 
EL VAFÜR 
M O N T S E R R A T 
i •»pitan Zarasroza 
saldrá para VTíRACRCZ sobra el 17 d» Ene-
re llevando la correspondencia póbliov 
..•.iune car^a y paaajfrnH i»uri-. uiobu paertu 
Les hillctee de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pdlizas de carga sa tirmaran per el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisita aeran amas. 
Reeibe carea & bordo hasta el dia Ift. 
K'j VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capltáa AME2AOA 
ti .«r4 para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el LO de Enero á las cuatro de la tarde lle-
vando la ^orrespendencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ! 
tabaco para dichos puertes. TT « • »T 
lieoibe azúcar, café y eaeae en partidas á VílDOr HABANA 
flete corrido y con coaocimiento directo para \ * * Í » * / Í * Í Í a i 
Vigo, Qijón, Bilhao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo sarán expedido} 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cayo requi-
sito serán nulas. 
be reciben los docurnaatas de embarque 
basta ei día 17 y la carga a bordo basta el 
Un 18. 
La correspoadeacia solo se recibe en la Aá-
zninistración de Correes. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V o e l í a A b a j o S , S . O o . 
Capitán Monte» de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación -« 
Villanueva á las Ü y 15 de la tardo para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
¡Con trasDordc.) 
y CORTES 
salieudo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó Jos días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en -a 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 15G 
DE 
SOBRINOS DE L 1 R R E M 
t. eu C< 
ELIDAS D E L A 3 Í 3 A U 
dnrante el raes de Enero de 1908. 




Nata.- Eeta CompaMa tieae abierta uak pOnza dotant< , aei pata esta linea oomu pu-ra todas las aoinas. bajo la ^uai ^ueaea ase-gurarse todos los efectos que su emouniuen «ti sus vapores 
Todos Jos bultos as equipaje llevaran ett-oueta adh»''''^ en IR cual constara el nume-ro ue otile.e ce uasaie y «i punto en aonUs est* fué expedido y no serán rectblar.* t (tordo ios bultos en los c lâ et* Cal tara sea 
otiauat̂ i 
Para informes dirisirse á su consijntraria 
.MANUEL OTADCY 
C i-ÍCiOS ¿i, HABANA. 
C. 100 
Sábado 11 á las 5 de la tard3. 
Para Nii«vitas. Puerco Pariré, G-i-
bara, Mayan, Baracoa, Giiantáuatiio, 
(solo á la ida) y Sautia^u de CuOa. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Bibado 13 á las 5 de li taris. 
Para NTueritas. Puerto Padre, CJ-i-
bara, Mayari, Baracoa, CrUüuráuaiao 
(solo a la ídai y SaiKia^jde .: i » i. 
Vapor SAN JUAN. 
Miércoles 22 álaa 5 ds la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayari, 
Sairu.i tie TaÁnanio, Baracoa. Gnan-
tánamo y Santia-ro Me, Ct'O.i retor-
nando por Baracoa. Sag-na íle IMna-
nio. Mayan', Gibara, Baitcs. Vita, 
Gibara nncvann'Ulc y Habana. ( 
NOTA: Este buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarf. 
Vapor S A N T I A G O DE C U B A . 
Eébade 25 i las 5 de la tard). 
Para Nncvtfas Puerto Padre, <Ji-
bara, Mayari, BaracDa, Guan^Aimnio 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todos los martes u i a» 5 de la tarde 
Para Isabela ae ¡saifua y UalDaritau 
recibiendo carga en comolnaelén ce» el 
•'Cuban Central Rallway", para PalMlra. 
Caeuaguas. Cruces. Laja», SJiparaaza, 
Sania Clara y Rodas. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a é u a y G a l b a r l e n . 
De Habana á Sâ ua y vicererda. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera WB 
Víveres, íerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-30 
(ORO AMERICANO, i 
De Habana 4 Caibarién y Ticav jrii. 
Pasaje en primera flO-OO 
— en tercera % fi-3§ 
Víveres, ferretería y loza. É 
Mercaderías I 0-50 
,ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua á Habana, 25 centaToi 
tercio toro nraericano) 
(b-lcaroaro pagacom mttzi-xy^ 
Carff^ general á Hete corrido 
Para Paltnira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas O-bl 
i, fcta. Ciara, y Rodas 0-7o 
(ORO AMEÍÍIOA.NOJ 
N U T A S , 
canoa D E CAtmiAjm. 
Be recibe uaata tai ltm¿ d* ta tarde aei día 
de fl»!,da 
CARGA tí¡E TRAVKSIA-
Holamente se raoioiri bastí lus dsl i Mrla 
del oía 7. 
Atraque» en CUIANTANAJfltX 
Los vaporea de ios am i, ^ 13 y 2 5, atraca-
rán ai muelle de Roauarón, y I J * i» i>. días 
4, 11 y 28 al de Caima.i .̂-i 
AVISOS 
Se suplica íi los señores cargradoreP pen-
gan especial cuidado para »iue iodos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor. 10 
que iia.iii.ii también cor.star en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en vanas lo-
calidades del interior do les puertos donde 
se hace la descarea distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Empresa declina en los remitentes tada res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir pí>r la falta de cumplimiento d«» 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respectl-
I vos ccnocimlento'j, ei contenido de los bul-
tos, peso y valo). para dar cumplimiento & 
lo dispuesto por ¡a Administración de la 
Aduana, é. virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda de (echa 3 de 
I ,1 unió último. 
I Hacemos público, para general conoci-
miento, que no serA admitido ningún bulto 
que á Juicio de los Señores Sobrecargos no 
tmeda ir en las bodegas del buque con la 
demüs carga. 
Habana 1 de Enero de 1903. 
Sobrinon de Herrera, S. en C. 
C. 158 TS-IB 
E M P R E S A 
DE 
T Á P O R E S ^ I c o b a n o s 
D B 
CARLOS J- T R Ü J 1 L L 0 , S. 0 . 
antes 
MeMéadez y Cp. de Cien fuegos. 
V A P O R 
Este rapor saldrá di Bala basó eara Baatia* 
ge dt Cuba, con «seaiM en Oieníuegos. Ca-
«Ida, Tnaas, Júeare. Saata Croz, üu»y. bal, 
ManiTa-Hílle T 'Rosemada de Mera, eJ 
M i é r c o l e s . . . de D ic i embre 
Para nás iaferraea dirigirst á ¡a Age-:i3 
O B I S P O Stt 
Habana 30 de Noviembre de 19»7, 
C. 1«« 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Oftiilu 
•aldrá de este paerro loi miércoles á 
lass cinco de la tarde, par t 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A l O I A D O I l E á 
Hennano!; T KáiiR. Bai] i l i . \ ] 
o 3011 •18-22 D 
8 , O ' R E I L L Y , S . 
JB8QU 1 N A • M i £ t t U A U i S K « < 
jaecen ^JU.̂  o o ¿juf ci u-iji 
üt oreaito. 1' UClilUili CftíW 
G I R O S D E L E T R A S 
H . C E L A T S Y C o m p 
iOe», A C i C l A U lOH. oárniin,* 
A A.VlAlíliUK v 
Hacen pairos por el cabie. facilitati 
cartas rte crétlito y «rirau letras 
a corta 5- larga vista 
-uora Nueva jtoríu Nucv» ürieans, vera-
Giran letras sobre Londrea. Hvw for̂  
í.ew Orleanf, Mllfe:.. Turin. Homa. Veaectai 
Viurencia, ísapoles. Usboa, uporíe Glbral* 
lar. Bremen, Hamburgo, París, iiavre. N»»« 
tes. Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, M*jlĉ  
\ cracruz. San Juan de Puerto Rico, ett 
•ebre todas las capitales y puertos sonr* 
Falma de Mallorca. Ibisa. Mahoa y 8*»* 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Ciiaenaa. Kemedios. sanM 
Clara. Caibarién, tía^iia la Grande, Truu' 
dad, Cienfuegos, Sanctl ¡Spíritus SantlsJ' 
de Cuba. Ciego de Avila Manzanillo. ^ 
nar del Klo, Gicai-a. Fuerto Friacipe v «̂ n* 
vitas. 
c. ir.7 78^, 
j , T b a ñ g e s ~ y T o í 
O B I S P O 19 Y 21 
liace pagos por «M cable. lacinia cartasjj 
crédito y ^ira letras a corta y larga vil» 
sobre las principal»-: piazsa de esta W»" 
1 las de Francia, Ingiu un», Alemania. Ku** 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, P«*?" 
; K;co, China, .¡apftn. y sobre todas las cls*»' 
des y pueblos de España, islas bale»1* 
Canarias é Italia. ,r 
C. 159 
Z A L D O Y C O M Í 
UtLcen pafcu. por «¡i eco.*, giran '""Jfm 
coru, y ittifcü vibtu y cutu c*r̂ — CIíiii 
swuic New iota., 1 iiaciciLUi, Xs«1* 4/133 
í»aii Iraiiciaco. L.<JÛ V̂ ¿. parís. ít^Siá 
liarccioaa, y ucuiac capitales y CI!¥j¡!S 
Importantes de :«» Estauu^ Unid»8-
y Europa, as-; c-.uuu soure LUOO» 'f3. P,1c0. 
ae Eijjana y cantal y puenos de AleJir 'g 
En conibinac.ói: con Ion sefi01"*8.,.»* íf 
Hoi)l;j cíe Co., Ue Nueva lora. rt;C1 ,„rei 1 
«enes pa ra la compra y venta de v* 0 ^ 
nr.iorĵ K- i'jtizableb «a la Bolsa d* dicn»^ 
dad, cuya cotiz&ciunts so roctueu P1" 
'"c^lSs"** 78-lí! 
í i i e f i r í T 
O AA U b 1;« 0>— « ü IICADER 
Caso urlsinatmentc e»teblcclil« **Le0 >M 
Giran letras a ia vista sobre "Vn'i»* 
Bancos Naclonaico de los Estados 
y dan <-«:prciai at ncr̂ n-
T R A N S F E R U N J i á í PORELCABl11 C. 154 
KSPAftA K I«LA9 CAKARIAS 
C 1»4J» 
J , B A L C E L L S Y C O I P 
(S. en C). 
A M A R G U R / V N U M . 3 ^ 
Hacet, pagob por el cabio y eiraa i^t--». 
f c?rtfc l vista "obre New iVrtt Londres. París y so ore tou.a las cayiiairB y pueblos üe l^spaia i 1^3 Baieuias y 2. ana». • agentes de la CompaBla 'ie tíeaun.. -ot;-trn itî -endloa 
1ÓÜ-1K 
1J0S DE R . A R 8 Ü 3 L l . i i 
15ANQUEUOS 
KEfcCADERBi 35. HAB04 
ic¡¿luuo UUÍU. 70. Cableai • UJUMion** 
— P'ti 
lítipófcllos i súculas (jorrivntts. j ^ 
Bív>.- Ue v.Liurc-í.. uaclfiiiwbo c'il'*>0ereíi*>' 
bro y KemitíiOii do UÍWU. UUOS O IRi* ., lí* 
i ieóiauiu.-. y i-m.-.-ruciou de valoro»¿j^íj 
tu». — Gompru y veuta de valares ^ let̂  
6 industria.es. —Ci.uipra y vei:L* 
de cambio». -Cobro de letra?. La^! nrl»4 
por cuenta atjeaa—Giros sonru '.f̂ -ijIO*? 
paivh piaza» y laml'ien s.jor« lo-» 
España. Ipias ilalearea y i.aiiam*»- ^̂ ™ 
pur Cables y Canas Crédito. g.joe» C. Í2J1 
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SjfSSSSSBSgSti 
« A C E T I L . L . A 
por los teatros.— 
E n el Nacional hay función. 
Mañana, la grindiosa ópera en taft-
tro a<rtm Los HugonMes. 
Frank Cesta, el ¿Irn-páVicJ empresa-
rio del magnífieo biescepio iiwg'lé̂  ({.ue 
con creciente éxito fu-nciona en el ele-
onaate teatro P«.yret. nos lia remitid-o 
el presram-a de la función de hoy. 
Helo aquí: 
Primera tinda á hs ocho y media: 
1. Si-nfonía por el eexteío. bajo la 
•dirección del popu'.ar maestro VicrvU-
co I>anz. y en el que figura el repatackí 
flauta Tai a Pereira.—2. E l Viqüan-
fe. 3. Yerno Hrchizado, por prime-
ra Vez.—4. E l Grumete.—S. 13 cu 
la mesa.—lO. Grindic-o final draTná: 
dco, fe^z producción de Pathé, pre-
sentada por primera vez en Cuba: F i -
jo d t marineros. 
Corcplcís y bailes por L a -ilalague-
ñita y Carinan Roca la Españo'/ita 
casa ealle de San Francsco número 
17 vive esa infortunada. 
¡Qué hermosa la earidad cuan'o 
se aplica á seres así. tan desgracia-
dos! 
L a acta final.— 
—Díme. joven ¿qué son los mila-
gros? 
—NtJ lo sé. 
—Veamos: si yo _te dijera que á 
media noche lucía un sol hermosísi-
mo.. . 
—Diría que lo había usted equivo-
cado con la luna. 
—Pero, i y si yo te asegurara que 
era el sol ? 
—Diría que no era verdad. 
—Tú sabes que yo no miento.. . 
—Entonces que había bebido usted 
m;is de lo regular. 
D r . J . E . F e r r á n 
C a t e d r & t l c o <l l a iSucn^la « e M e d i c i n a 
J í e p t u n o 48 T e l é f o n o 6028 
C o n s u l l a s de 1 á 2. G r a t i s , l u n e s y m i é r c o l e s 
3i.7 2 8 - » t : 
de , a d o l f o s . a m n m m 
E x - l n t e r n o de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L , y de l a S A X G R E 
2. — RATO 17 C o n s u l t a s de 12 á 2 0 9 9 » 2 6 - 7 E 
D R . R A F A E L W E I S S 
E s p e c i a l i s t a en p a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
l a s m u j e r e s . 
C o u B B l t a s de 1 8. G a l l a n o « 6 . T e l é f o a o 11S5 
11«7 2 S - 6 E 
E S T O 5 1 A . G O 
D r . M . V i e t ó , HOMEOPATA 
E s p L - c i a i l s t a on l a s e n i e r r a e d a d e s de l e s -
t ó m a c o * i n t e s t i n o s , g a r a n t i z a que e n p o . 
c a s s e s i o n e s c u r a el E c t r e A l m i e c L t o y l a s 
d>Krr»aK por a n t i g u o s que s e a n 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
'i.'i'aia.ixiicuLu uo tu» c i i i c r u i c u a u c » a e l a 
p ie , ¿ (..uuurtMi y o r i a jM«ctx)ctuáMt. r l a y o s 
X , ü a y u i . r lu^eu . e t c . — i - a r a i i s i s v e r i l é r i c a » , 
a e u i i i a a a g e n e r a l , r a q u i u s m u . d ispvpfe í ias 7 
e n i e r m e a a u e s ü e s e n a r a s , p o r l a E l e c t r i c l -
o a a E s t á t i c a , G a l v á n i c a y 2 a r á d i c a . — E i a -
N u e v o s i t e m a p a r a q u i t a r l a s n e u r a l g i a s ¡ j a é n p o r loa irutyoa X y R a d i o s r a l l a s . d « 
y ooloret. reum&ticos , r á p i d a m e n t e . Impoten -
v. ie , « e c r e t a i t y c r 6 n i c a s en g e n e r a l . 
No v i s i t a . C o n s u l t a s desde 1 peso. 
O b r a p i a 57 de 9 fi, 12 — P u e d e n c o n s u l t a r s e 
por t o r r e o . 
20992 2 6 - 1 E 
C o n t r ? l a to? . C a f - i m y l a B r o r q u i t i K . 
re a«be e m p i n a r 2a P A R T A de N A F E D K -
L A X G R B N Í E P . . confite d e l i c i o s o que se d i -
s u e l v e en l a boca. Se v e n d e en t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . 
Dr. Enrique Sarmiento. 
M e d i c i n a gftiiertli, C o n s u i t a e s p e c i a l de 
e n f e n u e J a d « s Uel a p a r a t o di f jest ivo, e s t ó -
í.iugf>. i n t e s t i n o s , h í g a u o . ote. etc. v'Jas 
u r l n a i t n . F i s i o t e r a p i a . O ' R o l l l y 87, a l t o s . 
C o n s u l t a » de 1 á 4 t a r d a y de S k 10 noche . 
C . S4 2 6 - 1 E 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
t s p e c i a i i s t r . e n l a s v í a s u n i t a r i a s 
C o n s u l t a s L u z 15 de 1- i . 
C . «3 2 C - : G 
B . E L I C - I O S A 
Presentadón de h notable pareja jbafto n u * e x h a l e ei á é i t c i M M a r o m a de i a 
Ash, «n ordinales bailen típieos del ^ a » . ' e e M B r r " r * L " « 
Bar. 
A cada pelíoula seguirá ima vk-ta 
Aja. 
Segunda tanda á las nueve y media: 
1. Sinfonía por el sexteto.—2. 
Burlas de marineros.—i. Un tío polí-
tico.—6. Ladrones cogidos en la 
trampa, por primera ver.—8, Estre-
nos de un harquiUero, por primera vez. 
• ¡Orafndkwo éxito!! La hija del ar-
mada r 
j aplici.tU) t-u-hiitii ui»; « ura o alivia 
i eníermedades n e r v i o s a s , las de es-
i t ó m a l o é in tes t luos ; r e u m a , 
I d iabe tes , o b e s i d a d y a n e m i a , 
X i i d a h a y « u e r e f r e s q u e y r e a n i m e c u a n d o (IciletO g r a t i s ^ . L O S U l é d i c t t S H l i S e m i -
n a h a u n o agrobiado ñ o r el c a l o r , c o m o u n ' v fe 
D I A 10 B E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Gonzalo de Amarante, do-
opimico, Agatón, pana y Guillermo, 
Cake-walk y jigs. por la pareja As-h. j confe.sores; Nicanor y Etelberto, 
Nuevos couplets y bailes por la Ma- mártires; santa Alfreda virgen. 
San Gonzalo de .Aanaranto. confe-
sor. Tagilde, Pueblo pequeño de 
laguefírtfa y Carmen Roca. 
Excelente programa. 
Prepárase para o! 'domingo una ma 
n e n i e s rae o o n í l i i a s n a e n i e r m f > « . 
r . 
C . 86 
KBPTI7IÍO 5, 
d e l í i a 
n e r w a s n MftJW. '¿tí, eatrei iMeioa. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o c i i u j a n » l a F a c u l t a d de P a n a 
E d p e c i a i i ü L A e n f e r m e d a d e s del e s t6 -
t r a g o e niceailuoto. s e g ú n e! p r o c e d l m l e u t s 
d « los prorwüoreí» d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
i de P a r i d p o r 3i a n a i l s i s del g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 64. 
C . »0 , 26_1B 
P l B Í L— í j I r ij-a¿.—oa-n iktUñ 
C\':;\cloutíti r á p i d a s s i temat i m o d e r m -
s i m o a 
.tmoM M a r i » 01. Z>e 12 « 9 
¡ C . 56 2 0 - 1 5 
tuuas cia*< 
C O N S U L T A S D E i : 
i . ' M - r . O R A U ü 73. 
17153 
Y O F U R R I O 
E L T U R C O 
C . 120 :6-i:3 
^ 4 *-
T e l é f o n o 31^ . 
7 8 - 1 2 0 C 
D R . A D O L F O M Y ¡ & 
E a l e r i n e d a 4 e s d e i E s t ó m a s r o 
é I n t e s t l u o s c x o l u s l v a m e n t c 
D i a g n ó s t i c o por (¡i a n a i i o i d de i c o n t e m d o 
estomacal . , p r o t e d i m l e n u o que mpies». pro-
í e s o r i d a y e m de l Uo&pitai de b a u A n t u m o 
de P a r í s , y p o r el í . n a i i s i s de l a o r i n a . a5.a-
fcre y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á. 3 de l a t a r d e . — U a m p a -
r i l l a . 74, *-jtos. — T e l é l o n o 874. 
C . 67 2 « . 1 E 
C O M P R O U N A F I N C A de 1 á 7 c a b a l l e -
r í a s P r o v i n c i a de l a H a b a n a c o n 6 s i n c a -
sa y no i m p o r t a q e u t e n g a censo . T a m M é : i 
en G u a n u j a y 6 A r t e m i s a en l a C a i z a J a 
J o s é F l g a r o l a . S a n I g n a c i o ^4 de 2 á 5. 
248 
2 6 - 1 U 
Portugal, fué la patria de nuestro 
tinée dedicada á les niños, con vistias ; í^anto. Como sus padres eran cristia-
1 nos, fué criado y educado en el san-
to temor de Dios, principio y fuen-
cuevas. 
E n Alibis<u nocihe ^«.'a. 
Celebra su benefieio J^&rm Matbeu, 
el tenor que siempre es nuevo y siem-
pre es escucliado cea gusto y premiado 
con aplausos. 
Se pondrá en escena la hermosa zar-
zuela en tres acbes La Marsellesa, :%n-
raado en su desenrpeño. junto con el 
beneficiado, las prineipa^es partes de 
la Compañía de Albisu. 
Desoa-mos al tenor Matíheu el mejor 
y más completo éxito en «u fimeión de 
gracia. 
E n Martí, donde cada noche es ma-
yor ía concurrencia, se anuncia pani 
hoy el estreno de dmz visitus cinemato-
gráficas últimamente recibidas de la 
OSJE.\ Pathé. 
También haíbrá nu-evos couplets por 
Coralito, y Toresky volverá á presen-
tarse de nuevo en suis transformacio-
nes. 
Adot "y Argudín, aimaWes emprc^a-
nics d-e Miartí, preparan para la en-
í'K'ate semana mudias ncredades. 
T según nos dice nu«stro amigo el 
señor CaruUa Giralt, activo y atento 
ecutadoT-representame de la empresa, 
en la matinée del domingo se esitren'a-
r.ín doce vistas propias para oue los 
niños pasen un rato agrada/ble . 
TrEsladamos la noticia al mundo in-
fantrl. 
E n Actuiailid'ades hacen es'!-a noche su 
roaparición k belila y aplaudida tipio 
Canchita Soler y la notnble pareja de 
baile Duisa Marqués y Aligue! Álora-
lea. 
También se exhibirán hoy las sj-
guientes vist?s cinematográficas: 
Un barqvi'lero, Jjadrones astutos, 
Loco con collar. Carreras de guardias, 
Japón pinioresce, Apuros de im ma-
trimonio. Secreto de las omjas. Un 
idilio en las Indias, Pescadores de 
cangrejos, Un viaje á Ceylan y Debut 
d-e un figurante. 
Tr. bajaráu Los Piripitipis, la acla-
m-ada paroja Los Modernistas y la be-
•lla Moniterde, la Morjta y la graciosa, 
niña Pilar, cantarin nuevos couplets y 
bailes. 
Y en Alha.niibra las obras TJOS 
pildoras de amor y La mosquita muer-
ta, llenan las dos twndss de la noche. 
Nada más. 
Un premio.— 
Poces son los industriales tan labo-
riosos é mrtel'igentes como el señor H . 
A. y<?ga, de Obispo, 311/.. Poeoa, los 
que con su laflxmosid .̂d é bitoligeneia 
hayan legrado tantos éxitos como él. 
ÍEu sus trabajos ortopédicos, es una 
Dwíflbilidad; euen¿a su casa con Men-
«ión honorífica, de la exposición de 
Charleston ¡ cicuta -con raedalla de pia-
*a de la de BiTffalo, y, «¡hora, acaba de 
recibir una nueva eneritísima distwi-
eióa. 
^ L a See retaría de Industria y Comer-
fio ba entregado al señor Vega el di-
p-loma medalla de la Exposición de San 
WIÍB, con que fneron prermados sus 
aparatos de goma blanda con aire cô m-
primido. 
Tan honrosa distinción, lo dice todo; 
é nosotros UOB toca solamente alentar y 
aplaudir al señor Vega. 
Biiena Digestién.— 
Para conseguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
medicamentos que tonifiquen, 
te del saber. 
Cumplida la edad correspondien-
te se ordenó de sacerdote. Desem-
peñó su ministerio como siervo fiel, 
y encendido en el amor de Dios, 
edificó á todos con el ejemplo y la 
c l í n i c a d e n t a l 
UüCsriiii ü ispiiia á San | í m . í i 
M o n t a d a & l a a l t u r a da s u s s l m i l a r e a «iue 
e x i s t e n en loe p a l s c u m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
b a j e s g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s do 
los r e p u t a d o a t a b r i c a a t e s fc>. S. W h i t e D e n -
t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o » ¿ e Ion T r a b a j o » 
A p l J c a c i 6 n de c a u t e r i o s >0.25 
L r . a e x t r a c c i ó n . . u . ó u 
L ú a i d . s i n d e l o c O.Tp 
(Jna l i m p i e z a l . M 
tJna e i . i u a s t a d u r a 1.00 
U n a i d . p o r c e l a n a 1.50 
i ;n d i e n t e e soUra 3.00 
o n i i c a c i c n e s desde | 1 . 5 0 & 8-00 
U n a c o r o n a O r » 22 k l s j l . í 4 
U n a d ^ n t a u a r a de 1 3 p i e z a s . . . .3 .00 
U n a I d . de 4 A A f i 4 -00 
U n a I d . d « T A i a l a ^-"^ 
U n a i d . de 11 4 14 id l ^ oü 
L o s p u e n t e s en O r o 2. rar .ón ú e ti.¿i por 
i p ieza . 
i E s t a ca.*a c u e n t a con a p a r a t a s p a r a orec-
' t u a r |m t r a b a j o s de noche a Ia p e f i c c c l o n . 
i A v i s o & los í o r a s t e r o s <iue se t e n n l j i a . - A n s u s 
' t r a b a j o s en 24 h o r a s . Csns - . j i t a s de f> \ :0 
de 12 A 3 y de 6 y m e d i a i 8 y med ia . 
19748 2 6 - 1 D 
P ü i G Y B Ü S T á f f l A N I i í 
A B O G A D O S 
Sed I g n a c i o 46, p r a l . 
C . 88 
T e l . 839, de 1 & 4. 
2 6 - l E 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a k i e ^ 
C I R U J A N O - D K X T I S T A . 
A g u i l a 7b, t s q u i a a i ü a u íLijao., a l ; i . . 
m m m u u m o t h e 
D e l a E s c a e l a de P a r í s . 
O C U L I S T A 
N A R I Z . G A R G A N T A Y O I D O S 
V i r t u d e s 30 ^ D e 1 á 4. 
20657 26-25D 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
> l £ « t c o c l m j a i í o . c i r u g í a , p a r t o s y e n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s . C o n s u l t a s de l'¿ á 2. 
C a m p a n a r i o 142. G r a t i s á. los p o b r e s . 
201S5 26-14D 
C A B A L L E R I A de t i e r r a se d e s e a c o m p r a r 
de m e d i a & u n a c a b a l l e r í a de t e r r e n o bueno 
en c a l z a d a , c e r c a de l E l é c t r i c o y en l o » 
a l r e d e d o r e s de l a H a b a n a , se p a r a r á u n 
b u e n b u e n p r e c i o : d i r i g i r s e á H a b a n a 94. 
222 5-7 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. D i r í j a n s e al 
' d i í r i o d s l a m m u 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
¡ J - p e c i a l l s t a en a f e c c i o n e s de l a 
N A R I Z , G A R G A N T A . O I D O S 
P a n L á z a r o 56 y 8S. de 2 á c u a t r o . 
20OS7 5 2 - i : D 
pin las Anuncies Frenctsss sen l is 
S ^ L . ^ A Y E M C E j C 
19, ru* 3u ' i Grtmt-Stttlik**. PARIS 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
S a n I g n a c i o 50 de 1 & 5. T e l é f o n o 179. 
C . 50 2 6 - 1 E 
T i ^ L J i , F O N O ÍS3S, 
C . 6S 2 6 - 1 E 
MX£0 Dr. A B S A H A M PEBJEZ 
M E D I O O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o pur epos lc iOB 
d* l a j £ s o u e l a d» Medlci-CA. 
H o r a s Oe c o a s u i i a : de S á » . — i e l é í o ? > o 
O . 7« 2 6 - 1 E 
V nuuif^ia 
D r . R . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p o n d i o n t e a y B i l a a r . 
Lot ibu i ia s de .2 a « ' c u m c a ) 91. l a u i s c r i p -
c i o u a i m e s . — P a t c i c u i a r c s do ^ ^ 4. 
M a » r t « u e 73, ' l c i é . o * e 1331. 
C . 6«> 2 6 - 1 E 
S O L O Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C 65 2t í - lJJ 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
d e l D ' G U I L L I É 
práctica de todas las virtudes. Des-
pués de algunos años y con el deseo 
que tenía d*» entregarse á una vida 
estrecha y contemplativa, á la que 
tenía excesivo amor, tomó el hábito 
de Santo Domingo, en que profesó, 
y fué como siempre .̂iemplo de edi-
ficación. Debilitado de los trabajos 
y penitencias, y dejando ejemplo de 
todas las virtudes, voló á la región 
celeste á los 10 días del me* de 
Enero del año 12r0. 
E l papa Julio IIT le colocó en el 
catálogo de los santas en vista de 
los milagros que en vida y muerte 
del Santo, obró el Señor por su in-
tercesión; mandando se celebrase su 
festividad el mismo día de su falle-
cimiento. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumibre, ; 
Corte de María.—Día 10.—Corres- : 
ponde vistar á Nuestra Señora ^e 
Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
D r . E a m i r o C a r t o n a l l 
E s p e c i a l i d a d : l i l a í c r m c d a d e » de ai 
C o n s u l t a s de 1 á 3, L u z n ú m e r e 11, T e l e f o n o n ú m e r o 314ÍÍ. 
113 2 C - 4 E 
M i i i i i o t A i s i i i y i Á 
^allano 79. ü c i b a n * . 
C . 73 
P o l i c a r p o L u j a n 
De 11 » 1. 
2 6 - 1 E 
i-*i>i>i.ii.ori(» U r o l ó g i c o de i D r . 
(** i i««adw en it>89> 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . DOS P E S O S . 
C o t u D M t e i a « 1 . e a t r e A i u r a i i a y l e a i e n t e R e y 
C . 77 2 6 - 1 E 
~ ¿ L T é S B A R T U R O F i e u m s 
C i r u j a n o i J e i ; t i s i a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s , p r i m e r a e n t i s t a ue l a s A s o c i a -
c iones de K e p O r t c r s y de í a . P i e n s a . C o n s u i -
lati de 7 *. 11 a. m. en l a y u i n t a de D e p e n -
Ulcntes p a r a s u s soc ios e x c i u s l v a i a e u t e . 
C o n s u t t M p a r t i c u l a r e s en T e n i e n t e i t e y «4 
ba jos de 12 ft. & p. ra. T e l í j í o n o 31S7 H a b a n a -
0. r>3 ^t>-iE 
S . ( j a n c i o ü e i l o v A r a n g o 
DR. ADOLFO 6, DE BÜSTAMAHTE 
K x - I n t e r n o del H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E J L y d« l a S A N G R E 
2 0 Í 9 9 2 6 - 1 E 
acular 
C . 275T 
A Ü O U A D O 
i»li>.. • ¿--rUMOlt 
' leifcionu ú J i i . 
n s - i D 
n l m Gircia y ^aiitiaio, Miffii l í l ltet. 
tejo barcia f toííaféím M M Í 
D e s 
C . 81 
a 11 a. m. y d « i a o p zb. 
2 6 - 1 E 
J H S . 
Í G I J S U D E R f l E N 
E l D o m i n g o 12 del c o r r i e n t e , c e l e b r a l a 
C o n g r e r a c i ó r . d t i C o r a e ó n de A l a r í a s u s c u l -
tos a e c s t u m h r a d o s . 
A l a s 7 de l a m a f i a n a c o m u n i ó n g e n e r a l 
v á l a s 8 m i s a c a r . t a d a p l á t i c a , b e n d i c i ó n 
V r e s e r v a del S a n t í í - l m o S a c r a m e n t o . 
Pninitiva Beaij m y l l t ó Arc i l l e* -
4ía lo María í m t í t í í i los Lcsam-
pafaíss. 
E l D o m i n g o 12 del c o r r i e n t e , s e g u n d » del 
n-. • o-̂ te mes , se ce leb \'-<i. l a m i s a r e e ' * -
m e n ú r l a á l i is M de . a i n n a « n el a l t a r 
P r i v l ' e e i a d o do M a r í a S a n t í s i m a da los D e s -
a r n p a r a d j s . Be r u e g a á los S r e s . H e r m a n o s 
l a a s i s t e n c i a . 
H a b a n a 10 E n e r o 1^08. 
N i c a n o r S. T r o n c o * » . 
M a y o r d o m o . 
483 ?-10 
D r . F i n i a v 
y Ae lúa « l i / u a . 
<jab>Be:e. Ne^tuuo — i e i6fono lat'ft. 
COfcbUliafc üb i a t. 
D u m i c l l l » ; 7a (Cai^adat K t » - V C i a u o - T o l f 
A m i s t a d 64. D e 1 á 3 p . m . T e l é f o n o 1»87. 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a u e s de lay m u j a -
res . 
C . 82 2 Í 1 1 E _ 
3 E ^ í > " E o ^ r ^ r t l i o 
A B O i i A i J J . H A B A N A ó 5 
T E L E F O N O 703 
C . %'< 2 6 - 1 E 
Dolores Osorio. Peinadora 
T i e n e e l g u » t o de o f r e c e r A s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s «¿ue a q u í no se 
conocen , de m i p r o p i e d a d . E s p e c i a l i d a d en 
u n t e s y p e i n a d o s p a i a bodas , t e a t r o s , y 
b a i l e » ; t a m b i é n t i ene c r e p é do todos co lores , 
se o frece en s u s a l ó n O ' R e ü l y 87 T e l é f o n o 
n ü . n o r o 323S 
425 2 6 - 9 E 
• e r a M M i 
f ! e í r e t P a 
cbsf Perx 
?a8, 'a Gr 
•'edas tas entermcda'le» OQnKMlfl 
is Bil ls y ¡as F i e i c a s . 
Dr Panl GAGE lij», F»m0 1" 
9, r cede GrensUc-St-Germain, i 
Y EN TODAS L A ^ FABWA! 
D R . E . á l i f i f t H Z A i t m 
E N T £ i - - M E D A i > a S 6 L A C i L i l U A T í T A 
NAKirf j z o ídos 
Consiiltaa de i a 3. (Jonsulado 111. 
c . c-a á « H 3 
Y . Bosque , l i t ó g r a f o 
M a n r i q u e 144 H a b a n a g r á b a n o s y e t ique-
t a s de todas c la ses . V e n t a de e t i q u e t a s pa-
r a v i n o s y l i cores . 
206 1 5 - 1 B 
OCSiJultíTA 
c^>aui«» de 
2 6 - 1 E 
¿¿ ü S R U f t l i £ ü 
AüOCrAiJo 
( . i a i i a n o T l > . Ajf u i l a í i i , a l t o s . 
s.; 2 Ü - E 
P A R A - R A Y O S 
E . Aioicau. . x>eca.uu Jt^iecurlciSLa, coxistruo-
tor é l u s i a i ^ a o r ao p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
derno a ed lac tos . p o l v o r i n e s , t orre s , p a n t e o -
nos y o u q u e á , a a i a n t í z a u a o s u i n ü t a i K ; i ^ n 
y m a t e r i a l e s . — I t e p a r a c i o n e s do tos mi^mua. 
s i endo r e c o n o c i d o s > p r o b a d o s c o n e l a p á r a -
lo p a r a n tuyor g a r a n t í a I n s t a l a c i ó n 4u t i m -
ares e l t v t r i c ' j s C u a d r o s indlcadort^s, tubtts 
acCiBticofi. i lneas t e l e í f i n i c a a por toda la I s i u 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e do a p a r a t o s ae l 
r a m o e l é c t r i c o . So g u r a u t i z a n t o a o s ios í m -
t a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú r a . 12. 
1 5 8 4 1 2 8 - 7 S 
ffiia i i 
ire ivun « c u 
tas do ' & I . 
.riliwwa, exiJk.il 
tar-221> 
i i r m f f i i 
E l d í a 10 del p r e s e n t e so d a r á p r i n c i p i o 
á l a n o v e n a p r e p a r a t o r i a p a r a l a g r a n f ies ta 
de' N i ñ o de P r a g a . 
A l a s ocho se d l r ü u n a m i s a t n s u a l t a r 
v á c o n t i n u a c i ó n so h s r i l a n o v e n a . 
' F l domingo , 12 á l a s t r e s d s l a tarde , t e n -
d r á l u e i i r ét) e s t a l E ; e s l a l a J u n t a 9e^er .a l 
de A s t r c i a í o s de l a A r c h l c o f r a d í a de l S a n t o 
N i ñ o de P r a g a . 
4-9 
D r . P a n í a l e ó n J . V a i d ó s . 
M U U I C O C I K V J A N O P A R T E E L O 
T r a t a m l e n i o s u g a a u v o r l i p i i u t i c u üul A l -
eoiitt i ls iao, f t a i i r a s i e r i i a , A i i s t e n s m o y do to , 
c<-. m- e n l e r u i e a a u c s n e r v i o s a s . C o n s u l t a d 
de 12 & 3; i n a n e s . Jueves y s á b a d o s , tíalud 2u. 
T e l é f o n o 1613. 
C . 85 2 6 - 1 E 
416 
E s p e c i b i i a i a en 
b L F I U S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a a i w u . E» e u t e r m u p u o d a 
M i t t m u a r en su^r » c ü p i u ; i o a e b , u u r a u i e e l 
t r a t a m i e n t o . 
IJB. b l e n o r r a g i a se c u r a en l i día;*, por 
p r o c e d í a ^ i o n t o s propios y e s p a c i a i e a 
D « 1S á 2. E i i í e r i a o a a d e s p r v p i a a de l a 
A U t l A H 126 m u j e r , de 2 á i . 
C 14t» ¿ 6 - l f í 
O b r a P o n t i í i c i i i d é l a A d o r a c i ó n 
K e p a r a d o r a e s t a b l e c i d a en J VlCtOF 113361 Gaiüenal 
l a C a p i l l a de M a r í a R e p a -
r a d o r a e n l a C a l c a d a d e l 
C e r r o n ú m e r o 5 5 1 . 
J)K. H i A i l ü i á ü ü i . i>¿ VüLAiüO 
l'iQl firrtllM>lV»HlO uc« Cutltaw.», * •«. 
h c r v i O B A » , t i M y V t : « e r e w ~ a L u u u o a » . ~ C o u a u i . 
t a s ü 6 l'¿ a ÍJiJ^a ic*<l^ > ua, ue U * i - ~ 
i r o c a U t r o 14-—*eie iouo «u». 
- C . 54 2 6 . i K 
PiÜmO J í M ü i U Z T ü B i J 
\ . . . . «» V « . i l t i O 
E s t u d i o : :v ie i eaaeres 11, m u c i p a l . T e l é f o -
no 02a. — i M i n l c i á o ; A n c i » a a c i iNorte Z21. 
x e i é l o i i o 1,3(4 _ 
C 3041 29D. 
b e . m m m m u 
^ A i ' E Ü i i A ' l i v . c ! D E E A U . M V E K r i l D A I ) 
K a i e r u i e d u d e M á e l peoliu 
B U O . \ < i L l O S V C A K ' v A i V r A 
" í í A K I Z Y O I D O o 
N e p t u n o 1S7 D e 13 á 2. | 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n a s e n e l i 
H o s p i t a l M e r c e d e s , 4 l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C 61 i i - l * | 
E N i l i ^ E M I m 
H a d e s a p a r e c i d o u n a J a c a , d o r a d a , c a r e t a 
j de s r i s c u a r t a s de a i r a d a con l a s c u a t r o 
p a t a s blat .oas y con el h i e r r o J . Y S . L a 
¡ j o ñ a que d é r a z ó n f ija donde se h a l l e , ó 
' I a p r e s e n t e t n c i c a f é que h a y en P u e b l o 
I N u e v o , de V i c e n t e C á r ^ U t ( P i n a r de l R í o ) 
««rd g r a t i f i c a d a con . inco centones . 
131 8-4 
0 s;3wf,•, 
0 i r * T » 
4JL ÍK* 
a l h e r - o m a y & l a S t o ^ a j i i a 
Calman instantáneamente l a T O S Y curan de un modo s e g u r o los 
R e s f r i a d o s , G r i p p e B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s . C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
O . D A V J O , Doctor en í a r m a d a , en Courboroio, cerca de P a r i a , y cr todas farmacias. 
..«. . . . . t -^auí. . , n c i >,CIIÍL.-J y U<J uc» viu 
C o n s u l t a s «r. ü e i a s c u a i n i ü ^ ^ , p r ó x i m o 
4 R e i n a , de i i . 4 2 . — T e i é l o u o iü'á* 
C 74 2 6 - 1 B 
I K O F E f e O t t . S de A R M A S 
P r a d o 5>J A - a l t o s d e A.'jfc.v 
C 2907 
* Cirujano Dentista 
10 y d « 
3 8 - l ¿ I > . 
c u ^ r i ^ ^ W ^ - ^ ^ - i r " ' " ' ' ^ » GALT£2 GOíLLiiiS 
elft a l ac to de l a / o l e m n e p r ^ o s l O n r o s e r - K ^ c t a i i s t a e u • l i u l a . u o r m a j i , impoton-
B a c r a m o m o i y « o i « r u l d a 4 Í . - n t U . » * u a a a m a i o a. 
C 146 2 6 - 1 E 
i'a y ¿ e n - d l c l 6 n del S a n t í s i m o 
uue h a de t * n e r l u g a r do 6 k 6 y m e d i a de l a , 
t ardo del d o m i n g o p r d a l m o I I de l c e r r i ó n - . 
le m e s en l a C a p U l a de l a s r e l i g i o s a s de M e - • 
r í a R e p a r a d o r a donde e s t á e s t a b l e c i d a l a 
A s o c i a c i ó n P e n t l f l c a . . , 
A l obje to de d a r a l _ a e t o todo e l e s p í e n - ! 
dor m e r e c i d o se 
UAJLdANO 121 
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D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DSUPtUfSA 
..co'a>Venda & los Sefloroa ] E s p e c i a l i d a d on a o n i a a u r a a pos t i zas , 
e l a d o r é s ^ e í ' u s o del d i s t i n t l T O q u e c a r a c t o - i p U 9 1 , t „ j c o r o n a * do oro. G a i U u a 105. ea -
r l r a el c a r g o . i c u l n a & S a n J o s é . 
H a b a n a , E n e r o 9 de 190»-__M_ ^ . . ^ \ Q. Jeoflo O l i v a 
S e c r e t a r l o de l a A s o c i a c i ó n 
199 2 6 - 1 E 
4 Capilla' de M i n n e p w a d o r a 
L D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
i i 
abran el apetito, auxilien la acción 
Jffesrtiva y reeonstituran. 
Estomacal de Saiz de Carlos produce 
« t o s efectos. 
A las almas caritativas.— 
^na ver más, y confiando en salir 
S o l e m n e N o v e n a do R e p a r a c i ó n y D e s a -
g r a v i o s que l a A s o c i a c i ó n de S e f l o r a s de l 
S a g r a d o C o r a t ó n de J e s ú s , e n u n i ó n do 
M a r í a R e p a r a d o r a , d e d i c a 4 J e e ü a S a c r a -
mentado . D a r é , p r i n c i p i o ©1 d í a 10 de E n e r o . 
T o d o s los d í a s , 4 l a s 7 M i s a con M o t e t e » , 
y E x p o s i c i ó n dol S a n t í s i m o . A l a s 4 de ! a 
t a r d e se r e s a r á el S a n t í s i m o R o s a r i o , o r a -
c iones de l a N o v e n a , y & c o n t i n u a c i ó n h a b r á . 
S e r m ó n . D e s p u é s se d i r á un A c t o de R e p a -
E l Elixir r a c i ó n y D e s a g r a v i o s , t e r m i n a n d o c o n l a 
B e n d i c i ó n y R e s e r v a de l S a n t í e i r a o . 
L o s S e r m o n e s e s t a r á n á c a r g o de d i s t i n -
tos P r e d i c a d o r e s . 
E l A la 19. fiesta de l D u l c e N o m b r e de J e -
s ú s , los m i s m o s C u l t o s que los d í a s a n t e , 
r i e r e s , y a d e m á s P r o c e s i ó n c o n e l S a n t í -
E s p e c i a l i s t a en i a s « M Í t r i n e d a d e s d e l e s . 
l ó i j i a a o , / l ibado , base» é i n l e s t l n o s . 
C o u s u l t a s do l é en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 2», a l tos . 
í i r a t U p a r a loa p o b r e » ios m a r t e s y j u e v e s 
^ ¿ f ^ 2 6 . 1 E 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a « q u i n t a de JLfjpendienteB. 
C o n s u l t a s de 1 4 3. R e i n a 28 t b a j o s j T e l é -
f T 411¿6- 2 6 - 1 E 
A l b e r t o M a r í i i 
A l M > s « d a y . . . . a r l u 
De 10 á I I y tíc 2 a4 Habana 89. 
D R . J O b E A . F R E S N O 
C a t e a i o u u ú i c i o i i a « ÍM vpMUltUii 
ati M e d i c i n a . — c i r u j a n o del l i g a p i t a i 
¿tiuui. i . — ( J o n a u i u i s oo l a o. 
A - l l ü T A U »7. 'HMtLÉiieOHU 113" 
C . 69 2 6 - 1 E 
i l r . í l t l i o m u L 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l ue Mt l i l s y e n í e r -
m e d a d e s v o n é r c a s , — C u r a c l ú n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s d a l y é i — T e l é f o n o S54. 
C - 57 2 6 - 1 E 
S E O B T I E N E UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medio de las " P I L . U L . E 6 O R I E N T A L E S " 
l a s imicas que en 2 m e s e » desarro l l an y endurecen 
los ícenos , bucen desaparecer l a s s a l i d a s huesosas 
de los h o m b r o s y dan a l B u s t o una g r a c i o s a l oza -
n í a . A p r o b a d a s por l a s eminenc ias m é d i c a s , son 
b e n é f i c a s p a r a la sa lud v convienen á los m á s 
de l icados t e m p e r a m e n l o s . T r n t a m i e n t o f á c i l . R e s u l -
tado d u r a d e r o . — p ^ i o del rr»soo • « n - . s o . 
X . X & T X É , Panavéatloe. !>>,yaBSftsre V e r d e a n , P a r i s . 
En l a Hazaña: V * de JOSÉ SARRA ó HIJO. 
Cada frasee deba tener el sello íraacés del"liuion de j Fabricants'. 
I ; E . G C N 2 A L 0 A E O - T i S a i J í 
.^^.A^ u « c a a a tfa 
B c m e t e e a e l a y H a t n - a J í l i o. 
¿ « o y e c i a l i a t a en uta o a f a t i u e d a a e s de loa 
aiuoft. a a é d l u a a y uu ir u r ^ i c a a . 
C o u b a i c a s d e 12 i 2. 
A G U I A K lOS^á. VáLÜÉfOHO «24. 
C . 64 i S - K J 
S04Í7 28.20D 
e x c i U m M i o s sentimientos ca- - t m * a Im > m m • ^ * n - ^ 
ntatms de nnestros lectores en pro g ^ J f 61 Rvd0- P- Rendo ^ la C P 
« U n a obra piadosa. j ^ o r T — A n t e s de l a P r o c e s i ó n l a s Sef lo-
5e trata ahora de una desheredada r a s a d m i t i d a s á la A s o c i a c i ó n de l S a g r a d o 
l a S u e r t e , dofia Felicia Betan- C o r a z ó n de J e s ú s h a r á n s u C o n s a g r a c i ó n , 
*onrt, p o b r e mujer que pasa i f m á s > " c i b ^ n de l R P- D Í r e C t 0 r 61 
a t ü c t i v a situación al lado de su an 
l ^ j p e c a l i s t a oa mui+xMsuiáatí de a c o r a s , ct-
fUjift gcuoT&l j p a n * a . . u a s u u a s de V¿ '4 
S, Km^eurado Í 2 . T a i i t v a « Jét. 
C . K l 2 6 - I B 
oana y enferma madre y de su hi-
ja, tierna é inocente criatura para 
quien todo es tristeza, todo desolación. 
- 1 una habitación interior de la 
y M e d a l l a de l a A s o c i a c i ó n . 
p í d a s e l a c e r v e z a t í v o l i 
S . S . L e ó n X I I I , en R e s c r i p t o de 25 de 
F e b r e r o de 1885 se d i g n ó conceder , i p e r p e -
t u i d a d . I n d u l g e n c i a p l e n a r l a á los fieles 
que a s i s t a n á e s t a N o v e n a a l m e n o s c i n c o 
d í a s . 
I g u a l m e n t e puedan g a n r s e s i e to a ñ o s y 
s ie te c u a r e n t e n a s da p e r d ó n , t a n t a s v e c e s 
c u a n t a s so v i s i t e d i c h a C a p i l l a d u r a n t e e l 
N o v e n a r i o . D i c h a s I n d u l g e n c i a s son a p l i c a -
b les á. l o s d i funtos . 
i l M U J ac lOUASias E i i r L E ü l i U i y 
Ma n i e a i c j a a a n. o p o r * o i « a c M 
S i s t e m a K u h n e 
P a r a e o n o « i f f i t e n t O do l a f c a r a o i o n e a r e a l l x a . 
das l é a s e "'Ea N u e v a i..1eucia", r e v i s t a v e -
Bt-'tarlana. l á A N R J L Q U S 140. 
C. 3008 36-27D 
D r . P a l a c i ó . 
u.mei m«d»Mieo de D O a a r o j , — , 1<tol <f,Jftl>. 
r l a a . — c n u ^ i a oa gwitciu.—^Dpnsuitaa úb l i 
á ¿.—Uva E á a a r o 2 4 « . — T e l é f o n o i a » ; — 
D E . f. J B S T i m m 0 H 4 0 M 
Axcuco-v.11 uj¿^io 
« A L U D 
C . 78 
u a t a 
2 e - i E 
í ík . d u m v o g. w s n m i 
CJLHUJXA O í - a E K - A ^ L 
C o n s u l t a s u l a r l a a da 1 & 3. 
S a n Nicui&b u d m . i . T e l é f o n o 1132. 
C . i» 2 ' J - l E 
V í a s u r . ^ a x . a ^ . ^ a t r ^ c ü o a ÚM i a u n u a . t t 
n é r « o . * lu .>- . b U r o r ^ l a i'olAfono t n , Du 
ü u. 3. J e a ú s . . . a r . a n u m e r o 33. 
C . ri5 2* l E 
c. :ú 
KjKs v 1. *. -r x . a 
vJonsuuab y c i f c c i v u uc i c i i t ea , de 13 & .< 
A G U I L A Üt». T i á l ^ i ' - Ü - M > 
276 2 6 - 1 E 
i a . i i r . 
B S R . B E G U E Y R A 
r r a t a u i i c n c u cui<í.h»u a i t111.10.uu, r e u -
m a u é m o , obt j t iuau , bcu<ai¿ut . i> . olspepti ia, 
n e u i a a t e a i a , ^ a r a a a i s / . . . n . o e m e r m u d a -
aee .t-r ; •#•.» por uieuiu ctcl i n a s a j o y la 
e l e c t r i c i d a d . C o n s u l t a b do 11 & 1. C r a t l s p a -
ra, loa v j " t u buii M U a e l 1*6. 
20581 £ 0 . 7 D 
N O M A S 
A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O 
T Ó M E S E E L 
V I N O G I R A R D 
tfs (a Cruz He Ginebra 
S U S H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
GOZARÁN DE MCJOR S A L U D 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o por m á s de 3 0 0 0 0 
m é d i c o s en l a A n e m i a . C o n v a l e c e n c i a , debi l idad 
genera l , en fermedades de peoho, y p a r a los 
n i ñ o s c j y o c r e c i m i e n t o puedo i n s p i r a r 
cu idados 
A. G l í l U I D , 22, Uue de CodíIó, í^IIIS 
Principales J&I arias 
y farmacias 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 10 d e l íJU». 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L L E X G Ü A J E D E L A S F L O R E S . 
(CXDNTJVUA) 
E r a u n a c r i a t u r a e x c e p c i o n a l . — Y 
bn ena. 
P a r a e l l a , e l a m o r 110 t e n í a i m p o r -
t a n c i a : e r a u n a m a n e r a m á s í n t i m a 
d e c o n v e r s a c i ó n ; n a d a m á s . 
— Y h a y p u e b l o s — a g r e g a b a — p a r a 
los c u a l e s el a m o r es c a s i l a f o r m a 
c o r r i e n t e d e l t r a t o s o c i a l ; p o r e j e m -
p lo : E s p a ñ a , I t a l i a y P o l o n i a . 
L a I t a l i a , e v i d e n t e m e n t e , h a b í a 
e n t r a d o en la t r i l o g í a c o m o p r u e b a 
J e i m p a r c i a l i d a d y p a r a d i s i m u l a r . 
Y o a s e n t í a á t o d a s a q u e l l a s p r o p o -
siciones-; b a s t a n t e p e l i g r o s a s — l o r e -
conozco a h o r a — p a r a u n r e c i é n c a s a -
do , en P a r í s , a l l a d o de u n a p o l a q u i -
t a como M l l e . V e n t u r a y en u n a m a -
ñ a n a de M a y o como a q u e l l a . 
— P e r o a l m o r z a r , b e b e r u n poco , 
c h a r l a r m á s — m e d i j e — n o es n i n g ú n 
p e c a d o . 
E f e c t i v a m e n t e ; a l m o r z a m o s , b e b i -
m o s y c h a r l a m o s . . . 
¿ P o r q u é se le o c u r r i ó á M l l e . 
T e n t u r a , c u a n d o m e j o r e s t á b a m o s , 
r e n o v a r s u s p e r e g r i n a s t e o r í a s s o b r e 
e l a m o r ? 
F u é u n a i m p r u d e n c i a i n c o m p r e n s i -
b le en e l la , que e r a b u e n a , esen-
c i a l m e n t e b u e n a y n a d a p i c a r a . 
P e r o ¡ h a b l a b a con t a n t a c o n v i c -
c i ó n ! Y a q u e l a m o r que e l l a p i n t a -
b a , l i g e r o , s u p e r f i c i a l , g a l a n t e , s i n 
f a n f a r r o n e r í a , i m p r u d e n t e como u n 
n i ñ o , de n i n g u n a m a n e r a e s c é p t i c o 
y c a s q u i v a n o c o m o u n p e r v e r t i d o , 
t e n í a u n a s e d u c c i ó n ! 
— A l f i n y a l c a b o m e d i j e , l a 
a v e n t u r a es i n e v i t a b l e . . . Y h a s i d o 
f a t a l . . . N o l a h e b u s c a d o . . T e n -
d r á u n a v e n t a j a . . . C o n e l l a c i e r r o 
e l ú l t i m o b r o c h e , y el t a p i z d e f i n i t i -
v a m e n t e c o r r i d o , no v u e l v e á desco-
r r e r s e . . . 
E l c u a r t i t o en que n o s h a l l á b a -
m o s e r a d i s c r e t o y t i b i o . . . L a t a r d e 
c a n t a b a a f u e r a t o d a l a g a m a d e s u s 
oros y s u s a m a r a n t o s . . . M l l e , V e n -
S E A L Q U I L A la casa San Miguel «4 ».'on 
z a g u á n sala, antesala, saleta corrida, cuaito 
cuartos, patio, traspatio, dos Inodoros, p ú a s 
finos y servicios sanitarios modernos. E n ;QS 
altos llave 6 Informes. 
4*2 4-10 
D E I N T E R E S para el que desea habi tac ión 
altos, se alquilan Lagunas 68-3 de varios 
precios, — Vedado 22 número 3, una vacía 
que es una casita y 1 cuarto Salud número 
175 una accesoria y 2 cuartos: de sus pre 
clos y condiciones en las mismas informanT 
464 4.19 
t u r a t e n í a en los o j o s u n a s l l a m i - ¡ 
ta s de s á n d a l o . . 
L o m a l o f u é d e s p u é s . 
Y a en l a ca l l e , c o n v i n i m o s en l a 
n e c e s i d a d de v e r n o s , s i q u i e r a o t r a 
vez , p a r a d e s p e d i r n o s d e f i n i t i v a m e n -
t e . . . L o n a t u r a l e r a d e s p e d i r n o s 
a q u e l l a t a r d e m i s m a ; p e r o ¡ e l l a t e n í a 
t a n t a p r i s a I . . . — Y a d e m á s , e r a des-
f i g u r a r , m a n c h a r e l d í a . . . 
N o s c i t a m o s p a r a e l d í a s i g u i e n -
t e . . . 
N o c r e a n u s t e d e s que e r a sed de 
n u e v a s c a r i c i a s . T a l v e z h a b í a a lgo 
de eso. 
P e r o y o me j u r é á m í m i s m o que 
e r a n g a n a s y n e c e s i d a d de a c a b a r 
l a a v e n t u r a lo m á s p r o n t o pos ib le . 
P u s e m i s l a b i o s en l a b o c a f r e s c a 
de la p o l a q u i t a y l a d e j é m a r c h a r . . . 
I n s t a n t á n e a m e n t e s e n t í que m e 
s u b í a á l a g a r g a n t a , c o m o u n sol lo-
zo r o n c o , l a o la d e l r e m o r d i m i e n -
t o . . . 
Y o a d o r a b a á m i m u j e r . 
¡ Q u é l o c u r a h a b í a c o m e t i d o ! 
M e a r m é d e u n a i r a v i o l e n t a con-
t r a m í m i s m o y de u n a p i e d a d i n f i -
n i t a p a r a e l l a . 
L a p o l a c a se m e a n t o j a b a u n a c r i a -
t u r a d e s p r e c i a b l e ; u n a a v e n t u r e r a 
s i n p u d o r que a c a b a b a d e e n g a ñ a r -
m e , q u e v o l v e r í a á e n g a ñ a r m e a l 
d í a s i g u i e n t e con s u " p o s e " de i n -
g e n u i d a d i n e ó n g r u a . . . L a l l e n é d e 
m a l d i c i o n e s . 
Y como en el fondo s e n t í a la nece -
s i d a d de u n a f u n c i ó n de d e s a g r a v i o s 
í n t i m a , d e v o t a , d e l i c a d a y s u m i s a á 
l a c r i a t u r a a n g e l i c a l que m e a g u a r -
d a b a c o n f i a d a y p l á c i d a en e l r e t i r o 
a p a c i b l e d e n u e s t r a c a s i t a de P a s s y , 
m e d i r i g í á u n a t i e n d a p r ó x i m a y 
e m p e c é á c o m p r a r l e f l o r e s . . . 
E . Marquina. 
(Concluirá.) 
O F I C I O S 5 altos, cerca de la Plaza de A r -
mas, juntas 6 separadas se alquilan do» 
habitaciones corridas g r a n d í s i m a s y otra 
m í ? pequeña en 7 pesos. 
. 445 4-10 
S E A L Q U I L A N una habi i i ic ión propia para 
despacho ú oficina con vista á la calle y 
' tra Interior en casa de moralidad, en Agua-
cate 70 
S S D E S E A N T O M A R 
E n alquiler unos altos que tengan 3 ha-
bitaciones, saleta sala, comedor servicio 
de criados en calle cerca del Prado, preclft 
15 centenes ó una casa baja que reúna las 
mismas comodidades y no tenga humedad. 
íni 'Mr por escrito Apartado número 399 Ha-
bana. 
« 1 4.10 
E N L A V I B O R A se alquila un departa-
m'-rno con 5 habitaciones, servicio sanitario 
patio y cocina. Delicias 41 entre Luz v Po-
clto. 
393 4-9 
S E A L Q U I L A N en T^centenes, l©s bajo» de 
Concordia 154, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina y baño: la llave en la Botica. Inter-
inarán Gallano 7ú altos. 
, _J22 4-9 
S S A L Q U I L A la espacUsa casa San Ml-
guel 149 tiene zaffuán, patio y traspat l» , sa-
leta, comedor, siete cuarto» y con todo» 
los adelantos prevenidos por la higiene. L a 
llave en la inmediata 14f, é impondrán en 
San Miguel número 80. 
40* 4-» 
E N |31.80 se alqilan los bajos de Concor-
i dia 95 con sala, comedor aos cuartos y 
¡en $42.40 los altos de Campanario 173 con 
i sala, comedor, tres cuartos, ambas nuevM 
y pisos de mosaicos. Informes Gallano 123, 
L a Rosita. 
420 4-9 
i GUANABACOA se alquila la casa númer» 
: 77 de la calle de San Antonio, gana $12 plata 
! la llave en la bodega de la esquina. In 
formnrá su dueño Salud 30 altos en c a t i 
ciudad, agua do vento y todas las comedida 
UC-K para una fimilia. 
418 6-9 
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E L R A D I U M 
P A R ^ i C U R A R U A S B I N G I A ^ B ^ P E R M A S . 
Con este medicamento y á vece3 con ana sola apl icación, se consi^aen efectos sorpren-
dentes, paes e»cí*B enfermas de muehos afi«« y que e » « nada pud cron curarse, quedan 
sana», y dientes que se mueren hasta crear que se van á caer, se ponen bcenosy firmes, 
Mnebaa pesona» tienen enfermas sus ene ía s sin aperciftiráe y deben curárselas antes 
de kacer n ingún trabaje en su boca. 
La» dentaduras postñcas hechas sobre enc ía s enfermas, no tienen durac ión y nunca 
non c é a e d a s . 
D O C T O R B E N I T O I f l E T A ^ D E N T I S T A . 
Ca'zada M Monte ó Príncine A l t o 334, m m á 2 n M p í n . - Tsiéfoiio 6!]75 
P A R A A S I S T S R 
1 A una s e ñ o r i t a perturbada, se solicit» 
(una criada blanca de 30 á 38 afioa ^ [ J 
pretensiones; pero entendida y d i s p ^ . 
ta : ce le d a r á buen sueldo y debs traf* 
referencias . R e i n a 114, d e l 0 á , 2 . r 
300 4 .^ 
' D B S B A colocarse una joven peninsTiTr-
dc manejadora 6 criada de mano, tiene rmí» 
a garantice. Agui la 118 cuarto número 1* 
3^0 26-S E 
E n C o n s u l a d o 6 7 
Esquina á Colún se alquilan unos altos 
acabados de fabricar. Informes en el mismo 
228 4-T 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la casa, sepa cocinar muy bien, sea muy 
aseada en la cocina y en su persona, ha de 
traer rocomendacionos de la casa donde na-
a trabajado, peninsular. Monserrate 13 sc-
Q U I N T A en la Ceiba, local elevado casa 
espacloea. cechera y jardines. Puede verse 
& todas horas llamando ai jardinero Santia-





DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en casa de oonta familia y 
la otra de criada de mano. Saben cumplir 
¡ cen ru obj igac lón 5 tienen quien las garan-
tice. Informan Sol n ú m e r o 10. 
472 í.1'* 
B B R K A K A 30 se alquila une h a b i t a c i ó n 
c«n muebles en tres centenes, unos en-
tresuelos interiores en $23.32 oro sin mue-
bles y etra habi tac ión en $12 p la ta en la 
misma informarán. 
210 1-5 
S E A L Q I L A N les esplendidos altos, de la 
casa recientemente construida, con todos los 
adelantos modernos, propia para numerosa 
familia, situada en la calle S é p t i m a 6 sea 
Calzada de el Vedado n ú m e r o 56 esquina á 
F , con cuadras y cocheras I n f o r m a r á n en 
Quinta número 19 
279 4-7 
SRA. S E S O L I C I T A una de mediana edad 
6 m á s para ayudar á los quehaceres de m 
matrimonio sin niños. Baratil lo 3 habita-
470 4-10 
DAMAS 41, se solicita una buena y for-
mal ceclnera blanca para una señara ^soia 
el quiere puede dormir en el acomodo. Suel-
do 10 pesos plata. 
489 4-10 
E N iíA N N I C O L A S 63 bajos se sloicita 
una criada de manos que tenga buenas re-
ferencias. 
483 4-10 
G O R D A S , 
s a n a s y s a b r o s a s . 
L a s m e j o r e s q u e h a y en p l a z a 
I N D U S T R I A 122. 
UNA joven peninsular desea colocarse""^ 
casa de moralidad de criada de mano A 
manejadora, tiene quien responda por ella 
In formarán en Mtslñn B, bajos. 
395 s.s 
UNA buena costurera que cose v certaTí^r 
perfecc ión toda cjase de trabajo Per tenede» 
te al ramo, desea encontrar una casa parM 
cular para coser por d ías ; no lo import» 
sal ir fuera de la Habana y tiene reenmei 
daciones de las casas donde hae eafios nnl 
trabaja. Darán razón Mercaderes 14 altos 
413 . 4.»" 
t U U ( P L O C t R S E 
De criado un joven peninsular ron bueno, 
informes y mucha práct ica . Informan Zuin» 
ta i i . fonda. uo* 
414 4-9 
UN MATRIMONIO peninsular de3ea~oíjr 
S E A L Q U I L A N 
Espaciosas habitaciones en Virtudes SO es. 
quina á Manrique, suelos de mosaico. E n lá 
misma reparten tableros. 
421 8-9 
A L Q U I L A N los bajos de la cusa calle 
doa>anta Clara número 19 tres habitaciones 
sa^l, saleta y comuder, sitio céntr ico y to-
das las l íneas de t ranv ías por la puerta. In 
formarán Prado 29, altos. Te lé fono 3221. 
3S6 8-S) 
E N E S T R A D A P A L M A 
Repart» de. VlTanco, se alqui la un honi t» 
chalet acabado de construir en la Avenida 
de Lui s Estevez esquina á Concejal Veiga. 
178 8-4 
E N E L V E D A D O 
Calle 11 *»cuipa á C. se alqui la una habi-
tación en $7 p!ata en la misma in formarán . 
128 8.4 
T E N I E N T E R E T 14 altos se alqui la en 
1150.00 Cy I n f r e m a r á n en la Notarla del 
S:-. Antonie Q. Selar. Aguacate 128. L a 11*-
ve en la misma ,.».•. 
18» 28-4E 
A G U I A R 101 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O M M L Ü I S i B O L Z 
PRADO 6 1 
Directora: Doctora tola Luisa Dolz. 
Reanudará sus clases el lunes 13 del co-
rriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
332 5-8 
L I B R O S É I M P R E S O S 
V i r t u d e s 9 6 
Se alquilan habitaciones á personas de 
moralidad. 
389 8-9 
H e r m o s o s a l t o s 
Se alquilan en Compostela 145 frente al 
Colegio de Belén, propios para numerosa 
familia. Precio: '¿o centenes. Informes: en 
ios bajos, vidriera de tabacos. 
351 5-S 
Se alquila el e sp léndido local que ocupaba 
la Lepaciftn Inglesa compuesto de gran 
j pala, con cinco ventanas á la callft, des cuar-
I toa y saleta, pisos de marmol y todas las 
comotíldade* es prople para un gran eacri-
| torio per estar en el centre comercial y á 
¡ una cuadra de tedas las v í a s de comunlca-
I cidn. 
1 155 8-4 
H O W E L L ' S 
A C A D K M J A D E I N G L E S 
P a r a s eñor i ta s y caballeros, Clases los 
martes, jueves y sábados de 7 á 9 y media 
de la noche. Prado 91 altos. 
03^ 15-7 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S R O -
B B K T S , autor del Método N o v í s i m o para 
aprender ing l é s , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel. ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
Inglés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
20902 1S-ZID 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56, H a b a n a . 
INCOEPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a 
Directora: Malemoíselie Leonie C l í m . 
Oficier d' Academie. 
Reanuda los cursos el lunes 6. 
65 15-3 
U n a S e ñ o r i t a A m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos arios prote-
eora de las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos, desearla algunas clases porque tie-
ne algunas horas desacupada. Dirigirse á 
Mlss H. Animas 3. • -
20542 26-22D 
l E J S T " H 353 I T . 
E s t e Colegio de n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , es-
tablecido en Obispo 39; deseando ser de 
ut i l idad á las familias, n a aumentado una 
nueva s e c c i ó n para n i ñ o s menores de 10 
a ñ o s , - - y o m é t o d o de e n s e ñ a n z a se adapta 
á s u corta edad. , 
Se admiten pupilas, medio pupilas y ex. 
ternas, á precios m ó d i c o s . 
C . 2933 15-25D 
m \ \ oe m m 
Y de la cuenta diaria para 1908, De ven-
ta * $1 en Obispo 86, l ibrería, 
446 4-10 
R E G A L O por un peso damos 100 t á r j e l a s 
impresas con el nombre y apellido del (¡ue 
las pida y un almanaque Bai l ly Balll iere pa-
ra 1908. Se manda gratis un prospecto «leí 
almanaque al que lo pida á M. Ricoy, Obis-
po 86, Habana. 
468 4-10 
L I B R O S 
3IeinoraB«liim de 1« cuesta diaria, para 
1908. Libro muy útil para dietario y apun-
tes del día. Contiene el calendarlo de 1908. 
Los santos en orden a l fabét ico . Pesas y Me-
didas cuenta de lavandera, jornales y pre-
supuestos. 
Agrenda MédÍco-Q,Tilrünfiea para 1908. S u . 
m á m e n t e úti l á los médicos y dentistas. 
L,a Vis i ta del Sol, poes ía s del afamado 
poeta moderno Enrique Diez Cañedo. 
Colombia por Próspero Merlnée gran no-
vela. 
Estos libros se hallan de venta en la 
l ibrería de L u i s Artiaga, San Miguel S y San 
Rafael 1 y medio, muy baratos. 
C. 43 4-5 
S E A L Q U I L A N los bajos y les altos de 
Escobar 18 en 15 y 17 centenes respectiva-
mente. Tienen sa^a, 5 cuartos, saleta corri-
da al fondo cocino, baño y servicios, sanita-
rios. Llaves é informes en el número 16 Te 
4éfono 1901. 
318 8-8 
S E A L Q U I L A 
l ín 13 centenes los altos de Escobar 9 
Uave?! é informes en el número 16 Te lé fo -
no 1901 
319 8-8 
A C A B A D O S de pintar se alquilan los her-
mosos altos de Pr ínc ipe Alfonso 165, con 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño, dos 
Inodoros, cocina con fregadero, pisos de mo-
alcos, ventanas á la brisa y entrad :ndel 
pendiente. E n los bajos L a V i l l a de Av i l é s , 
informan. 
305 4-8 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s fru-
tales; muy adecuade para d e p ó s i t o s de plan-
tas y Aeres. E n Aguiar 100 i n f o r m a r á n . 
121 8-4 
E J í E L V E D A D O 
Calle 7 número CS esquina á F se alquila 
3 habitaciones una en $12.75 oro; otra on 
$8.60 y otra m á s en $8 plata en la misma 
Informarán 
122 *-4 
E N C A M P A N A R I O 141 altos cas i esquina 
á Reina, Se alquilan dos cuartos muy fres-
cos y ventilados, á un matrimonio sin hijos 
6 señoras solas. Se piden y dan refernclas. 
32 8-S 
E S C O B A R 1 2 6 
Cerca de San Rafael se alquila un cuarto 
alto muy bueno á personas decentes y de 
mediana edad, ha de ser un matrimonio ó 
señora. 
3C8 4-8 
H E R M O S A S habitaciones altas se alqui-
lan en Teniente xtey número 14 á una cuadra 
de !a Aduana punto comercial y propio para 
escritorios. 
367 S-8 
U N E L E G A N T E d e m r t a m e n t o , 
c o n dos h&kit&eimies j b t l e ó a , c o n su 
b a ñ o é i n o d o r o d e n t r o , se a l q u i l a á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . O o n 6 s i n m u e -
bles y c o m i d a . T a m b i é n h a y u n h e r -
moso c u a r t o c o n b a l c ó n . A g n i l a 122, 
e n t r a d a p o r E s t r e l l a . 
64 8-5 
41« 
C R I A D A D E M A N O S 
Joven y aseada, sueldo dos centenes y 
ron* llmnia en tíol 68 se desea una 
461 4-10 
4-?» 
S E D E S E A colocar una muchacha penin-
sular de criada de cuarto ó manejadora. E s 
car iñosa cen ellos y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Sueldo S centenes. Industria 72. 
4C0 4-10 
S E N E C E S I T A N 
Tres carreros vendedores; buena comis ión 
se exigen referencias. Informan Gervasio 144 
467 4-10 
UN B U E N C R I A D O y camarero q ú V h á 
servido largo tiemno á distinguidas faraili!., 
de la Habana y Madrid de las que tl^n* 
buenas referencias, desea colocarse graS 
práct ica en el servicio de mesa v de cabt 
ileros. Informan Bgido 65 carnicer ía eseul 
na á Merced.' 4 
388 4-9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadera, criada de mano ó cocinera. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende Angela Scija, Carmen 48. 
455 4-1C 
T f e N I E K T E R E Y número 15, se 8811572 
una costurera dos d ías por semana que «i»' 
ps -urc lr y ceser á máquina. 
387 i ^ 
L N A §BA. Joven peninsular desea coToear-
se de criandera se hn.ee cargo de cuidar 
un niño en su casa; Tiene buena y abundnV 
8T; 4-9 
S E N E C E S I T A una criada de mano cíe 
mediana edad para el cuidado de una niña y 
limpieza de tm cuarto, ha de trao>r reírrtni-
d a s Bater ía 3 Valzada del Vedado, junto 
al Palaeio de Carneedo, Sueldo í centenes y 
ropa limpia 
44t 4-10 
UNA JOVEN' peninsular desea eoiocara» 
de crlR''- ' -^"Iqd'.ra. E s carlfl.,. 
T con .os mfios y sabe cumplir con su fle; 
b * r - 1 . uende. Informan 
•̂ la 317, accesoria, al lado de la bodei .̂t. 
oí'^ 4-J * 
UNA C R I A N D E R A peninsular. c«n buen» 
y abundí inte leche, desea eelecarse á media 
leche Tiene cuien la garntlee. Informan' 
D E S E A colocarse un excelente criado de 
manos 6 portero para casa de familias 6 co-
mercio. Se ofrece por haberlo desempofiado 
en las mejores casas de esta ciudad, tione 
quien lo garantice por haber cumidido on 
las casas donde ha servido. Informes Sol 
nflm*ra 8, Fenda Los Tres Henfianos, 
•14T 4-1-0 
M«nte 421, altos número 27. ZT9 
Infer aa 
4-í» 
B O T I C A — Aprendiz adelantado con bas-
tante práct ica desea colocarse, es peninsular 
Tiene quien le recomiende, dan razón G a -
llano número 77 Vidriera. 
_43J> 4-10 
S E S O L I C I T A N dos peninsulares una pa-
ra criada de mano que sea activa y sepa 
cumplir con su deber y otra de mediana 
e«lad para cuidar una niña. Impondrán San 
Miruel 89 altos. 
484 4-10 
SAN IGNACIO 6, oe alquilan los bajos pa-
ra a lmacén y las altes l idependlentes para 
escriterloa. Tiene unos hermosos salones co-
rríaos' ©ara escritorios. T a m b i é n se alquilan 
X famlfia particular. 
S6 8-3 
m m k Í p i M i B í i 
S E A L Q U I L A la casa Escobar lfi3 con 
codos los servicios sanitarios, «ala, comedor 
res cuartos, pisos, de mosaicos, puede ver-
se de b á 10 ue 2 a 4. Su dueña Sitios 24. 
367 4-8 
E N CASA de familia se alquilan des mag-
níficas habitaciones una amueblada y otra 
sin amueblar asistencia, gas y llavlnes. I n -
fonnan en Aguiar 112*primero, entre Amar-
gura y Teniente Rey. 
333 4 8 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Preparado c ient í f icamente por el Dr. J o s é 
Arturo Flgueras, as í como Polvos dcntrlttcoa 
Pasta dentrlttca, Jarabe de l a Primera den-
t ic ión y Odontálgrlco e téreo . 
De venta ai por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y seder ías , y al por mayor en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de sedería . 
Depós i to principal Teniente Rey 84. 
C . 116 26-1B 
Se alquila 
E n Galiano número 7 altos un departa-
mento independiente, con tres habitaciones 
ampliar pieos de mosaico y á la brisa, cen 
acción á la cocina: á s e ñ o r a s ó matrimonio 
sin niños ni animales. E s Indispensable to-
mar referencias y también se dan. Pueden 
verse á todas horas, informes en la misma 
de 8 á 9 de la noche. 
£10 4.8 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 159 entre Gervasio y Be lascoa ín con 2 
saletas cinco cuartos y todos los adelantos 
..anltarios, la llave é informes en los bajos. 
316 8 8 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B altos en-
teramente independientes cei» cuatro dormi-
torios, sala, comedor, cocina baños , gas, 
agua abundante y todas comodidades. 
80 15-aE 
V E D A D O se alquila 14 n ú m e r o 1 entre 9 
y 11 con sala, saleta, 4 cuartos, baño, coci-
na, portal, Jardín y servicio sanitario moder. 
no. L lave é informes Calzada 64 entre F y 
Baños . 
89 S-3 
A DOS C E N T E N E S se alquilan en Fernan-
dlna 38, varias accesorias independientes, 
piso de mosaico cocina, fregadero, inodoro, 
^ua, lavadere y todo el servicio sanitario 
moderno. Informes Re ina 6 
94 15-SE 
S A i N T A U ü ü S T I N E ' S 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
Dor les M n Apsímlanos del M e 
P L A Z A JJÜJL. C U 1 S T O 
E l día, 7 de Enero tendrá lugar la aper-
tura de dicho Colegio, en donde se expli-
can los cursos de.tl-rimera y Begunda ense-
ñanza y además la carrera comercial. E l 
idioma oficial del Colegio es el ing lés . Hace-
mos notar á los Padres de familia, que en 
«ate nuevo Colegio se hallan todas las co-
modidades al estuo moderno, como gimnasio 
completo, baños, etc. y todo en conformidad 
con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-
ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
i . .rotor, pr. 
C . 3009 14m-27-14t-27 
Í N S T Í T U C I O N F R A N O E S A 
A M A R G U R A X3 
Directora: Mel les . M A R T I X O N 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idio-
mas< F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n 
Piano , P i n t u r a y toda clase de bordados. 
Se admiten medio internas y externas. 
— S e faci l i tan prospectos. 
E l dia 2 de E n e r o se reanudan las c í a -
AGUACATE 122, SE ALQUILAN 
Amplias, limpias y ventiladas habitacio-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20027 alt. 18-11D 
D E S E A colocarse un cocinero peninsular 
en casa particular ó a l m a c é n ó para ser-
vicio de hombres solos. Informan Villegas 
80 altos. 
374 4-10 
S E A L Q U I L A N , en F a c t o r í a número 9, 
primer piso á caballeros, hermosas y venti-
ladas habitaciones, á módico precios, en la 
misma i n f o r m a r á n . 
329 8-8 
E N CASA de familia respetable, se a l -
quilan cuatro habitaciones tres bajas y una 
alta, á señora soias ó matrimonio sin ni-
ños que sean de moralidad, Crespo 51. 
__332 5-8 
Espléndidas habitaciones 
Se alquilan en el principal de la casa 
Obispo número 36. 
345 5-8 
S í H H 1 0 Í E S 
E n la finca Armenteros, s i tuada á media 
legua del pueblo de Casiguas, con g a r a n t í a s , 
desde tres caba l l er ías en adelante: los terre-
nos son buenos con aguadas, p r ó x i m o s ft la 
nueva carretera y á tres leguas escasas d* 
San José de las L a j a s . Jaruce y Catal ina de 
Guiñes , propios para potreros sitios d* 
viandas, vaquer ía s y frutales. L a mitad de 
la finca, e s t á ya repartida, I n f o r m a r á el Se-
ñor Antonia Rosa, Cerro 613 altos, ilabani.. 
IT 13-SB 
UN J O V E N pdáct ico en contabll idí id Jé 
ofreee como auxi l iar de carpeta, tiene reco-
mendaciones de las casas donde desempeñó 
BU cargo. Dirigirse por correo á A. Salazar, 
Apartad* 282 Ciudad. 
483 4-10 
. .> SRA. penisular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia, es honrada y trabajadora, si 
es posible dormir en su casa. Informarán 
Za-^a 72 de I á 11 y de 1 á 4. 
482 4-10 
CBIADO M W m 
Se necesita uno en Consulado 128 sueVdo 
doce pesos y ropa limpia. No se quiere T r i s -
corrla. 
480 4-10 
- A - V I S O 
Un s e ñ e r de mediana edad, desea colo-
carse en Hoteles ó Restaurants, posee el 
Ing lés . F r a n c é s Españo l ó Italiano. Infor-
man en la Agencia L a Vizcaína. Muelle de 
LÚE Kiosco número 32 Te lé fono 3182. 
4 10 
DA!. U E S E A colocar una señora peninsular 
de criandera ti media leche de un mes do 
parida l a que tiene buena y abundante leche 
y personas que la garanticen, comprome-
t i éndose criar lo mismir» en su casa como 
fuera. In formarán Calzada de la Víbora 4T0 
Fenda L a F l o r de Asturias. 
47 9 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una peninsular pa?a 
camarera de Hotel quinta, manejadora ó 
criada de manos; tiene buenas referencias. 
Para informes Sel 15 fonda. 
477 j 4-11 
• S O L I C I T A una cocinera blamca o "de 
celor para corta familia, que sea e*ead» 
y sepa cumplir con su obl igac ión. De no 
ser así que no se presente. InformarniArán 
can Lázaro 319A altes de la Peletería . 
•̂ 8* 8-!» 
FF' S O L I C I T A una manejadoraHpeninsular 
que es té acostumbrada á n iños , sueldo Sin sa 
oro y ropa limpia Sol 9. 
: ^ 1 4.9 
i <U1ÍA ,joven Peninsular desea celocarsVHS 
, "riada de manq, sabe coser á mano y í má-
quina. Tiene buenas referencias. Informarla 
en la Calzad adel Mente número 1S altos 
* ' * ) 4-9 
; S E SOLÍCITA una buena crla~da de maños 
' que no sea recién llegada y que traiga re-
ferencias Sueldo 3 luises y ropa limpia v 
una muchacha para manejadora, 2 luisón y 
ropa limpia. Vedado calle E , número 51 es-
quina á 21. 
m j ^ , 
| S E D E S E A colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares una de criada de mane y la otra d« 
manejadora, son c a r i ñ o s a s een los Bifles r 
saben cumplir con su obl lgca ión. Tienen, 
quien responda por ellas. Mente número 1» 
, cutr+o 26 altos. 
40» , 4-9 
! UNA buena cocinera peninsular desea ce-
, locarse en casa particular 6 establecimiento 
; es práct ica en el oficio y « e n e quien la" ro-
c»»riiend«. Informes Salud C esquina Rav». 
Bodega. *' 
; __40l <,» 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s p e n i n s ú í a l 
| res para criada de manos y cocinera. Infor-
njfirén en Luz 65 tienen quien respenda por 
' _ 4 § 7 4-* 
S E S O L I C I T A una criada de ma.nes p e í l n -
su'ar que es té acostumbrada á servir. Monte 
473 altos esquina á Romay. Sueldo S cen-
tenes 
405 4.9 
UNA C O C I N E R A peninsular acostumbrada 
. á la cocina americana, desea colocarse en 
cata particular ó establecimiento. Cocina 
á la española y criolla. Tiene buenas reeo-
mendjLcloncs. Informes Vapor 36 
i _4e_4 4-9 
S E D E S E A colocar una joven del país_'para 
; limpieza fie hablta.clones y repaso (fe ropa 6 
para un matrimonio solo ni sale fuera, de 1» 
•na, tiene buenas recomendaciones, 
i Amargura 47. 
4Í>Í 4-9 
\ i b o r a . —s<* a l q u i l a n 
E n el mejor punto de la Víbora dos mag-
níncas casas nuevas, grandes y con todas 
las comodidades modernas. Informan on el 
n ú m e r o 582. Te lé fono 6371. 
476 8-10 
S E A L Q U I L A el segndo piso de la casa 
de la calle de Aguiar 112, compuesto de s a í t , 
gabinete, cinco cuartos, comedor, dos ba-
ños, cuarto para criados y otro para plan-
char. In formarán Amargura 13. 
438 26.10 
S E A L Q U I L A en el Vedado, calle Baños , 
casi esquina 23, una cas de azotea con sala, 
rnedor, tres habitaciones, cuarto alto de 
criados, cuarto de baño y dos Inodoros: 
L a llave en la casa de al lado. Informes en 
! toan Ignacio 40. 
j 42 8-8_ 
¡ fc-B A L Q U I L A N bonitas habitaciones y'blen 
i amuebladas. L a casa es de reciente cons-
' t ruc lón y tiene todas las comodidades y con-
idicionea h i g i é n i c a s que pueden apetecer las 
familias. Industria 130 entre San Rafael y 
fcan José . 
67 26-3K 
S E T R A S P A S A una hermosa casa en la 
calle del Prado de esquina aprepós i to para 
Casa de Huéspedes . 6 familia particular, 
por tener una gran cochera. Informarán en 
la B O T I C A , Consulado y Colón, 
270 4-7 
UNA SRA. V I Z C A I N A desea encontrar una 
casa particular par a a c o m p a ñ a r á señoras 
ó s eñor i tas ó lo mismo para viajar; tam-
bién da. locclones de Corte. Informarán en 
'Rellly 30 altos, sino es una casa formal 
I n» la busquen: 
475 4-10 
N colocarse dos muchachas .penin-
sulares de manejadoras ó de criadas de 
I manes son cariñopas con los n iños y tienen 
¡buenas recomendaciones de las casas donde 
han estado. Campanario 230. 
| 474 4-10 
i tTN J O V E N peninsular desea colocarse de 
i -rlado de mano ó portero co ninatrim">nio 
I 6 corta familia. Sabe cumplir con su deber 
[y no tiene inconveniente en sal ir de la ciu-
dad. Referencias las que quieran Obrapia 18. 
47S 4.10 
j D E S E A T O L O C A R S E un as iá t i co buen ca-
lcinero en cara particular ó establecimiento 
| tiene personas que responden por su con-
i ducta, darán raaón Acesta 64 
486 4 10 
C R . ! A N D E R A desea colocación una de cin-
co mese* de parida, tiene buena y abundan, 
TÍ Irehr reconocida por varios médicos . In-
formes Marina 14. 
400 4-9 
SE~ S O L I C I T A un auxil iar de farmacia, 
que permanezca en su empleo de 7 á 6 do 
"a tnrde. Informan Neptuno 48, bajos, de 1 
399 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en D a m a s n ú m e r o 2 los a l to s acaba-
dos de f a b r i c a r , i n f o r m a n e n los ba-
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los esp léndidos bajos de I n -
dustria esquina á San Miguel 
2S7 4-T 
SE M U ñ LOS 1 1 1 
San Rafael número 11, para corta familia. 
441 5-10 
E N CASA decente de moderna constrac 
clón y perfectas condiciones h ig i én i cas 
alquila una muy hermosa habi tac ión. L e a l -
tad 120 cerca de Reina. 
444 . 4'-"J0 
S E A L Q U I L A el Principal de la casa A n i -
mas 68 con todos los út i l e s propios para una 
1 familia; la llave en la bodega bajos. Infor-
mes Ricardo Palacio, San Pedro y Obrapia. 
45. s-lO 
UNA HABITáCION A L T A 
Grande y con balcón á la calle, se alqui-
la á personas decentes en Reina 34 
443 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n la calle Perseverancia número 52, se 
alquila el espléndido piso alto de dicha ca-
sa acabada de construir á todo lujo. Tiene 
los pisos de marmol g a l e r í a s de cristales. 
Instalaciones para gas y luz e léctr ica y es-
tá situada en la acera de la brisa. L a s l i a . 
ves e s tán en el piso bajo é in formarán en 




S E A L Q U I L A una h á b l t a c i ó n amueblada, 
precio de ganga. Egido 2,B. entresuelos jun-
to á E l Sol de Madrid. 
20777 13 2SD 
DE RECIEKTá C O N S T R Ü G C M 
Siete habitaciones y todos los adelantos 





T K £ B E R L I T Z S C H O O L 
OF L A N ü D A U S j 
A 3 I A U G Ü K \ . 7'JS, a l to* . 
CIENFÜEGOS: ARGUELLE^ 103 
E í J S E ^ A N Z A P R A C r i C A . 
D E I N G L E S Y E S P A X a U 
VAP DE 300 ACADEMIAS EX íií. VICTN̂ OJ 
Clases oolectivasy partioaUt-33. 
c 1031 363-14 My 
E N CASA TRANQUILA 
Y muy decente se alquila un gran Palón 
dividido en 3 con balcones á la calle. Saliid 
n ú m e r o 22. 
467 4-10 
A U T O M O V I L se vende uno, casi nuevo, de 
30 caballos; el motivo de venderlo es por 
tener otro su duefto. Puede verse á todas 
horas en San Joaquín 20 y medio F u n a i -
clón de Velo. 
•t"! «-10 
E N E L V E D A D O en la parte mke saluda-
, ble del Vedado, calle 11 número 39 esquina 
! á 10 se alquila la fresca, cómeda y moder-
• na casa con todas las comodidades para 
j una familia de gusto. L a llave al lado. I n -
formes Tejadille número 28 
l i L _ 
S E A L Q U I L A N las hermosas y ventiladas 
1 habitaciones de les altos de la caaa Oallano 
| l«'l esauina á San J e s é ; con ó sin muebles 
y servicio de criado. Informan en loa bajos 
ferreter ía . 
250 4-7 
C A S A E N E L V E D A D O 
E n mddico precio se a lqui la la espa-
cloea casa calle Quinta n ú m e r o 45 esqui-
na & D, con comodidades interiores para 
dos famil ias: tiene ademas una hermosa 
arboleda, jardines y cochera . I n f o r m a r a n 
Galiano 6 8 . 
186 1 5 - 5 E 
V I L L E G A S 110, altos Dos peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera en casa 
particular ó establecimiento y 1& otra de 
criada de mano. Saben cumplir cen su obli-
gac ión y tienen quien las garantice. 
224 4-7 
R E Y N A 14 se alquilan hermosas habita-
ciones con ó sin muebles, con servicio, tie-
nen todas las comodidades, tn las mismas 
condlclonee Se alquilan «n Reyna 49 hay d« 
tedes precios y se recomiendan sean perso-
nas d« meralidad . 
201¿T, 28-13D 
S E S O L I C I T A n srteio que pueda dlsr.>^ror 
de una cantida sufl'Hí'nte para construir 
aparatos de gas ace t l lTO. Tengo un paten-
ta cubano lo más perfecto que se coi;oro. 
Dlriwlrse Mente 4 21 y 428 habi tac ión nOn;o. 
' ro 15. 
I 437 8-10 
i D E S E A C O L O C A R S E una criandora pe-
nisular con buena y abundante leche de 2 
meses de parida y fin n iño se puede ver I n -
forman Virtudes 173 
435 4-10 
' S E S O L I C I T A un criado 6 una>rlada que 
i sepa cumplir con su dober y qu» traiga reco-
mendaciones de las casas donde ha trabaja-
ido. lpf^r-"-"i en el despacho de anuncios de 
• - D I A R I O . 
G . 4-10 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
J5ependien*«s para cualquier giro de ce-
meroie. Toda cfase re servlole domést ic* . 
euantes empleados necesiten y las mejo-
res er iander»* para cualquier punto de la 
Isla. O R e i l l y 13, T e l é f o n o 450. J . Alonso 
y Vlllaverde. 
. . m u - J H Í P -
E N T R E PARQUE Y PRADO 
Se alquila en sesenta pesos o. a. un ele-
gante piso bajo. Virtudes 2A, Informará 
el portero. 
8-10 
UNA S 3 n X 6 1 f 9 R a ' U con R E R S i á la 
T-.e eu tres eentens. con gas v 2 más. bajas 
en cinco cimtentís. tíe alqulian Tejadillo 48 
entre Aguacate y Compostela. 
489 4^0 
V E D A D O — E N 8 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle 10 número 6 con 
eaia, comedor, portales. 4 cuartos ducha y 
iardin. L a llave al fondo. 
299 4-T 
BB A t A l L l L A N h e r m é s a s y ' f f é s c a s habN 
te^'Onís altas, oon luz, perfcero y agua. Som 
a.propósito para escritorio ó bufat». Dlf iglr-
! se á Mr. €tee. M . Bradt, Prade 99, altos. 
Ii C U-7 36-1E 
A3ENCIA OECHiAOOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para, toda clase de comereio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s : cocine-
res y crianderas. L a VIsca ína de A. Glménas 
Muelle de Lux, Klesco n ú m e r o S2, Te lé fono 
número 3182 _ _ 
18 a « - 8 g 
E K E L V E U A D O culle 11 número ;<1 raitl 
esquina á 8, se seliclta una buena criada 
que no sea muy joven, para l impiar 1. ti I ' J -
ulones y ayudar con unos niños , sueldo n t s 
iuises v ropa limpia. 
48t ' * -U' 
M A N E J A D O R A se solicita una peninsular 
jue n» sea recién llegsda, ó del pa í s siempre 
que sea formal. Sueldo 2 centenes y ropa 
Imt»!». L a Rosa 4, Cerré. 
45 6 _ ^ 4.10 
ML' S O L I C I T A una pardlta de doce á ca-
torce a ñ o s para manejar y cuidar un niflo 
¡de meses en Campanario 53. 
i 490 4-10 
SOLICITÓ ú n e crfatía que entienda. á'Igb 
de cocina Calzada de San L á z a r o entre y 
| L la quinte casa. T r a n v í a . U n i v e r s i d a d . Suel-
i do ••'7 y ropa 
4»8 4-10 





M A I M I N 
Llegá": 
L O N G A N I Z A y LOMO D E C E R D O , t«do 
•dokad» , «l i iboradOn especial y exelnslra 
para esta casa, en la aldea de Loé, CColun-
ga). Latas de Leme de 2 libras $1.R0. De 4 
$8,80. L i b r a nnclta: 90 centavos. Latas d* 
longaniza: De 6 libras, )5.25. De 3, J2.7'5. 
L ibra suelta $1; Jamones de Asturias y 
Laceres , Mercillas y botiellos especiales 
propios para fabadas. Alubias de L u í , (espe-
ciales de esta casa) 15 centavos libra. Alma-
drenas (ó mndrefles) corh: Oviedo, GiJ6n y 
Cavia desde el número 30 al 42. Mariscos y 
pescades de tedas clases. Caracoles en ces-
tos 45 centavas uno. Sardinas en salmuera, 
frescas 80 centavos docena. Qnea* Cabrale* 
el mejor de Asturias. PimeatAa plcaate, el 
mejor de E«*a«a . V I N O S : Pellejes para id. 
de 18< k 28 lltres, |4.t4 oro; Id. de 35 a 46 
litros: $6.80. pieles de primera calidad. 
Laa tacioroa de aieaai Los vinos de esta 
caea son paros y de lo» m á s acreditados 
cosecheros ospaftoles. P í d a s e el ca tá logo . 
E n sidras Asturianas no hay quien com-
pita cen esta aattpaa y acreditada casa. 
Hay castaftas asadas al Horno y calien-
tes: desde las 4 de la tarde á once de l a 
noche que con una cope sidra hace el me-
jor e s t ó m a g e al m á s delicado. 
Tomar eldra do manzana — Costaba un 
Congo en la Habana — Llega MANIN, se 
abre paso — Y á diez centavos el vaso — 
Vende la Sidra Asturiana — Jacob» Dom.n-
eroee Santl . — (DfAic íO D E L A MARINA 
afie 1S91>. 
Taberna MATBT. WRRAP1A »0. entre Der-
vaza y \ i i l ^ . i , , 
2t-9-2d-10 [ C. 198 
SF S O L W T H N a g e n t e s 
Informan en Neptuno 4S bajos de 9 á 10 
' y 1 á 5. 
39S ;e -9E _ 
! C R I A D O de mano peninsular, práctico 7 
; cf.n inmejorables referencias, desf>a colocaj 
' clón en la ciudad ó el campo. Acosta 39. 
I 302 4-9 
S E t-O'LICfl'fA una cocinera peninsular pa, 
ra corta familia americana. Debe saber su 
ob l i rac lón y tener quien la recomleiide. Her-
nkráfz. Calle L ínea entre G y H . Vodado. 
429 4-9 
fí SOjLlClTA una criada í e c í l e r par* 
el servicio de mano; que sea trabajadora JT 
¿n\>. Virtudes *6 esquina k Campanarlí». 
• 428 . 4-# » 
•̂R S O L I C I T A una criada para les queha- í 
cero? de una casa de corla familia; no sa 
quiere que duerma en la casa. Suelde do» 
centenes y ropa limpia San Ignacio nú-
mers 45 altos. 
442 4-9 
' A B U E N A ceclnera d«>sea eelecarse en 
c«sa particular ó establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión v tiene quien la gaJ 
rantlce. Informan Aguila 175, depósito de 
hi»»ln. 
418 4.9 
i N P E N I N S U L A R do reconocida formali-
- i .df>soa colocarse de coinero para hom-
bres solos, prefiera dormir en su casa. Infor-
marán en San Ignacio 74 cuarte número * 
J en el Puesto de F r u t a s de San Pedre T 
Muralla. ( L a Machina) . 
1J- 4-9 
S O L I C I T A una sirvienta que hafclo 
francés en Prado 46 altos de 9 de la ma-
ñana en adelante. 
432 4.9 _ 
T E N E D C i R de Libras jevea v con raueii* 
practica en contabilidad de Sociedades Aad-;, 
nimas, ofrece sus- servicios para colocación, 
^ja y pera cierres y aperturas de libros. 
T^onda la I s la entre Dragones v Aguila. M« 
Alonso. 
483 4,9 
UNA excel^rte criancera penlnsulai'"W. 
un mes de parida, desea colecarse k leeha 
ae su tasac ión las seis octavas partee prs la -
Karantic? su conducta v ti^n» su n l lo 
puede verse á. todas horas. Informarán M<nt-> 
te número 145 altos ó en «1 Cerra at«W» 
ro 593 
428 4 - » ^ 
E X C E L E N T E eoclnero repostero en f e » é ^ 
ral especial en francesa, espaftela y eno l l» . 
se ofrece para casa particular ó «o 
ele es penisular, de toda formalidad y hg»-
1 • ' '"forman en Animas y Kuluota, • l -
i « a ^ '1'*i>*c9tf del Café. L a Paloma AtuL 
_ _ _ _ _ _ **• 
/ - j R 8 E o*8» d« moralidad para orla-
da de manos é llmvlosa de euartoo Wk** 
^uir.pllr con su ©kllgnción, es formal S 
Ajadora, tiene muy buenas roeomoaJ*-
«•irme* de .a* casas donde ha eervlia. In-
formarán Consulado 126 M u e b l e r í a D é s e * 
ganar buen sueldo. 
_ 424 4.9 
W A J ' Í Í V E N peninsular desea eo laea f» ' 
cu, mano. Sabe cumplir cea «»« 
obHgaci n y tiene quien la garant ica Infor-
!•>.•'.*> vives 157. 
__434 4.» 
A G E N T E S pñrn séjrufog enriara irféetfl'o" 
furos sobre la vida, hacen folia t***-
^ V i x \ v*Á?£Loe- Dirigirse a l "Créí í to V l t í -
330 0 u b a " Empadrado 42, s á 10 a.gJ»-
• Jadora. J5s «aríficsa eon los niflo? ? 
iene qiu^n la roc^mlende. fni-orman Cr-s[>« 
trainera 46. 
8 ^ 4.» I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n tle la mañana.—Enero 1 0 ele 1 9 0 5 . 
I N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
P I A R I O D E L A M A R I N A 
• g a v a n a , J a n u a r y 1 0 . 1!)08 
" A C T U A L I D A D E S " 
The visit to Spain of the foreig-n 
•ninister of the Freneh repuíblic, is 
gpreaching a l a m in the mother conn-
The Spanisli people desire no more 
jjjventures in Africa or anywhcre 
el?*1-
Yct, sinee France needs, in the 
Dergetie action she desires to take 
L ^lorocco, a stronger cooperation 
from Spain tlian -was afforded at 
Casa Blanca; and since, on the other 
hand, England seems to back up 
France's pnrposes, it would be hard 
'for the Spanish government to pre-
serve its cautious attitude. 
A confliet is near at hand, tliere-
¡fore. if it lias not come already, 
^etweeu Señor Maura's cabinet and 
public opinión. 
| As we said yesterday. while the 
pasons' strike is dyiug out tho 
lílgarmakerá' strike is reviving. 
i According to E l Mundo the ei-
' garmakers ou strike number more 
than one thousand. 
This because they don't want the 
jnanufaeturers to reduce the mun-
In- of workingmen notwithstanding 
tho fact that demand for cigars is 
slackoning. 
And. also? because the manufac-
turers declare that if they don't 
reduce the number of workingmen 
the "fuma" will become too dear. 
Here is a remedy. Let the cigar-
baakers renounce the "fuma", or. 
at loast, as far it demages the inte-
rests of the manufaeturers. 
Vrithout smoking men can live, 
jcand. perhaps, live better, but losing 
Bionev no industrv can live lonff. 
cable despatch aunounces that 
iu a few days the new raihvay 
between Key West and Knight 's Key 
will be finished and opened to the 
public. This means one day less for 
the traveller between Havana and 
Xew York. 
Everything draws us nearer, José 
Pérez would remark. 
" E l Triunfo" denies \vfoat " E l L i -
beral" published the preceding day 
eoncerning a conversation between 
Generáis José Miguel Gómez and Ma-
rio Menocal, in which it was report-
ed that the former told the latter 
that if he, Menocal, became a can-
didate for the presideney he could 
count upon the enthusiastic support 
of the miguelistas and their leader. 
What really happened according 
to the miguelista organ was as fol-
lows: 
General Gómez asked General Me-
nocal if it wero true that he was 
a candidato for the presideney as 
the representative of any party or 
coalition of parties or groups. 
To which General Menocal re-
plied that he had never thought of 
such a thing, that he was not dis-
posed to become a candidato, under 
\ the present circumistanees, adding 
j that his many business cares in con-
i neetion with tho sugar central Cha-
: parra and his constant attention to 
{ that estáte, where all his interests 
| are and which he believes to be 
I the source of any fortune he may 
j possoss in this world, eb not permit 
him a moment's leisure for politics. 
" I am glad." replied General Gó-
mez "that yon are not a candidato 
of any faction or political party. and 
especially of any coalition which 
could havo no other objeet than to 
deepen the differences which exist 
between tho different grenps. creat-
ing new and more serious difficulties 
in the pacific development of com-
ing events. And as for myself, I 
should regret to have to struggle at 
the polis with a brother-in-arms as 
dear to me as yon are. 
Therefore, it is not only false that 
General José Miguel Gómez has of-
fered to withdraw his candidacy in 
order to support General Menocal. 
but tho latter, moreover does not 
accept the combination planned by 
those who wish to ropeat now what 
was done at the time of Señor Es-
trada Palma's electiou. 
So many and so frequent are the 
failures of eertain partió?, that, at 
last, we will have to believe in the 
statoment that they are "hoodoos." 
Our contomporarv " L a Correspon-
dencia" of Cienfuegos says it had 
no intention to annoy us whon it 
published some item about pardons 
asked from Mr. Magoon by the edi-
tor in chief of this ]/aper. 
It is enough, for us. As to the 
rest we entiroly agree with our 
Cienfuegos contomporary. 
So mueh so, that long before this 
incident, the D I A R I O published an 
editorial against the obnoxious habit 
of domanding and granting pardons 
right and left.' 
But. on the one hand, there is 
no rule without an exception, and 
on the other a man must be a saint 
to denying his compatriots or friends 
the favor of asking pardons for 
their friends and relativos, whon 
patrouage and bossism are emptying 
the jails and state prisons. 
i 
1 0 ESGORT FLEET 
Four Cruisers to Meet Evans' Bat-
tieships at Cape Frío and Bring-
Them In. 
B y Associated Press . 
Rio do Janeiro, Jan.- 9.—Four 
cruisers of the Brazilian navy leave 
Rio de Janeiro at five tomorrow 
evening íor the purpose of meoting 
the American fleet off Cape Frío 
and escorting the visiting ships into 
this harbor where they are expect-
ed to anchor some time Saturday. 
Tho eity is prepared to entertain 
officers and men handsomoly, 
Interest in the fostivitios to be 
given in honor of the American of-
ficers is widespread in the highest 
social and official circles of Rio. 
and the peo-ple are anxious to rotura 
tho welcome extended to tho Brazi-
lian naval officers at Washington 
and Norfolk last summer. 
The Prosident will give a nota-
ble reception in honor of Admiral 
Evans, the other admiráis and the 
batleship commandors. Ambassador 
Dudley will also be a guest of honor 
at the affair. which will be held in 
the presidential palace at Petropoli-s 
The finance ministor will give a ball 
in honor of the Americans on Fis-
cal Island. The ministor of marine 
has arranged for two excursions, one 
to the summit of Corcovado, a moun-
tain peak about two milis from Rio, 
where a promeuado luneheon will 
be served while the guests T Í O W 
the magnificent vista presented by 
the eity and harbor and surround-
ing country. The other trip will be 
to Tijuca park. where the Naval 
club will entertain. 
A magnificent banquot, at which 
6 0 0 covers will be laid, will be serv-
ed in tho Monroo pavilion, with 
Foreign Ministor Branc'no as host 
and President Ruy Barbosa of tho 
Brazilian senate. as the principal 
speaker. Another banquet will also 
be given by the government in the 
grand salón of the marine arsenal at 
Taura. Other dinners in honor of 
Admiral Evans and the other officers 
of the fleet will be given by the 
mayor of Rio Janeiro, by Dr. José 
Carlos Rodriguez, proprietor of the 
Journal of Commerce and by Am-
bassador Dudley. Admiral Alencar. 
tho ministor of marine, has an espe-
cially cordial feeling toward Ame-
rica and the American naval of-
ficers. 
Half a hundred rooms in the most 
magnificent hotel of Petropolis have 
beon roservod for the use of the 
i American officers during their stay 
i in Rio and the best of everything 
i will be theirs for the asking. 
The sailors and men will have a 
good time as well as the officers. 
They will be granted shoro leavo 
about 3 . 0 0 0 at a time, and several 
picnics and "feeds" will be given 
in their honor. There is admittedly 
some prejudice against Yankee 
bluejaekets among a eertain portion 
of the population of Rio. and fears 
have beon ontertained that the pre-
sonce of so many of them on tho 
streets will load to d i s o r d e r . These 
foreibodings are scouted by the ma-
yor -and pólice chief, who declare 
their confidence in the law-abiding 
spirit of American sailors. 
s g h o l u i . i t m a d e 
m i n i s t e r o f i n t e r i o r 
Detroos's Successor May Aiso Be 
Made Prime Ministor As His 
Predecessor Was. 
EVERYTHING IS 
A i C A B L T ARRANGED 
Japan and the United States Wil l 
Not Go to War, the Unanimous 
Decisión. 
B y Associated Press . 
Paris. Jan. 9 .—An interview wirh 
Barón Kurino. Japaneso ambassador 
to France, is published today 
wherein he says that he can state 
offieially that Japan has no agres-
sive intentions towards America, and 
that a war between the United Sta-
tes and Japan is impossible because 
it would be unpopular in both coun-
trios and public opinión must be 
taken into consideration. 
B y AssociatecI Press . 
Brussels, Jan. 8.—Presidont of 
the Chambor of Deputies Schollalit 
has beon appointod Ministor of the 
Interior to succoed Minister Detroos, 
who died Decomber 31. 
It is possible that Ministor Detroos 
will also be appointod premier, an 
office also held by the late min-
ister. 
London. Jan. 9.—Reuter's ageney 
has received from the Far East an 
account of a romarkable spoech 
delivered by Count Okuma before 
the Kobo Chamber of Commerce. 
According to the statoment received 
the following is a translation of the 
spoech made by tho Kobe "Herald" 
from tho Kobe "Shimbun":— 
"India and tho South Sea would 
be vory good markets for your goods. 
Yon must not be content with them. 
howover; yon should go to Europe. 
too, from time to time. Yon need 
not make use of foreign steamships; 
yon can go everywhere by Japaneso 
vessels. 
"Any placo A v h e r e tho Japaneso 
flag flies may be regarded as Ja-
paneso; our dominión extends to the 
Pacific, tho Chinóse waters, tho Indian 
Ocoan and Corea. Yon can go every-
where with oaso and pleasuro under 
the protoction of the Japaneso fleet. 
"Being oppressod by the Euro-
peans. tho three hundred million peo-
ple of India aro loolcing for Japa-
neso protoction. They have begun 
to boycott European morchandise. 
If. therefore. the Japanese let the 
chance slip by and do not go to 
India the Indians will be disappoint-
ed. If one will not take gifts from 
j Heavon, Hoaven may sond one mis-
i fortune. From oíd times India has 
j beon a land of treasuro. Why should 
tho Japanese not stretch out their 
hands towards that country now the 
people are looking to the Japaneso? 
The Japanese ought to go to India, 
the South ocean and other parta 
of the world." 
SEAT OF WAR 
REMOVED TO MADRID 
Powers and Mcrocco Face Each 
Other In Spanish Capital.—Ban-
quets and Conferences. 
Special to the Diar io 
Madrid. Jan. 9.—Much importance 
is attached to a conferonco between 
the king and the minister of war, 
on the Moroccan question. 
M. Pichón. French foreign minis-
ter. has had two conferences with the 
prr>idont of the ministerial council 
and the minister of state respective-
The minister of war denies absolu-
tely that reinforcements are to be 
sent to Morocco, adding that the 
government is disposed to increase 
the garrison at Molilla only. 
The minister of state has ontertain-
ed tho French foreign ministor, M. 
Pichón, at a banquet. 
Sidi-el-Mocri. who reprosentod the 
Sultán of Morocco at the Algociras 
conferonco, has arrived in this eity. 
SÜBWAY SYSTEM 
EXTENDED J O BROKLYN 
Tunnel Under East River Oponed to 
Traffic—Capacity of 30,000 
Passengers Hourly. 
B.v Associated Press . 
\ w York. Jan. 9.—Tho subway 
system has beon extended to Broo-
klyu. The tunnel under the East 
River was oponed to traffic today. 
It has a capacity of 30,000 pas-
sengers hourly and is expected to 
matcrially relieve the daily morning 
and evening congestión of traffic. 
Paris, Jan. 9.—Tho Martin decla-
res that President Rosovelt said to 
a diplomat recontly, referring to the 
Japaneso - American complication: 
" A l l will be arranged in the most 
satisfactory mannor. The latest me-
morándum received from Japan was 
expressed in most conciliatory torms. 
"You never change your mind 
about anything, do you?" "What's 
the use?" rojoined the egotist. " I 
found yoars ago that I was just as 
liablo to be wrong the socond time 
as I was tho first."—(Washington 
Star.) 
There is not tho slightest apprehon-
sion of confliet." 
Washington, Jan. 9.—Secrotary 
Root has replied to the Japaneso 
em'bassy that the appointment of 
Barón Takahira, at present Japanese 
ambassador to Italy, to succoed Aoki, 
withdrawn, will be entiríly satisfac-
tory, It will be recallod that by 
way of the Associated Press Tokio 
made inquiryr this morning as to 
why the inquiry had not beon 
answered since it was made a week 
asro. 
¡A. B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r dosea 
cwrse en ca sa p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
5to. tíabo c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
e q u i c a ,a í i a . . a . n u c e . I n f o r m a n T e j a d i l l o 
tltcs de l a bodega. 
: 4-8 
K O V J S N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a c i ó n on 
es table . T i e n e e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s 
LTnpcco t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
mjero con f a m i l i a f o r m a l . I n f o r m a n 
I A t e n e o y C í r c u l o de l a H a b a n a . P r a -
U X A S R A . r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a d e s e a 
! c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i ene dos m e s e s y 
medio do p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
cne , no t i ene p r e t e n s i o n e s n i i n c o n v e n i e n t e 
en i r p a r a é l c a m p o . P a r a i n f o r m e s S a n L á . 




• U N A B U E N A c o c i n e r a de M a d r i d desea co 
• b a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n . 
mO. T i s n e ¡ a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s de las 
casas d o n d e ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n A n i m a s 
P Oi fé , T e l é f o n o 3250 
F 302 4-8__ 
} BE S O L I C I T A p a r a u n a Q u i n t a c e r c a de 
« a t a n z a s u n a b u e n a c r i a d a da m a n o q u e 
traiga b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . H a b a n a 68 
S do l a m a ñ a n a á 3 de l a t a r d e . 
J * 2 ! i - * 
Famila alemana solicita criada de 
mano y para salir con los niños. Vi-
llegas 1 1 5 . 
4 - 8 _ 
D E S E A c o l o c a r s e u n b u e n c o c i n e r o y r ? -
l'O.sicro p e n i n s u l a r e n a l m a c é n , e s t a b l e c l -
ndento 6 c a s a p a r t i c u l a r p a r a ésin. ó p a r a 
campo, es s o l t e r o y t i e n e b u e n a s r e c o -
Jiipnf'.aciones, c o c i n a c o m o deseen . C a f é F l o r 
Cuba d a r á n r a z ó n , M e r c a d e r e s n ú m e -
K 3 2 i [ 1-^ 
i; S E D E S E A c o l o c a r u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
5'= ' o c i n e r a e n ca sa p a r t k - n l p . r J CI.I t - r ' i o 
cabo c o c i n a r (i l a e s p a ñ o l a , y u n p o c o 
• la c r i o l l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
^-ompostela 44 d a r á n r a z ó n . 
Un e spa ío l inteligente 
A c t i v o y con m u c h o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a 
en los E s t a d o s U n i d o s y que h a v i a j a d o 
m u c h o y conoce e l c o m e r c i o do C u b a o frece 
s u s s e r v i c i o s p a r a f o m e n t a r r e l a c i o n e s y 
n e g o c i o s e n e l e x t r a n j e r o p a r a a l g u n a c a s a 
. c o m e r c i a l 6 e m p r e s a i n d u s t r i a l de l a I s l a , 
¡ D i r í j a n s e á M . P . D . 132 C a l l e C o n s u l a d o 
¿68 8-8 
S e ofrece u n j o v e n 
P a r a o f i c ina 6 a y u d a n t e de c a r p e t a , po-
i see c o n o c i m i e n t o s do c o n t a b i l i d a d m e r c a n -
i t i i , c o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l t i ene u n a 
i b u e n a l e t r a i n g l e s a a m e r i c a n a , e s c r i b e f a . 
Gi lmente á m á q u i n a , conoce a l g o e l i n g l é s , 
pud iendo t r a d u c i r l o a l e s p a ñ o l . T i e n e p e r -
sonas del c o m e r c i o que r e s p o n d a n ;ior é l . 
S u s p r e t e n s i o n e s son m o d e s t a s . D i r i g i r s e p e r 
. s o ' i r i i m . n te 6 por e s c r l i o á M {.i IrónKXtibZ 
i A m a r g u r a 54, a l tos . D e p . 15. 
| 363 4-8 
¡ U N A J O V E N de co lor d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
ó en m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n C a l l e M e s -
q u i n a á 13 V e d a d o 
SM t-X 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de 14 a ñ u s des- j 
c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a en el V e 'tadn. l<2i 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i e n e q u i e n la 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a l l e 10 e s q u i n a á a 
V e d a d o , p o r t e r í a . 
. 361 4-8 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad , s i n n i ñ o s d e s e a c o l o c a r s e é l de p o r -
tero 6 s e r e n o y e l l a de c o c i n e r a , no t i e n e n 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o , t iene q u i e n 
g a r a n t i c e . C a l l e R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 
_3, o i so b a j o . 
336 • 4-8 
<J*NA S K A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n e r a , s a b e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y a l g o de 
f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r m a n S u a r e z 54. 
343 4-8 
C O C I N E R A $14 y r o p a l i m p i a . E s p r e c i s o 
que d u e r m a en l a c a s a . M o r a l e s , C a l l e 19 
¿ n t r e I y J V e d a d o . 
342 4-8 
SÍJ D E b E A N c o l o c a r un j o v e n y u n a s e -
ñ o r a de m e d i a n a edad p e n i n s u l a r e s y s a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n en c u a l q u i e r r a -
mo que s e a . I n f o r m a n en O b r a p í a y C o m -
pos te la , bodega . 
341 4-8 
E . L i i n o J u s t i n i a n o y C h a c ó n 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o de D . L i n o 
G u s t i n i a n o y C h a c ó n , s u h e r m a n o C a s i m i r o 
v j u s t i n i a n o q u e s e g ú n n o t i c i a s a n d a b a p o r 
e l P e r i c o se s u p l i c a á l a p e r s o n a q u e sepa 
de é l se d i r i j a á ttalud n ú m e r o 50. 
220 4-7 
V E N T A J O S O 
tíE S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que no t e n . 
g a m u c h a s p r e t e n s i o n e s p a r a un m a t r i m o - | 
n io solo. SI no es m u y a s e a d a que no se 
p r e s e n t e . A n t ó n R e c i o n ú m e r o 20. 
260 4-7 ' 
c a » t ú u i e i i t o l e g a l p u e d e n a c e r v o es-
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y a m 
e s c r ú p u l o s a l Sr . R O B L E t í , A p n r r , de 
C o r r e o s de l a i i a b a n a . n u m 1014. 
— M a n d á n d o l e s e l í J, c o n t e s i a 6 t o -
do e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c i o n e s m a g n i ñ e a s p a r a v e r i l u . a r p o -
s i t i v o m a t r i m o n i o . 20768 8-24 
P K u IT A u n a c a s a a m u e b l i d f i p ; 
c o r t a f a m i l i a , en e l V e d a d o , que no exci 
de $100 m o n e d a a m e r i c a n a m e n s u a l e s 
un a p a r t a m e n t o con b a ñ o p r i v a d o y c o m 
p a r a dos p e r s o n a s que no e x c e d a de $ 
pesos m e n s u a l e s . D i r í j a s e a l A p a r t a d o 570 
64 8-3 
4-S 
. BE S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que d u e r m a en 
la ^ l o c a c i ó n a y u d a n d o á l a l i m p i e z a . F a m i -
na co r ta , s u e l d o q u i n c e pesos y r o p a • .mi i i -
iVedado c a l l e 2 n ú m e r o 1 1 . 
t-S 
U N M U G H A G H Í T 
t*? 15 a ñ o s desea c o l o c a r s e , e n c o m e r c i o , 
• s c r i t o r i o 6 cosa a n á l o g a . I n f o r m e s zn C u b a 
fJ tnero 50. 
4-3 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
p a r a los q u e h a c e r e s do u n a c a s a ó m a n i j a -
dora , s a b e s u o b l i g a c i ó n , y d a r e f e e r a c i a s 
si l a s d e s e a n V i l l e g a s 86 a l t o s . 
360 4-S 
E n M u r a l l a 7 4 , a l to s , 
E n t r a d a p o r V i l l e g a s se s o l i c i t a u n a co-
c i n e r a b l a n c a . 
S5a 4-8 
M» T P e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de l a S e ñ o -
' ' i n D o ñ a J o s e f a A m a d o q u e l l e g o de E s -
Pana enel C o r r e o A l f o n s o X I I q u e e n t r ó 
*n ios p r i m e r o s d í a s de es te m e s s u h e r m a -
" 9 -Manuel A m a d o , l a s o l i c i t a e n E s t r e l l a 
" u m e r o 27. 
^ i l 2 4-3 
i l~S1 : .DESEA c o l o c a r u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
nfoCriada de m a n o s ó de m a n e j a d o r a . I n f o r -
%\\n en S a n ^ z a r o 269. 
4-S 
m a n o s . S u e l d o $10 p l a t a y r o p a l i m p i a 
^ r o r a d e r o 14 
^ « 0 9 4.S 
Se solicita nn criado 
" U N A M U C H A C H I T A p e n i n s u l a r a c l i m a t a -
d a en el p a í s se d e s e a c o l o c a r p a r a los q u e -
h a c e r s e do l a c a s a , es m u y i n t e l i g e n t e . T i e -
ne i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 1 á 4. 
358 4-8 
P A R A E L V E D A D O se s o l i c i t a n a c r i a d a 
de m a n o s que t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L í n e a 122 e s -
q u i n a á 8 . 
356 8-8 
E L E C T R I C I S T A 
Se o frece p a r a el c a m p o 6 l a c i u d a d : no 
t iene p r e t e n s i o n e s , d i r i g i r s e V i l l e g a s 110 
350 4-8 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n co lo -
c a r s e de m a n e j a d o r a s ó p a r a l i m p i a r c u a r -
t o s , s a b e n coser , t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s C r i s t o 24. 
348 4-S 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r s o l i c i t a c o l o c a r s e 
do c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a 
i'cC üf'. Sue ldo 3 c e n t e n e s A g u a c a t e n ú -
:u< r ) i n f o r m a r á n . 
340 4-8 
U N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n -
tera . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S a l u d 86 c u a r t o 82. 
273 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
c i m i e n t e y l a o tra de c r i i - a a de m a n o 
S a b e n u i u a p i u con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
. lulen l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
. . ú m e r o ¿0. 
234 4-7 
Duü P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
.:r.a de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o y l a o t r a de c r i a d a de m a n o 
j m a n e j a d o r a . S a b e coser á m a n o y á m á -
uloa . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n C o r r a l e s 153. . _ 
232 4 - . 
® e s o l i c i t a SS SOLICITA ÜN O P E R á R i O 
| , p n . M o n t e 503 m u e b l e r í a 
%fto e r i n a CD e l a c o m o d o 
u n a c o c i n e r a 
4 S 
o rah i ^c 28 a ñ o s s o l t e r o y de i n n e -
n * : i e s r e f e r e n c i a s c o n m u c h a i r á c t l c i v 
nlalVr.'^115 ^ r v i c i o s b i e n p a r a c o b r a d o r , c o -
o ,on4Sta. 6 cosa a n á l o g a , t o d o e l c o m e r c i o 
V a ' ^ f P y P r e s e n t a t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s 
• P d i r e c t o M o n t e 45, V i d r i e r a . 
- X l i 4-8 
le c-i-^ . V 1 ^ 1 ' ^ p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
'osa i? i*10 n13100 ó m a n e j a d o r a . Es CXT'I-
<h\lsaWiA 05. RÍÑO3 y s abe c u m p l i r c o n » u 
orm-7Í v í , v T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
300 a 6-
r»^irpr ^ í 1 " ^ ' P e n í r > s u l a r desea c o l o c a r s e <ie 
to i r i i r « Píl-ra l a l i m p i e z a d e l a casa , p u e d e 
h ja r t r t ^ ? e l a c o m o d o . I n f o r m a n Z a n j a 100 
.;,70 n ú m e r o 6. 
¡feffc— 4.S 
l " ' r i ada i ^ 1>en inau la r desea o o l o c a r s c 
' á rnAn- i i ' ' a b i t a c i o n e s . y c o s e r ú m a n o 
••t.? C.-'T, a en casa de m o r a l i d a d . S u e l d o 
no j " ^ 1 ^ * Y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r . N , p -
S01 
r ^ — - ^ 4-S 
rse df .v '?A: de m e d i a n a e d a d desea c o l o -
s^irn ^ - ? c l n r e a ' f i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
570 a t l l n e r o 16. 
4-8 
S a s t r e 6 u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o e n S a n 
R a f a e l 101 . . . 
340 i l s _ 
' U N A J O V E N p e n i n s u l a r desea c o i o c i r s e 
en u n a casa p a r t i c u l a r p a r a c o s e r r o p a de 
s e ñ o r a s v n i ñ o s , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e de 
h a c e r l i m p i e z a de u n a ó d o s h a b i t a c i o n e s , 
l l e n e q u i e n r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . V i l l e -
g a s 9 1 a l t o s d e l B a z a r d e l C r i s t o , ¡ S a s t r e r í a 
y C a m i s e r í a . . „ 
364 4-8 
C O C I N E R A c o n 5 a ñ o s de oficio p r e s e n t a 
r e c o m e n ü a c i o n e s de l a s c a s a s donde t r a b a j ó 
y u n a m u c h a c h a de 14 a ñ o s p a r a m a n e j a -
d o r a , ú o t r o s q u e h a c e r e s , d e s e a n c o l o c a r s e 
tr- . a s a do f a m i l i a decente , son p e n i n s u l n -
!••.•«, p a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e p>r f.scvito 
P u e n t e s G r a n d e s c a l l e H o r n á n a e z n ú m e r o 
7 tí. P . M é n d e z . 
225 4-j 
P A R A V E D A D O 6 J e s ú s 55 Monte , d e s e a 
c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a de co -
lor p a r a c o r t a f a m i l i a ó m a t r i m o n i o con 
o u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a s casas donde h a 
s e r v i d o ; no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n en H a b a n a , e s -
q u i n a á M e r c e d , c a r n i c e r í a . 
229 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a do color, 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , n o t i e . 
ne i n c o n v e n i e n t e de i r a l c a m p o . T i e n e 
p e r s o n a s q u e l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n : 
J u b a 28 de 8 m a ñ a n a á 4 t a r d e . 
230 *zL 
D E S E A c o l o c a r s e n a j o v e n p e n i n s u l a r de 
i 27 a ñ o s , b i e n de c r i a d a de m a n o s ó m a n e -
j a d o r a e n t i e n d e t a m b i é n a l g o de c o c i n a ; es 
m u y f o r m a l , a s e a d a y e s t á a e l i m n i a d a en 
. el p a í s . No t i ene p r e t e n s i o n e s y t i e i i^ q u i e n 
' l a g a r a n t i c e por s u c o n d u c t a . P a r a m á s i n -
' f o r m e s d i r í j a n s e á l a c a l l e M u r a l l a e n t r e 
Oficios y S a n P e d r o . F o n d a L a P r i m e r a de 
l a M a c h i n a . 
_ 221 4 1 ' 
ÍJÑA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
c o l o c a r s e on c a s a de c o r t a f a m i l i a , yabe 
I c u m p i l r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene o u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S o m e r u e l o s 51. 
o"? 4-7 
U N A S I A T I C O g e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s -
tero , d e s t a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó 
e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p ü r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene q u i e n l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
S a n M i g u e l 50. 
2 6 6 ° 4-7 
L ' N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
j o i u c a r s e e n c a s a p a r t i c u ; a r ó e s t a b l e c i -
miento. S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n ur ic loB 
n é m e r o 70 
262 4-< 
D L ^ E A c o l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a de u n 
n i ñ o de un a ñ o u n a m o r e n a de m e d i a n a 
edad , sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C e -
r r a d a de P a s e o 24 d a r á n i n f o r m e s . 
243 4-7 
u<Jt> P E N l N t j C L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a y l a 
o t r a de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que l a t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e . T i e n e n q u i e n l a s g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n R a s t r o 6 a l t o s . 
242 4-7 
Í?E b c L l C l T A u n a c r i a d a de m a n o que 
s e p a c u m p . l r c o n s u o b i i g a e i ó n S u e i d b $12 
y r o p a l i m p i a S a n L á z a r o -3o. 
240 4-7 
B N C U A R T E L E S n ú m e r o 3 d e s e a n c o -
l o c a r s e j u n t o s de c r i a d o s de m a n o u n m a -
t r i m o n i o p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, s a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a n e s t a d o , 
no l e s i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; y en l a m i s -
m a h a y u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . 
_ 242 4-7 
U N A S R A . de m o r a l i d a d d e s e a c o l e a r s e de 
c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o , 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n d o r m i r en e l 
a c o m o d o y s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
D a n i n f o r m e s S a n L á z a r o 275 
255 4-7 
buenos n e c e s i t o en s e g u i u a . P u e d e n h a c e r $6 
a l d í a . E n todos los p u e b i o s y c i u d a d e s del 
i n t e r i o r n e c e s i t o agente s . E s c r i b a i n m e d l a . 
l a m e n t e p o r i n f o r m a c i ó n á W . K o e l i n g . 
A p a r t a d o 1032 H a b a n a . 
2ytí 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n H a b a n a 51. 
2l»S 4-7 
K n ! v i ' A C A T E 65 se s o . : c i i a na .sonora 
de m e d i a n a e d a d que e n t i t n a a a l t o -le c >-l. 
n a p a r a u n m a t r i m o n i o solo. B u e n sue ldo . 
292 / 4-7 
S | S I 8 B A COLOCAR 
S E D E S E A cüi^v,o.r u n a c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r á l e che e n t e r a . L a g u n a s 36 i n t o n u a -
r á n . 
268 4-7 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo-
c a r s e á l e che e n t e r a que tK-ne b u e n a y 
a b u n d a n t e de t r e s meses de p a r i d a . No t ie -
ne I n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . D a n roseOn 
V i v e s 157-
2B1 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n j o v e n p a r a a s i s t e n -
te de c a b a l l e r o s 6 p a r a l i m p i a r e s c r i t o r i o s ó 
de e n c a r g a d o de a l g u n a c a s a en l a m i s m a 
h a y u n b u e n c r i a d o ; los dos t i e n e n b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s A g u i l a 135 a l t o s 
254 > 4-7 
¡ B U E N N E G O C I O ! se s o l i c i t a un socio c o n 
1,500 pesos p a r a p o n e r u n a c a s a de p i é s t a . 
mos que s e a i n t e l i g e n t e on el g i r o ó un 
c o m a n d i t a r i o 6 c o m a n d i t a r l a ; se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s c o m e r c i ó l e s y se d a n . I m p o n d r á n 
¡áan L á z a r o n ú m e r o 65 de 6 á 7 t a r d e . 
^74 4-7 
l i i o e r o e l i i u o i e c a 
$ . ) 0 , O 0 O o r o e s p a ñ o l 
E n p r i m e r a h i p o e t c a podemos c o l o c a r en 
s e g u i d a , B u t n a g i t r a n t i a y bueons i n t e r e s e s . 
I n f o r m a c i o n e s d a n en o ' R e i l l y 3oA. D e p . n ú -
m e r o 9, de 11 á 1 y de 3 á 4 . 
O . 203 3 - 1 » 
D I N E R O p a r a f a b r i c a c i ó n L o doy en h i -
poteca sobre t e r r e n o s e n f a b r i c a c i ó n e n 
e s t a c i u d a d , C e r r o , V e d a d o . J e s ú s del M o n t e 
i ' a r a el c a m p o P r i v i n c i a de H a b a n a . G u a n a -
j a y , A r t e m i s a . C a ñ a s I n t e r é s 1 p o r 
i a r a esir. • ?»d bre cas-as de l 8 a l 10 
i 0 0 F i g a r o l a , S a n I g n c a l o 24 de 2 á 5. 
249 S-V 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses y m e d i o de p a r i d a , con b u e n a y a b u n -
d a n t e loche, d e c e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p -
t u n o 12. 
278 4-7 
D e s d e $500 h a s t a $200.000 se d a n c o n h i p o -
t e c a de casas en todos p u n t o s , en p r i m e r a 
y s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a y c o n a i f l u l i e * 
res y finca de c a m p o . S a n J o s é 25 A g e n c i a 
de M u d a d a s E l J a p ó n . 
266 4-7 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a l o c h o p o r 
c i e n t o , se d a n en h i p o t e c a de casas y censos 
t i n c a s de c a m p o p a g a r e s y a i q u h e r e s y m o 
: :ago c a r g o de t e s t a m e n t a r i a s ; a b i n t e s t a t o 
y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s t o s . S a n J o -
s é 30. 
265 4.7 
DiNiJRO PARA HíPOTciCAS 
T e r . g o $70.000 p a r a d a r l o desde e i 8 p o r 
100 en a d e l a n t e y h a s t a en c a n t i d a d e s de 
•: y p a r a e l c a m p o e n l a p r o v i n c i a d e 
la H a b a n a . J . E ó p c j o , O ' R e i l i y 47, de 2 
& 5. Se c o m p r a n c a t a n d o $2,000 h a s t a $30.000 
81 8-3 
B a r b e r o s 
Se n e c e s i t a u n o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a 
en T e n i e n t e R e y n ú m e r o 10 
290 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e , 
u n a de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a -
b i e c l m l e o t o .y l a o t r a de c r i a n d e r a de 2 
meses de p a r i d a a l eche e n t e r a , que l a t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e T i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n V i l l e g a s 103. 
277 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n a m u j e r de edad ó u n m u c h a c h o de 10 
á 12 a ñ o s p a r a c r i a d o en S a n J o s é 7. 
275 4-7 
S I N P R E T E N S I O N E S , se o frece u n b u e n 
c r i a d o de m a n o s , p r e s e n t a n d o r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o . D i -
r i g i r s e á M e r c a d e r e s 18. B a r b e r í a . 
236 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E de c o c i n e r a u n a se-
ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d en casa 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . N o d u e r m e en e l a c o m o -
d o . E x p r e s a m e n t e p a r a l a c o c i n a . A m a r g u -
r a 9G, c u a r t o 18 
338 V» jr 
D O S P ¿ ! N 1 N S Ü L A ' R E S d e s e a n co locarso , 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de c o c i n e r a 
E n c a sa p a r t i c u l a r ó « ^ « f g ^ ' a 
b e n c u m p l i r r o n s u Obligación T t i e n e n 
q u i e n l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 
17 e n t r a d a p o r V i r t u d e s . 
334 < ' s . . 
" ' u J ¿ J O V E N E S de c o l o r de sean c o l o c a r s e 
de c r i a d a s de m a n o , d o h a b i t a c i o n e s . S a b e n 
c u m p l i r c o n su debe r . I n f o r m a n S o l J « . 
328 £ * — 
"'•r5 • '1. ^ 4 C H A P e n i n s u l a r desea c o l ó 
8 s a l i r rtT ,nGi}adora ' n o t l f ' n p I n c o n v e n l e n -
1 ' n i s m a v, a c l u < l a d , s e ñ a s E s t r e l l a 77 e n 
'd- h a y u n m u c h a c h i t o d e 12 a ñ o s 
N c o : ^ : ^ * P ^ n i n . « u l a r de m e d i a n a e d a d d e 
« s t a b ¡ ' « ^ de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r 
a f i o V e n C ] 4 U " 803 b u e n o - L l e v n m u -
EN OOMPGSTELA 146. ALTOS 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r p a r a 
i c u a r t o s y c u i d a r u n a n i ñ a . 
j 346 4-8 
| — ¡ J N " M A T R I M O N I O s i n n i ñ o s , s o l i c i t a c o l ó , 
c a r s e en u n a ca sa p a r t i c u l a r e l l a p a r a c o -
c i n e r a ó c r i a d a de m a n o s y é l p a r a p o r t e r o 
1 ó c r i a d o de m a n o s . I n f o r r a i - r á n c o m p o s t e l a 
i n ú m e r o 112. E n l a m i s m a p u e d e n e n t e r a r s e 
de s u c o n d u c t a . 
U N J O V E N p e n i n s u l a r desea c o l o c a r s e 
de c r i a d o de m a n o . S a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e qu ien lo g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n S a n P e d r o 12. fonda. 
218 4.7 
C R I A N D E R A p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a ó 
m e d i a l e c h e , t i e n e s u n i ñ o q u e g a r a n t i z a s u 
b u e n a l e c h e , p a r a d e n t r o ó f u e r a de l a c i u -
d a d y o t r a de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a -
d o r a , d e s e a n c o l o c a r s e C a l l e 25 e n t r e G y 
H . V e d a d o . 
267 ' 4-7 
D E S E A c o l o c a r s e u n p e n i n s u l a r d o m e -
d i a n a e d a d de c r i a d o d e m a n o , p o r t e r o 6 p a -
r a l i m p i e z a de o f i c i n a s . I n f o r m a r á n H a b a n a 
130 á t o d a s h o r a s , a l m a c é n . 
264 4-7 
uiD S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de m e d i a -
na e d a d , q m - t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
c u i d a r u n n i ñ o en e l V e d a d o . I n f o r m a r á n 
en C o n s u l a d o 94, a l t o s . 
263 4-7 
SE SOLICITA üiNA CRIADA 
D e m a n o q u e sea p r á c t i c a e n e l s e r v i -
cio . I n f o r m a n en D a m a s 4 a l t o s . 
259 4-7 
S E D E S E A c o l o c a r «le c r i a d a d e m a n o 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r sabe c o s e r á l a m a -
no y m á q u i n a . I n f o r m a r á n e n C a r m e n 46. 
?*Á 4-7 
C R I A D O de m a n o se o f r e c e u n j o v e n a c o s -
t u m b r a d o a l s e r v i c i o d o m é s t i c o y c o n r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s casas q * ^ T'.a s e r v i d o 
P a u t o 47 d a r á n r a z ó n de 10. á 4. 
286 4-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r de sea c o l o c . i r s e 
de c r i a d a de m a n o s en ca sa d e b u e n a f a m i -
l i a ; sabe c u m p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó n . I n í o r -
m a r á n E m p e d r a d o n ú m e r o 11 á t o d a s h o r a s 
283 4-7 
B U E N N E G O C I O se s o l i c i t a u n s o c i o f a r -
m a c é u t i c o ó p r á c t i c o c o n $400 p a r a a b r i r 
ue n u e v o u n a b o t i c a q u e h a e s t a d o e s t a -
b l e c i d a en l a H a b a n a m u c h o t i e m p o . I n -
formea J u á r e z 44 de 9 á 11 a . m . y do 2 
á 4 P . M . 
269 4-7 
C O N $100 6 $300 se g a n a n de $6 á $12 
d i a r i o s c o n esa c a n t i d a d s o l i c i t a u n s o c i o 
p a r a p o n e r u n a f o t o g r a f í a en g e n e r a l y 
o t r a s n o v e d a d e s a q u í 6 e n e l c a m p o t e n g o 
30 a ñ o s d e p r á c t i c a , a l t o s d e l a M a n g a n a 
de G ó m e z d e 12 á 4 p r i m e r a h a b i t a c i ó n s u -
b i e n d o l a e s c a l e r a . 
3 8 2 4-7 
B E D E S E A c o l o c a r u n b u e n c r i a d o de 
m a n o p e n i s u l a r d e m e d i a n a e d a d e n ca sa 
p a r t i c u l a r ó o n c a s a d e c o m e r c i o , s i e n d o 
m u y p r á c t i c o p o r l o s m u c h o s a ñ o s q u e l l e -
v a en e l s e r v i c i o y q u e e n 17 a ñ o s s u l a m e n , 
t e h a e s t a d o en d o s casas . I n f o r m a r á n en 
S a n I g n a c i o 12. 
2S0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n c o c i n e r o 
r e p o s t e r o ; c o c i n a á l a f r a n c e s a , e spa f iob j , 
y a l g o a m e r i c a n a . T a m b i é n se c o l o c a e n 
r e s t a u r a n t s . h a b i e n d o e s t a d o a n t e s en e l l o s 
ó c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r -
rá O b r a p í a 45 
239 4-7 
Se solícita una bnena criada 
D e m a n o s , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a l ser-
v i c i o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o 3 c e n -
.•^no?. C a l l e A e s q u i n a á 17 V e d a d o . 
CORRESPONSAL H B C A N O G B i F O 
S e n e c e s i t a uno p a r a u n a c a s a i m p o r t a d o -
r a de v í v e r e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 808, ex-
p r e s a n d o p r e t e n s i o n e s . 
295 10-7 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a \ de m a n o . S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n 
su o b l i g r - c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n C u b a 103, a l t o s S u e l d o t r e s c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . 
294 4-7 
U N A C O C I N E R A de m e d i a n a edad, que 
d u e r m a en el a c o m o d o y a y u d e á l o s q u e h a -
c e r e s de l a c a s a , se s o l i c i t a en N e p t u n o n ú . 
m e r o 157 B u e n s u e l d o . 
SE SOLICITA U R á CRIADA 
D e m a n o s q u e sepa cose r , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a 31 a l t o s ) 
237 4-7 
y e i í a ^ t a s y e s l a l i l í i c M e f l í o s 
B O N I T A c a s a v e n d o e n c a l l e Ccmtfordlll 
n u e v a , de dos p i s o s independien1:-s y « n 
c a d a u n o s a l a , s a l e t a . 2 c u a r í j s . : •)•:! l a 
c u m i o de b a ñ o é inodoro , p a t i o , a z o t e a , j i -
sos de m o s a i c o y e s c a l e r a de m a r m o l . P r Jc io 
Í i " . 0 u 0 J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47 de 2 á 5. 
492 4-10 
SS VENDE 0 SS ALQUILA 
L a e s p a c i o s a c a s a F a c t o r í a 94, s u s d u e ñ o » 
M a n r i q u e 71. 
4S1 4-10 
S E V E N D E N 
4 s o l a r e s e n el V e d a d o u n s o l a r de e s -
q u i n a R e p a r t o R i v e r o , y l a s s i g u i e n t e s c a -
s a s : u n a en la c a l l e B e l a s c o a í n : i d . I d . P r a -
do; i d . i d . O b i s p o ; dos i d . S a l u d ; u n a 14* 
\ ¡ l l e g a s : i d . i d . H a b a n a ; i d . i d . C u W M 
i d . i d . F u n d i c i ó n . Y d iez c a s a s en d i f e r e f L 
tes p a r t e s d e l V e d a d o desde $3.500 h a s t a 
$60.000. D i r i g i r s e A g e n c i a de l a H a b a n a p a -
r a A l q u i l e r e s y V e n t a s de C a s a s . E d i f i c i o 
del B a n c o N o v a S c o t l a , c u a r t o n ú m e r o 8 
C . 204 3-10 
E N E L C O T O R R O se v e n d e n 2400 v a r a s 
c u a d r a d a s de t e r r e n o , en l a o r i l l a de l a 
C u l z a a a . h a c i e n d o e s q u i n a co ne l c a m i n o 
de J i a r a c o y f r e n t e á l a Q u i n t a d e l s e ñ o r 
F e l i p e R o m e r o . I n f o r m a n en l a F a r m a c i a 
L a A s u n c i ó n . I n d e p e n d e n c i a 25. 
487 1 0 - 1 0 E 
CAFE Y F O N í A 
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de E n r i q u e 
P r e n d e : i M e n é n d e z n a t u r a l de G l j ó n ( A s t u -
r i a s ) p a r a i n f o r m a r l e de u n a h e r e n c i a , h a c e 
c u a t r o 6 c i n c o a ñ o s se e n c o n t r a b a en e s t a 
c a p i t a l , l a p e r s o n a q u e s e p a de s u p a r a d e r o 
se le s u p l i c a Ce i n f o r m e s á R a m ó n G a r c í a 
A g u a c a t e 126. Se r u e g a l a t e p r o d u c c i ó n á 
loa d e m á s p e r i ó d i c o s 
194 5-3 
O I S T A p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a d e s e a 
t r a b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r 6 t a ü e r de M o -
•la.v, c o r t a y cose por figurín P l a z a de l V a -
por. C a f é E b r o , por G a l i a n o . 
151 S-4 
S E D E S E A a l q u i l a r u n a c a s a en e l V e d a d o 
e n t r e 15 y 19 y P a s e o y K . D i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o á H . M . á este D I A R I O 
20881 l ü - 2 i 
C A F E Y F O N D A , p o r t e n e r s u d u e ñ o o t r o s 
n e g o c i o s q u e a t e n d e r , se v e n d e u n o en 9,000 
pesos o r o e s p a ñ o l q u e d e s p a c h a 120 p e s o s 
d i a r i o s y t i e n e r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o s g a s -
t o s . P a r a o t r o s i n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d i -
r i g i r s e á D . R a m ó n A g r á en l a C o o p e r a -
t i v a M e r c a n t i l . A m i s t a d 138 de 12 á, 1 t o d o s 
l o s d í a s h á b i l e s . 
347 a l t . 6-8 
I n a c a s a en Oficios con 754 m e t r o s e n 
$< 4.000; o t r a en S a n M i g u e l n u e v a e n $18,000 
o t r a en R e i n a de e s q u i n a en $25,000; o t r a 
en S o l n u e v a en $16,500; dos en C u b a J u n t a s 
en $45.00o; o t r a en E g i d o c o n 4óo m e t r o s 
e n $25.000: D o s n u e v a s e n E s c o b a r de $16000 
y $22.00o y dos e s q u i n a s u n a en C o l ó n y o t r a 
e n A g u i a r . T a c ó n 2 b a j o s d e 12 á 3 J. M V 
38~ 6-9 
L N I9.O00 vendo ó a r r i e n d o n u e v e r a b n í l e > 
r í a * en H o y o C o l o r a d o , c a l z a d a , f e r r o c a r r i -
l es . 20 c u a r t o n e s , p a r a l , g u i n e a , g u a v a b a l , 
p a l m a r 2,000 f r u t a l e s , 5 pozos, a r r o y o s , r i o 
6 tatias, p l a t a n a l , p i ñ a l e s , v i a n d a s , c o i m é n a r ' 
v e g a s de tabaoc . m a g n í f i c o t e r r e n o . M a r r e r o 
C u b a 33 . 
8 - » 
D I A R I O D E L A MARIN"A..-EdicíÓL mañíina.—Knof, 10 cíe inn?. 
HEAVÍ GALES 
CHURN THE CHANNEl 
TclegTaphic and Telephonic Commu-
nica-tion Between London and 
France Interrupted. 
B y Associatrf l Press . 
Pari.s. Jan. 9.—Heavy gales are 
íaging in the north of France, and 
in tlie channel. Teli'graphic and 
telephonic communication with Lon-
ilon is interrupted and messages to 
Gérraany and Belgium are greatly 
i! jlayed. A number of fishing smacks 
»ud coasting craft are ashore. 
BIOGRAPHY OF 
NOTEO ASTRONOME 
Charles Augfustus Young, Anthority, 
Graduate ©f Darmouth.— 
Stuáied Eclipses. 
SÜGOEST CURBENCY 
IEFÜRM POR CHINA 
Cfficials Doubt the Empire Can Es-
tablish oíd Standard Úntil After 
Twenty or Thirty Years. 
Jamos W. Ragsdale. United. States 
Cónsul General at Tien-Tsin. has 
transmitted to AVashington the fol-
lowiog from a newspaper in China 
cppeerning a proportion to amend 
th? financial systom of that Eni-
pire:— 
•lThe cnstoms taotai of Tien-Tsin, 
In eonjunction with the Salt Com-
iniésionér, has sent a despatch to 
the Board of Finjiueial Affairs deal-
ing with the reorganization of the 
Ohin curreney. The petitioners 
aro in favor of gradually putting 
into forcé the following plan :— 
''First, the extensión of the busi-
ness of the Hupu Ying ITong. or 
Finsneial Bank of China: sccond. 
the aeeninaljtion of gold; third.-the 
j^súanep o í ban-k notes for eireula-
tjon in the eountry; fourth. the lim-
itanon of hotos issned by foreign 
baqks in China; fifth, the prohibi-
tion of importation óf silver from 
foreign conqtries; sixth. gold dollars 
t i b? eoinía only at su^h tiine when 
the rcs'jrv1 of the yol: tv,- metal 
in th? vault of the imperial oxehe-
quer is sntiio.; nt for the purpos.», 
(»thi:r\vist there will he a great con-
fusión in the Chinóse markeís and 
all descriptions of people will suf-
"in view of the financial condi-
tious of the Chinóse government, the 
petifeionfrs are of the opinión that 
China cannot aotually establish a 
good standard until after twenty or 
thirty years. Ta .¡ti Liang and Com-
missionor Chow suggest the float-
ing of a foreign loan of 60,000.000 
taóls (ensiom táel about. 83 cent) 
lipón the eeeurity of the Chinóse 
railw<ays i->v the iraprovem-nit of Chi-
n ése f nan eos g-: n erally.'' 
Charles Auguslus Toung, one of 
the most noted authorties on astro-
nomy and for fifty years an instructor 
in various prominent American uni-
versities, who diéd after a brief il-
ness of pneumonía, at his home in 
Hanover. N. I I . on the 5th instant, 
had been li^ng in Hanover sinoe his 
retirement. in June. 1906. as professor 
of astronomy at Princeton Univer-
sity, when ho was made professor 
emeritus and receivod a Carnegie 
pensión. He wás the author of sov-
eral works on astronomy which are 
now used as text books in many 
sc-hools. 
For years he made a snéciaiity of 
solar speetroscopy and met with con-
siderable stiecoss. He was a member 
of numtrous eclipse expeditions, and 
uhile with one in Jerez. Spain. on 
Docember 22, 1870, he discovered the 
speetrum of the reversing layer, in 
recognitiou of which bo xecéived the 
-Jaiisspn modal, in 1891. 
Professor Young was born in Ha-
nover. Decembcr 15. 1834. and was 
graduated from Dartmouth Collcge. 
in 1853. He oceupied Ihe chair of 
mathematics. natural philo^ophy and 
astrenomy at Western Reserve Uni-
versity from 1857 to 1860. He went 
t ) Dartmcutli as professor of natural 
philcsophy and astronomy in 1806. 
remaining there u»t¡l 1877. when he 
becáme a member of the Princeton 
iaciilty. lio oceupied the chair of 
ia^ro^miy at P'rinceton until. his 
retirement. While there he wrote 
books on tho snn and other phâ ses of 
astronoiny. He also leetured at a 
number of colleges. 
He went on his first eclipse expe-
dition in 1869, going to Burlington, 
lowa. Following that expedition he 
made numerous trips to study the 
sun. the last one being in May, 1900. 
when he headed a Princeton party 
which went to Wadesborough. N. C. 
He wa? appointed seeretary of the 
Board of Visitors to West Point in 
1870, and served as president of the 
Board of Visitors to the Naval Aea-
Jomy from 1901 to 1903. He was a 
member of various scientific organi-
zations, including the American Asso-
eiation for the Advancement of 
Science, the National Academy of 
Science, and the Royal Astronomical 
S M-ioty of Great Britain. . 
Professor Young marriéd on Au-
güst 26. 1857, Augusta S. Mixer, of 
Concord, N. H. Sho died in Princeton. 
Ni J . . on January 18, 1901. Throe 
?hildren are living. 
GÜNS FIRED TO 
WARH THE PEOPLE 
Violent Gales Drive the Waters of 
the Baltic Inland Flooding 
the Towns. 
B y Associated Press . 
Kiel, Jan. 9.—Violent winds have 
driven the waters of the Baltic in-
land, flooding all the coast totwns. 
Warning guns have been firing all 
day urging the villagers to move 
further inland to escape the floods. 




Threc Hundred Met to Pass Reso-
luvicns Objecting to Pharmacist 
Decree. 
SAN SALVADOR GETS 
LOAN FROM ENGLANO 
Little Republic States She Has 
Obtained Five Millions From 
Great Britain. 
By Associated Press . 
San Salvador, Jan. 9.—It is an-
nounced that the republic of San 
Salvador has ototained a loan of 
$5,000.000 from England. 
CHICAGO GREAT 
WESTERN IN TROUBLE 
Railroad In the Hands of Receivcrs. 
Unable to Obtain Extensión 
of Time. 
B y Associated Press . 
St. Paul. Minn.. Jan. 8.—Because 
of inability to meet obligations due 
in 3908 the Chicago Great Western 
railroad went into the hands of 
receivers today. The company was 
unable to obtain an extensión of 
time in which to meet its obliga-
tions. 
A. N. Stickney and Charles H. F . 
Smith were appointed by the fede-
ral court as receivers. 
TERRIFIC STOBMS 
Some Ihroc hundred students of 
the T^niverslty held a meeting at 2 
o "dock yesterday in the Medical 
Schcol and pas<ed resolutions pro-
tasting against Governpr Magoon's 
decree authorizing practical phar-
niacists who pass a certaiu examina-
ron to practico their profession on an 
cr|uality with graduate pharmacists 
OÍ the University. 
The following commission was 
enthusiastically named. as representa-
tivo of all schools in the University. 
' ' nrganize further expressions of 
disapproval : 
José Beltrán, Luis Padró. Jacinta 
Pedroso. Carlos M. Guerra. Alberto 
de Córdova. Miguel M. tiómez. Ra-
fael de Pazo, Cayetano Socarras, Mi-
guel Hidalgo-Gato. Manuel Escobai». 
Jorge R. Muñiz, José Alfonso Valdés. 
J . Guanaga. Alfonso Sánchez, Ce-
cilio Acosta, Antonio G. Moya. Do-
mingo de Para. Francisco Ramos. 
Cristóbal Trillo. Rafael LópeE Sil-
| ver». 3íannel G. Rivera. Manuel Pla-
aas, -Migue! Labarraque. Santiago 
Chaca. Alfredo Longa. Ernesto Pina, 
Enrique Broderman and Armando 
Gil. 
After this comrnittee liad been se-
lected a tolegram was read from 
students oí theN institute in Santiago 
de Cuba expressing their adhesión to 
the movement. 
A mass moeting was called for Mar-
ti Theatho on the IJ th : it was decided 
to invite the general publie to at-
tend. 
The comrnittee above named will 
meet today at Animas 31 at 4:30. 
A largo comrnittee of students 
called at the D I A R I O office yes-
terday aftornoon to state that the 
c-tudents would continué their "pa-
cifíc strike," declining to attend 
claases until their just cause 
trinmp'hs. 
Students of the Veterinary College 
have also joined the movement. 
MOVING THE ISLAND 
NEAR T M N T I N E N T 
Florida East Coast Raürcad Brings 
Havana a Day Nearer Cities 
of North. 
Two Native Passengers Boats Foun-
dered Off Moroccan Coast. 
Forty Drowned. 
l í y Associated Press . 
P-U'is, Jan. 9.—A terrific atô pa 
is swcoping the European west coast 
and the north coast of Africa. A 
despatch from Tangiers says that 
two native passenger steamers have 
foundered off E l Araish. Morocco, 
and forty persons were drowned 
imong them somo Europeans. 
C H A R L E S M. SCHWAB 
Charles M. Schwab, president of 
the Bcthlehem Steel Company, and 
j former president of the Steel'Trust, 
: aecpmpaniéd by eight friends, will 
arrived in Havana yesterday on 
the steamer Mascotte from Port Tam-
pa. The party engaged a suite at 
the Miramar, where they will remain 
during the stay in Havana. 
The great steel magnate comes 
to uba to look into the condi-
lion of the company's interests near 
Ñipe Bay. 
B y Assoc iated P r e s s . 
Jacksonville, Jan. 8.—The Flori-
da East Coast railroad will open the 
new line from Miami, F ia . , to 
Knight's Key, Fia. , on Jan. 16. 
Through tourist traías will ruu to 
Knighfs Kek. thereby shortening 
the time between New York and 
Havana one day. 
TAXES AND TRAM WAYS 
CAUSE STRIKES 
New Taxation Arranged by Councils 
to Make Up Loss of Abolished 
Importa on Wines. 
Suec ia l to the D iar io 
Madrid. Jan. 9.—The town coun-
cils hav.ing imposed new taxes to 
make up for income lost owing to 
the suppression of certain taxes on 
wine. strikes have resulted in va-
rious distriets where the new taxa-
tion is impopular. 
The employees of the street rail-
way of Coruña have struek. The 
cars are being run by strike-break-
ers protected by government troops. 
MISSOURI U N D E R S T A N D S 
U T E C A B L E J í ¿ 
B y Asso<;iated Press 
New York, Jan. 9. Xt xp J l 
nounced today ihaí \V. \\ ijs an. 
aeting iprosid^nt of tho ' ^ ^ S 
Sugar Kefining Company, ¿ a ^ j 
elected president. ; 
Mnbile. Jan. 9.—Major Q > 
Davis. who is lo represent the^T^ 
od States at the open ing of tho n 
temala-Northftrn Railroad 
lOth instant. sailod Ihis af+n ^ 
for Puerto Barrios. 
Gov. Hughes, in a letter declin-
ing to say whether or not he is a 
candidate for President. coneludes: 
' ' I think my positiou is clearly 
understood." He's right about that 
part of it. all right.—(Kansas Citv 
Star.) 
"That constable who followed a 
tenor about the stage with a war-
rant for breach of contract might 
have provoked the man to worse 
erime." " I suppose you mean as-
sault and battery?" "No. But in 
his excitement the singer might have 
uttered a false note."—(Philadelphia 
Public Ledge.) 
"Washington. Jan. 9 . — ^ . • 
Herrarte, of Guatemala, and i f í * 
of Salvador, who are going 
on a vacation, called at the ^ 
Department today to say gooflif* 
to the officials <there. Sr. j j ^ yt 
leavos iNIonday, via New Orle^ 
and Sr. Mejia goo.s Tuesday^Jj 
San Francisco, ' ' '5 
Washington. Jan. 9.—It ig at&t. 
that part of Salvador's five milli 
dollar loan will be used to pav ^ 
puiblic works, and part to 
somo interior debt held at high 
tere&t. The eountry has no exteri0 
debt. Lt is believe.d that Salvad» 
was enabled to effect -ihe loan beíau, 
se the Central American Peae« ^ 
ferenc-e has inspired eonfidence i» 
Burope. 
Warsaw. Jan. 9.—The disc&^j-
of a revolutionary plot among arti]. 
lery officers in the fortress her̂  
has occasioned the imprisonmeot o{ 
seven officers. 
The Poet—"What did you do with 
that piece of manuscript on my ta-
ble?" His Wife—"I used it to light 
the fire with." The Poet—-"Wretcb-
ed woman! didn't you know that 
paper contained a sonnett" His 
Wife—"Yes, dear. I read the son-
net.''—(Cleveland Leader.) 
A T T H E T H E A T R E S 
Payret Theatre.—Moving picturej 
in hourly acts. The Ashes, in «_ 
walk specialti€6, and Encarnación 
Hurtado iand Carmen Roca, song and 
dance artista. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.-Regular performance this even. 
ing at 8 o 'clock: L a MarseLlesa, Pri. 
ees $6.00 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Los Piripitipis. Pilar Monterde, 
L a Bela Morita and Baby Pilarcita 
song and dance artist. Regular per. 
formanoe this evening at 7'45. 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at S'IS Las Pildoras del Amor; 9'39, 
L a Mosquita Muerta. Pri ees 40 io % 
cts. per act. 
V E D A D O H ^tre«t bftvecn IT anfl 19 
Vll in .-.aiiueia fur i'étit une aplcnclld parlor. 
¡índ ojié t;ooth vory cool, with gadd floors. 
ftititlshoa ro (infurnished, modérete rent. 
__289_ j 8-7 
l- l iSli! countiy place adjolnlng Camp C»-
lurr.bía. i^noiigh rooms, carrlage house. ser-
vanta >iuarter», niee gardens. Cali and see 
lt: Aalc for Santiag-o. Further Information 
inioiiftii tolpi)one €7. and at Amarg-ura 23. 
Havana . 
7̂2 4-7 
TO m m CITY HALL 
C a n you toll me, when the Havana City 
H a l l thinks of paying me, my salary of 
Chie f o í the Pr i son , that they owe me 
from uine years ogo? 
J u a n J . Mirabet . 
418 1U-9E 
SF. V K X D E N tres casas una de ellas en 
el barrio del Monserrate. con 9 habltacio-
n< M \\'\y corredor Hu dtu-f\o San Nico lás 
74 de 10 ft, 12 y de 5 & 7 
232 _ 8-7_ 
B U E Ñ negocio en punto céntrico por nq 
pocttrl<, atender su ducfio, se vende un aran 
establecimiento de v íveres finos, con dulce-
ría propia. Informar*, F . M . en el café 
SaMn U. 
214 * 8-7 
E N C u N C O R D I A cerca de Escobar vendo 
ui;a casa con sala, saleta, 3 cuartos, toda 
áüoteá. agua, cloaca, pisos finos, para el pri-
¡ m í r cú&rte: }4-800 y 203 de censo; barrio 
! de Arsenal, otra antigua; % y medio pur ¿6; 
• 4>4.bOO Figarola, San Ignacio 24, de 2 A S. 
! 24« 4-7 
VEÍÍDO na casa en a ior ia en $3,500; otra 
en Alambhiue en |l,0oO, otra en Perseve-
laneja on 000; otra en Indio en $3,G00; 
otra en Sameruélos en $4.000; otra, en Agui-
l a en $i$.UO0: otra ^n Damas en $5000; otra 
tn Animas en S7,500; otra f-n Merced en 
19,560 y otrp en Bcrnal_ en $3,500. Tacón 2 
bajos u«i ^ a 3. J . M . V. 
fiSS <i:9 
' V I D K I E U A de Tabacos, por no poderla 
atc-natr se vende una con cotnrato por cin-
*'<j nnos y por cualquier precio. Raz^n en 
ía viarlera del café E l Polo, Keina y A n -
Eelee. 
415 6-9 
V I B O R A — C H A L E T moderno en la calza-
da número 699 se vende. Monte 361, escrito-
ríe. 
ní4 8-S 
tiíS V E N D E una finca urbana acabda de 
fabricar, dos pisos, renta 36 centens, infor-
mes Jesús del Monte 88. 
257 S.7 
St i l .AR D E E S Q U I N A se vend- en ol r r£ 
p i . i i . <i. San Francisco (entre Connia y l.u-
ym o' calle d» Manuel Pruna, esquina a Ma-
t ías Infanzón. Informaran en J e s ú s dhíl Mon-
te 41.N 
1C8 S-3 
Sül \ i ;NDEN varios solares próx imos á 
los Queuiados de Marianao on lugar tan 
alio, y saludable como Columbla. pero á me-
nos de la mitad do precio, con agua, lu/-
1 e léc tr ica , etc. con la ventaja de estar en el 
p«biado mismo. Informan Samá. número 20 
ofarlanáo. 
17 4 IB-óF.: 
I r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR UN PESO. 
S% S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 
UN M A G N I F I C O milord nuevo, de moda 
^ai a persona de gusto. Se vende uno. Hornos 
5 Te lé fono 1879. Próx imo al Torreón 
1*2 8-5 
S E V E N D E N ó se cambian dos bonitas v 
elegantes duquesas ú l t ima moda con bueno's 
materiales y zuncho de goma, todas anchasl 
y una limonera toda nueva y otra de poco 
uso, todo en precio muy módico. Informarán 
cían Rafael 15ü á todas horas. 
417 4.4 
POR no poderla atender su dueño se 
vende una Fonda ó café en unos de los 
mejoreí: puntos de la ciudad con toda cla-
se, de gaiarutas para uno ó dos que quieran 
trabiüjar. Informan Concordia y Marqués 
Gonxalcz, café de 12 á 4. 
C. 174 S-7 
S E v E N O E en Sl.SOO un solar con su tíi-
b i u a in la callo de Rubr.icabii, tiene , xa-
ras de l í e n t e y 20 de tundo, cu nsus arrimos 
«.e mapúst tr ía , gana 4 centenes. Infonnan 
Merced 53. 
371 8-g 
SE n m UN SOLAR 
E n la Víbora y una Fonda, precios mó-
41cos. informaran en Palatino y. Fonda su 
aueJtu J . J i m é n e z . 
361 8-S 
f(ji< UNA razonable rega l ía cedo mi Ba~ 
rar de quincal la Sedería y Per fumer ía st-
I ^ Í I U J en un gran puntoy de muenu porve-
nir. Be necesita muy poco ainero para ad-
quirir este bonito negocio. Informan en Co-
rrales 146A. 
85jj 4-S 
\ E D A D O se vende una hermosa Ctotia 
corisiruiua é. !a moderna recientemenie; s i -
tuada en la calle da la Línea. También se 
l a tu i ian varias partidas ae dinero subre 
hiputééks . Informes Edo. arlo Díaz, de 9 & 
lU (lo l a m a ñ a n a . Empeorado o 
^ " w m m m m " 
A Jos que quieran principiar á negociar 
un ee'.abieeimu-ntu de Lttc&erla y adem&a 
con un moatr«.dor y armatoste grande dis-
puesto para café, 6 tomo socio con a lgún 
dinero, *u dueño no es del giro,; todo esto 
no suoe j l i ó i rocadero y Blanco. 
_X2_1 _ J 4.f¡ 
h E V E N D É una bodega en buen punto) 
quv cuenta con buena marchanter ía . por 
bu iiodí-rla atender su dueño. Informan San 
iUiiruel iü9, de 11 ú, 1 y de 5 en adelante. 
838 8-S 
íiE VKMDK ó se arrienda la excelente v l -
driera de tabacos, cigarros, postales etc. E l 
Mbjney. situado en la calle de San Rafael 
accesoria del Teatro Nacional. E n la misma 
j rtnar& su dueño. 
245 4-7 
T R E N D E DA V A DO se vende uno.'coa t t 
la ieas todas por piezas, no trato con quien 
no sepa apreciar su valQt Informan Monte 
y Cárdenas Café España , el Cantinero. 
258 4-7 
MUY C E N T R I C A vendo una gran casa de 
alto y bajo moderna zaguán. 2 ventanas; 
rjenta 51-lo Cy precio; $17000 Cy; barrio do 
¡San Leopoldo, vendo 2 casas de alto y bajo 
modernas y espaciosas; rentan $202, precio 
^^5,500 y 650 ceTJSA. E n San Lázaro otra a l -
• y bajo moderna, renta $153.70 $lSiJ00 
J o s é Figarola, títn Ignacio 24 de 3 á 5. 
247 . 4-7 
( J A S A E N M A R I A N A O 
A media cuadra del tranvía y en el centro 
del barrio a i i s t t o r á d e o del pueblo se ven-
de una casa-palacio de marnpostrría. piso 
mosaico, .«ala, comedor y 211 cuartos, baño, 
cocina, retretes, abundancia de agua insta-
laciOn e léctr ica y de gns, caballeriza para 
dos v-abiin.» y coche. L a casa costó $40,000 
De venta rin intervenc ión de corredores. Se 
vende barata Escr iba á • • E x p e r f Apartado 
irúiuero 9!)i. 
I.'s4 8-5 
E n 3 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede, el derecho á la adquis ic ión de 
un tereno en el Malecón de 164 metros. I n -
formará C . Otero, Cuba número 26. 
173 15-5E 
S E V E N D E la casa Luyanó 104B al lado 
de la fábrica de Henrl Clay, compuesta d» 
sala, saleta, cinro cuartos grandes, comedor 
y patio expléndido un gran portal cercado 
d^ barandas de hierro, de moderna construc-
ción. $3,500. sin intervenc ión de corredor. 
Informes G . Díaz Valdepares. Obispo 127, 
aitos. de 11 á o. 
26 1E 
GANGA por no necesitarlo su dueño se 
vende un hermoso Bogui con un Hermoso 
caballo propio para paseo ó para un ven-
dedor. Todo se dá en 28 centenes. Puede 
verse en Infanta 138 esquina íi Pr ínc ipe do 
j 6 á 10 y de 4 en adelante. Preguntar por 
1 Florencio. 
! :-'76 8 . 7 _ 
S E V E N D E un carro de 4 ruedas, nuevo 
para tres y media toneladas; un familiar, 
una Duquesa propia para el campo, m, 
p rincipe Alberto y uos tíiburi.s. Matadero 3 
Telé fono 6074 Marcos Fernández . 
9 
A U T O M O V I L Se vende uno francés , siste-
! ma D A R R A C Q , de 12 caballos, con carroza, 
fuelle moderno, con cutero asientos y todos 
sus accesorios. Precio $1,000 oro america-
no. Costó $3,500 y e s tá casi nuevo. li;farmes 
\ j Díaz Valdepares. Obispo 1̂ 7 altos de 11 
á cinco. 
| ^ 26-1E 
A U T O M O V I L . Se vende uno en $700 oro 
español ú l t imo precio; vale doblp, por no 
necesitarlo su dueño, se dá en esie dinero; 
es para cinco personas, completamente nue-
vo y muy elegante. E n Animas 11, frente 
ai paradero del ferrocarril, iluanabacoa. 
20197 11-31D 
A l i T O f t l I P I L E S 
S E VE2ÍDSN 15 AÜTOMOBILE3 
D E L A S Mi iJOES MARCAS F R A N -
C E S A S Y A M E R I C A N A S , NUEVOS 
Y CASI NUEVOS, D E S D E 10 CA-
B A L L O S P A R A A R R I B A . D E S D E 
$650 CY. E N A D U L A N T E . VSüWA 
A V E R L O S A N T E S D E COMPRAR-
LOS E N OTRO LADO. S E DAN A 
P R U E B A QBATXS TODOS LOS 
DIAS. 
W E S T I N D I E S G A R A G E 00. 
50 C M L 0 8 MOLOS 50 
E l día 9 nos l l e g a r á una remesa de mu-
los y caballos finos y grandes para carrua-
jes, los cuales es tán comp',etamente sanos 
y bien domados. Vengan á ver'os en la an-
tigua y acreditada cata de Fred Wolf, Con-
cba y Ensenada. T e l é f o n o 6160 
C. 167 10-7 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y 
R e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que p o n e m o s á l a r e u -
p r e c i o s rauybaraKS 
C A U C E L N U M E R O 1 9 
3137 312-lMs 
C A M I S A S B U E N A S 
A precio» razonables e; E l Pasaje . Zt»-
hieta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
466 alt. 13m-l-13t-2 
S E V E N D E 
Por no necesitarse una preciosa jaca 
de síí ln. nueva y sana. So aa barata. E n 
Cárcel 19, establo informarán. 
286 4-7 
i h i a i raí 
Criollo de monta, buen caminador, de 7 
cuartas dos dedos tiene 30 meees y se ven-
den también una remesa de Cameras crio-
ilas, propias de cria paridas do dos y á tres 
y se venden 2 chivas paridas, muy buenas 
!. eheras. Todo esto se puede vre á todas ho-
ras en el F.odegón de Toyo, Jesús del Monte 
número 246. 
78 8-4 
Se m m w M Mratos 
P O R 10 D I A S 
9 bufetes, para m á q i n a s de escribir. 
« bufetes, para oficinas. 
7 mesas, para m á q u i n a s de escribir . 
6 bufetes planos1 para oficinas. 
14 archivos de diversos t a m a ñ o s . 
Un gran surtido de si l las y sillones. 6 mfi.-
quinas de escribir de segunda mano 
y por ú l t i m o se venden 6 bufets de ofl. 
c iña que valen $22.00 cada uno, por $16.20 
una ganga. 
T H E M A X S O N Co. O'Rcll ly 102. 
B-7 
SE VENDE ÜN CACHORRO 
De 5 meses, fino, sabueso, color chocolate 
entero con un ovalo blanco en el pecho. 
Concordia 1Ó3. 
25 S-3 
BE ? P I E 1 M . 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
puntos mas comerciales de cata capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
R U B I E R A HERMANOS 
W ^15-4 
S E V E N D E N dos casas «i tuadas en j a r r e -
to números 93 y 95, en Guanabacoa com-
puestas de sala, comedor tres cuartos, co-
nioderna, de azotea y paredes de maposter ía . 
moderna, de azotea y paredes; de maposter ía . 
tfe dan en $100* americanos cada una, sin 
in tervenc ión de coredor Informes (1. Díaz 
Valdepares Obispo 127, altos, de 11 á 5. 
26-1E 
G E R R O 
Se vende la hermosa casa Santo Tomás , 
p-cjulna. á Rosa, barrio del Tul ipán, á media 
cuadra de la Calzada, tiene nueve liahita-
< i^nes bajas, y tres altas, gran sala, ante-
nala ga ler ía y sa lón de córner, todo de 
üiarniol. jardín y demás comodidades, se 
puede v*»r todos los días , de doce á cuatro. 
en la misma impondrán. 
• • i 8-7 
CARRETONES SE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Carrriu-
j ( s familiares y diferentes coches á precios 
uróaloos. Informarán en el taller AnMguo de 
CerianS. Monte v Matadero. 
149 20-l i iE 
S E V E N D E 
Un coche müord con su limonera. Puede 
verse 6 informarán en Industria 158. 
ZÜLUETA 28. 
CT 3021 
C I U D A D 
13-28 
Sí m m 
O R A N C H I V O propio para una persona de 
gusto, se vende un chivo de excelente con-
~¡iei6n. amaestrado, juntamente con su ca-
rruaje y buenos arreos P a r a informes en 
Aguiar número IÁ, el cochero. 
458 4-10 
S E V E N D E 
Una gran pareja de caballos moros y el 
mejor y más boniio automóv i l Renaudt que 
hay en la Habana, in formará en Cuba 76 
y 78. 
391 15-9E 
S E V E N D E muy barto un gran juego de 
sala Reina Regente, casi nuevo. Puede ver-
se en Oquendo 21 altos entre Neptuno y 
San Miguel de 8 a, m . á 4 P. M. 
291. 4.7 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende una, sistema U N D E R W O O D ú l -
timo modelo, en E n a 2 altos (entre P laza 
de Armas y San Pedro) . 
261 4-7 
Propias para Hotel se detallan á 
$6-40. 
San Ignacio número 50. 
297 4-7 
B 0 I S S E L 0 T 
Quién oye solo una vez un Piano de esti 
fabricante, no olvida sus inmejorables con-
uiciuues en sonoridad y duración, son di 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam< 
bién tenemos buenos Pianos alemanes y d( 
varios fabricantes, alquilamos desde | t « 
adelante, se a ñ n a n y componen garantizandi 
los trabajos. Vda. é hijes de Carreras Veatal 
al contado y & plazos. Aguacate 53, T«, 
l é fono 691 
20064 25-lJn 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Selecto y extenso repertorio de Música 
ra ellos. 
A N S E L M O L O P E Z . OBR.APIA 23. 
Pianos de Venta y alquiler. 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
A n s e l m o L ó p e z . O b r a p í a 2 3 
C . 3020 12-28D 
S E V E N D E N muy baratos todos los muf-4 
bles de una casa, escaparate luna, vestido'' 
lavabo veetldor, mesa corredera, un burt 
con su si l la, un librero, l ámparas de cris-
tal, cuadros, mamparas un gran plano slíj 
mán casi nuevo y todo lo demás de la ca» 
en ganga Tenerife 5 
Í52 8-7. 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos dj 
J . Forteza, Teniente Re número 83 frep1' 
al Parque del Cristo . Se alquilan y vende» 
á plazos con efectos franceses recibidos di* 
rectamente para los mismos. Rebaja e» 1M 
precios. 
2063Í 78-341' 
D E M Q Ü M B i i 
Surtido completo en A l h a j a s de oro. 
platino y piedras preciosas . 
Pianos, l á m p a r a s , mimbres y muebles 
de todas clases y est i los . 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo de 
ú l t i m a moda . 
Sin competencia en los precios Vende-
mos á mitad de precios 200 m á q u i n a s de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1945 
18-lgg 
_ S K V E N D E unH vidriera de tabacos y c i -
garros por tener otros negocios, su duen» 
ofrece la acc ión al local, tiene contrato por 
I a ñ o s . Informarán San Miguel número 226 
á todas horas. 
412 »-9 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Hay juegos do cuarto y de comedor, d 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es- '. 
peciaiidad en muebles & gusto del compra-
dor y Juegos de sala, de L u i s X I V , P.elna 
Regente, Leal tad 103. entre San Miguel y ; 
Neptuno. 
20^«i> 22-18D i 
O B R A P L A 107, se vende un Juego de sala | 
compuesto de 8 si l las, 4 mecedores, un espe-
jo consola, mesa de centro, mesa de comedor 
12 sillas, una l á m p a r a cristal de tres luces. 
2»» 1-5 
SE VENDE BARATA 
Una sierra, c ircular y barrena ntovida* 
mano y si se quiere puede ir con m01^ 
l a m b i é n se vende todo el taller. Reina -'• 
468 
üni. aegauora Adriamve ifncj».eje • 
cuesta >oo.uü oro en el depós i to de maQ"1*"' 
jrta . . . « ~ — " 
L E V E N T A : Un Juego de roble para come-
dor y una máquna parlante nueva paten-
te V I C T O R , con veinte piezas d« m ú s i c a -
Informarán en Marianao, calle Real n ú m e -
ro 138. 
C 184 8-8 
C A B A L I D O S 
1 Se venden los mejores caballos de tiro de 
a . iuajes; los hay muy finos de mucho 
razo. Hornos 5, Carros del Vedado, Cerca 
del Torreón. Xe.é io i io 
193 8-5 
S E V E N D E N dos caballos uno extran-
jero maestro de tiro, do conducción y noble 
aclimatado y otro muy fino de monta del 
país . Calle 13 entre P y G Vedado. 
253 4.7 
S E V E N D E N tres mgniflcos caballos de 
monta y tiro. Informes José Calero, do 11 
á 1 p . m. y de 6 á 7 p. m. en Animas 
60 bajos. 
C . l " i «^7 
U M C á J A DE H I E R R O 
Y una carpeta se venden baratas Amar-
fina 48. 
303 5-8 
94 Y 98, CONSULADO 94 Y 98 
" L O S T R E S H E R M A N O S " 
Casa ÍB préstamos y comurneDia 
E n esta acreditada casa se da dlncr* so-
]»re alhajas y prendas ae vaior, cubranda 
un módica in terés . S« compran y vend»» 
muebles, at^naiendo 4 sus f a r a r « c e d * r e s 
•wn eemer» y equidad. 94 y s>6 Consulado 
94 y l í . 
2»SI» 26 -19» S E M a N D B una máq una de escrlbli- mar-
c a R « m i n g t ó n n ú m e r o 7 con su escrltorla 
' y si l la y una caja de hierro de dos departa-
mentos, todo en imay buen estada. Informa-
rán Aguiar l í l . 
. OJO. C A F E T E R O S . OJO para hacer refor-
mas generales se venden á como quiera. To-
das !as existencias y enseres del Antiguo 
t'afó L a Angelita y la mejor mesa de billar 
• :uf en el mismo esta instalada. Vengan á 
Verlo hoy mismo. Galiano y San Miguel. 
325 4-S 
10-lJtí 
L A P U L S E R A de ORO la casa que m á s 
barato vende, j o y e r í a y Optica, espejuelos 
; con piedras del brasi l á 92.50 se compra oro, 
i Neptuno 63A, esquina á Galiano por Ncp-
tui.o. 
20T57 26-28D 
de Francisco P . Amat. Cuba «0. -
-51 _——-—--^ 
GANGA — Se vende un g u i n n a á&^^i' 
de dos cilindros nuevos. Se puede ver e" 
l ; -
B O M B A S de V A P O R 
i>A. T . J J A V l D o O N l>( 
L a s m á s sencillas ..-ai mas efl0***8,.^ <H 
más e c o n ó m i c a s para aliuivatar Calaer^ iD-
neraaoras ae V a ur j p.u u todos X̂ f "f̂ g d* 
dustrlales y A g r í c o l a s . E n uso «n 1» 'yeiit» 
Cuba hace m á s de treinia año» . Lp 
par F . P . Amat. Cuba n. «0. H a h a n a ^ g ^ 
U S Í E L M E A . 
coleccló" &9 H O R T A L I Z A S uriü mapnlfica ^""YrhreS T 
luetes variados se remiten 1 '" ,^* 
por correo al recibo de 9Í'2^.a j j 
25 paq
coeto, , 
americana. J . B . Carri l lo , Mercadere 
480 
fabrican 
1 5 - 9 ^ 
MI V U A R A T A se vende una caja de hie-
-ro grande ton cuatro puertas del fabrican-
te pieba. especmi. 1 ni i t imarán Su Ares n ú -
mero 131, á todas horas. 
331 i-» 
U K P I A N O P L E Y E L 
Propio para estudio, 
vende en proporción Ai 
C . 44 
E L T A L L E R donde 
de hierro galvanizado 
neas de todas 
Cementerio, de 
das de Zulueta 16 se li:-. trasladtid" 'jgii' 
fanta 67 entre Zanja y Salud. 'í""11]?11» cá**' 
quea de 30 pipas á una que los da 
.m ad.» >• c liente > ^ d 
medidas, barandas V ' 
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